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MINISTERIO DE LA GUERRA
,
PARTE OFICIAL
Seftor Capitán general de la tercera región,
Sefi~ Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetOl'8.do eD 1Illft'UeC(l8.
ClDvA
Sefior Presidente" del Consejo Slrpremo de Guerra y
Marina.
S(iio~ Capitán general de la primera región e Intt'r-
ventor eivil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MaITUOODS.
CfI'OllI.... Excmo. Sr,: El formulario a qse se ajus-
ta el estado de fuerza que 10lI C\llElrpolll remiteo menaual-
mente a la Subsecretaria de este Ministerio y al Eata-
do Mayor Central, con arreglo a lo dispusto en la real
or4en circular de. 22 de febrero de 1916 (D. O. ndme-
ro 46), no responde en las presente. drCUDlltanciaa a
la necesidad sentida de apreciar con tGda cl..idad, en
cualquier momento, 108 efectivos con que aq~Uo. cuen~
tan en 101 distintos cu,pos, situaciones y dos de servi-
cio, no siendo adecuado al objeto el sistema de agrupa-
ción de dicho modelo en fuerza con haberes y sin
haberes, una vez que al integrar todos la primera agru-
pación, como en la actual~ad ocurre, no es fll.cil dis-
tinguir entre el cupo de filas y el de inatrucci6n, ni
conocer el número de los aco~idos al capitulo XX de
la ley de reclutamiento. En virtud de 10 .cual, el Rey
(q. D. g,) se ha dignado disponer 'loe el formularlo
de referemcia sea substituido a partir del próximo mes
de .noviembre por el que a" continuación se inaerta (es-
tado núm. 1), debiendo los cuerpos remitir los esta-
dos que al mÍ'Smo han de ajustarse con la oportunidad
necesaria para que puedan encontrarse en los .expresa-
dos centros el día diez de cada mes, precisamente, Los
estados resumen por Apilas y Cuerpos, que se rt!daeta-
rán por las Capitanfas y Comandancias generales, con
arreglo al modelo que también se" publica (estado mí·
mero 2), deberán estar en los miSIIloOB aeotros antes
del 15 de cada mes. "
Es al propio tiempo la voluntad de S. M, &e reco-
miende por la presente drc:War, que al conalgnar 108
datos que los estados comprenden, se dedique muy ce-
losa atmción, para no" incurrir en laa frec:ueotell equi·
vocaciones que viene ob8eIVAndose,
De real orden lo digo aY. E. para 8U COD8Cimlento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mac:hoe afia!J.
Madrid 29 de octubre de 1921.
DOCUMmITACION
s
Excmo.. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha teDldo a bien
nombrar ayudante de campo del Intendente de cHviaión
D. eayetano Termena de la Riva, Intendente militar de
«Ba región., y en ebJDi.IGo, a las órdenee del .Alto Com¡"
sario de Espa1la en lIarrueeos, al comaDdante de In-
tendencia D. Leaodro Fernández Fon, _tinado actual-
mente en la Jefatwa de transporte. de uta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para IU CODOclmieoto
y ¡efecto. conaiguiente& Dioe guarde a V. E. mu,cboe •
aftos, " Madrid 81 de octubre de 192J.
CaatT&
Seflor Capitán general de la eexta región.
Seflores Capitán general de la primera regl6n. Alto Co-
misario de Espa1la en Marruecos e InterveDtor civil
de Guerra y Marina y del Pro~torado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba. tenido a bien
disponer que el capitán de Infantería, D. José Chino
chilla y Or!lntes cese en el cargo de ayudante de cnmpo
del General de división. D. Ventura Fontán y Pércz
de SlIJ1tanw.rlna, consejero de ese Consejo Supremo, por
haber cumplido el plazo reglamentario, y nombror para
substituirle en dJcho cometido al teniente coronel de
Ingenier'09, D. José Berenguer Cagign.", actualmente dis-
ponible en esta re~6n. ,
De I'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. DiUl guarde a V. E. muchos
a_ñOR. Madrid 31 de octubre de 1921.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante * cazqpo del General de brigada,
D. Remigio Gareia Cabrera., jefe de Estado Mayor de
esa Co.pitanía General, al comandante de dicho Cuerpo,
D. Alfonso Ramón Casins, actualmente- disponible en
esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeclos oonsJKuieDte8. DillS guarde a V. E. m~hos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha. tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la segun-
dilo divisi6n D. Pedro Bazin y Esteban, al teniente ro-
rone! de IntanteJ1a D. Angel Guinea y Le6n, que ha
cesado en igual cometido a la inmedJaci<Sn del Tenien-
te general D. Francisco Rodrtguez y Sánchcz Espi-
Df.aI.
De real orden lo dlKO 11 V. E. para su conocimiento
y oonslgulentul efectos. Dios guarde a V. E. mu(·ho.'3
allos. M'lI.drid 31 de octubre de 1921.
CiVoRYA
Sellor Capitán gcneI'l\l de la primera región.
Sellores Capitán ¡ceneral de Canarias e Intervenlor ci-
vil de -Guerra y Marina y del Prot~torlttlo en Ma-
rruecos. •
© Ministerio de Defensa
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-D. O. 116m. 2t3 1 de aoviembre de 1921
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo eolicitado por cl Gcne-
ral de brigada, en /¡ituac;i6n de pri..mcra reserva, don
Reinaldo CaITel'O y Ventura., el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorimrle para que fije 8U residencia en
esta Corte.
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Kadri.d 31 Qe octubre de 1921.
ClavA
SCfior Capitán paeral de la. primera región.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESl'lNO~
Clreolar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por
el Alto Comisario do España en Marruecos en 23 del
mes actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner lJ.ue loo o!id¡;]cs de. Infantería y Caballería com-
prendidos en la siguienl.c r-elación, que principia con
D. Juan Soto A~ta y termina con D. Juan Melero
Carranza, pnscn destinadoo a los Gr~os de fuerzas re-
guiares indígenas de los distintos territorios de Afriea,
en vacantes cl~ plantilla que de su clase existen.
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
Sdlor Interventor dril de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .MU1'UeOOL •SeIlor_
1lelaci6n (fU .. cita.
EDlpl~o NOMBRES Dest\DO actul
• ldem.•••••••••.••.••••.• Olro (P.: R.) .••.
Idem.. .••• ,.. • . . • • • . . . . • . O ro lE. R.) .•••
IdelO. .•...••......•.••.• Olr(\ (E. k.) •. ,
fdem.••••••••.••••.•••.. Otro (e. R.) ••••
Idem.• , • . • • • • • . • • • . • . • •. '\lfén:z .••..•
~dem. Otro .
Iden................... Orro (E. R.) .•..
Allf'upo de fuerzas regulare. ·Indlgena. de Teta'n núm. 1
Itdanterfa •••••••••.••••• Capit6n•.•••••• D. Juan SOtll Acosta •••••••••••••••••. Re~. Isabel la Católica, ~l
Idem ••••••••••••• " •••. Ot,?......... »RiIlmón Pujalle Jll1jjQ •••••.••••••••• Id"m de Canlabria, 39.
Ideal •••••••••••••.••••• TenIente. •.••• »Luis Corro Oranadioo Idem de uuta, OO.
Ideen •.•••••• , ••••.•••.• Otro ,......... »frllndlCo Jerez: Espinazo •..••••.••. B6n. Caz lIel eni, 11.
Ideen •••••.••••••••••••• Otro. •.••••••• »Manuel Ruiz S'enz ~e Santamada•••. Reg. Ouipúzeo4, !l3.
Idem •••• , ••• -•••••••••.. AIf~rez••••• ,.. »Servando Meana Miranda .••••••••. Bón. Caz. Talavera, 18.
Ideen •••••••• , •••••••••. Otro.......... » Antonio Moren" Navarro. • . • . • . . • Reg. del Serldllo, 69.
1dem ••.••••••.••••••••• Otro.......... »Jua" Ale: )ver Caatafttr .•••.•••••.•• ldem Ctnt.bri., .)1).
·Caballerfa .••••••.••••••• CapiIAa ••• -"., • Santiago E¡1Ii e Iriza ••••••.••••••• Cuadro tve"lu~1 unidades cllJ?cdldo-
. lIarias de Caba.leria en Media.
Al grapo de fuena. regulare. ladlgenu ~ MellUa aúm. 2
Infanterla.•.••...••..•.•. C·pitiu ••.••••• D. Anlonio Calderón y López-B.¡o .••• Re~. de Ceriño1a, 42.
Idem •• , ••...•...•.•.••. Otro.......... »Jos~ de Alfaro Páramo ••••.•••••••• Idem de España, 46.
Idcm ••••••••••••••••••• Otro ••.•••••••• Arluro Herrero Company••••.••••. Idem de Vergara, 57.
Idem •••••...•...••.•••. Teniente....... • Ricardo Burguete ReparAz .•••••••. Idem de Cdstilla, 16.
Idem •••••.•....•••..•.. Otro.......... »fermln Hidalgo Ambrosy ..•••••••. Idem de Alava, 56.
Idem •••.•.•••.••••••.•. O/ro .....•.••. • Segundo Masero P~rez •••.•••••..• Idcm de Alava, 56.
Idem Otro (l:. Ro) .••• » Pedro Nieto Oanade Idcm de Melilla, 59.
Idem •••••••.• , ••••••••. 01-0 (E. Ro) ••• • Oabriel Martfnez Esclapez .....•.... Idem de Afríea, 68.
Idem ••••••••••.••••..•. Alf~rez. ..•••• .. Miguel Oómu Pajarón •• , .••••••.• Idem de Navarra, 25.
Idem Idcm (e. Ro) .. ,. »Alipio DIez Calleja Idem de Albuera, 26.
Caballeda .•••.•••..• , •.. CllpiUn .•••••.. »Oustavo Urrutia Ollnúlez •••••••.. Reemplazo en la 5." región.
Idcm •••••••••., •••.••••• Teniente....... • Enrique Montrro OODúlez..•...•. Reg. Dragones de Santiigo, 9.
Idem ••.•.•...•.•.•.•• , •. Otro ••••. ,.... »Miguel Vidal fluxt ••••••..•..•.••• Cilrupo de escuadrones de Mallorca.
Al gnapo de fuerza. de regulare. ladlgena. de Ceata allen. 3
Infanteña.· •••••••.••• , ••• ¡Teniente •••.••• D. Joaquln Vega Benavente •••• , •.•••.• Reg. de Ceuta, CíO.
CabaUelÍa•••.••••••••.•. ':apitán. •.••••• • Manuel de Oruña Reynoso, Marqub
_ del Castillo de Jara. . • • . • . • • . • • •• (dem de Vitoria, 28.
Idem Alférez (E. R).. • Miguel Torrandell fomel\ •••••.•••• Orupo de Escuadrones de Canarias.
Al grupo de fllenas regulares fndfgenaa de Larache núm...
Infantería..•.••• , •.••.• -. CapitAn ..• , •••• D. Carlos Rubio López Ouijarro ••...•. 86n. Cazadores de figueras, 6.
Idem.••..••. , •. , •• , ••••• Otro.......... • José S-nles Tortajada •...•.. , ..•.. ldem id de Chicl ·na, 17
Idem.. • . . . • . • .. .. .. • .. • Otro. . . • .. . • .. • Benito Cardeñosa Carrozas. • . . . . . •. Reg de San Qui"tí " 47.
Idem... , •.••.•.••...•••. Otro.......... • Juan Chacón G6mez .•...• _•...... Idcm de Albu·.ra, 26.
Idem................ .•• Otro.......... • Miguel García Vdasco •••.••....•.. idcm de S,-govia, 7'5.
Idem " Teniente...... • Alberto Méndc:z Cuenca. • • . . . . •. .. Id m de ValenCia, 23.
Idem O(r,) . • Juan Moñivar Bernales Bón Caz. ·-e Ciudad Rodri~o,7.
Idem Otro Jesús Ahijón Oondin - ~olicri , d gena de Larache.
Idem. • .•..•......••.••• Olro ••••.•• : • • Miguel Rodrlgrut'z de Ve'a5co Navarro Bón. Citz. de Barbastro, 4.
ldern Otro.......... »Gum. rS'ndJ Manso fernáadez Se-
rrano . . . . .. .•...•.........•... Policía Indígen' de Laraehe.
• Clem\:nle Barroso OUfrreira •....... Bon Caz. d Reus, 16.
• Manuel Galleí!o Oonzález .••.•.. _., ,dém id. de fuigueras, 6.
• Martfll Hermldez S:inehez .•....•... Ilem id. de e laluñd, l.
• Ma'luel Rubio ExfJó-ito. .• . . . .• " Idem id. de Estella, l •.
• Francisco Pérez Pérez. . .• • ...•••. Idem i l. de l i ·dad WodrillO. 7.
• Isi:ioro Vicente Mhiueña , ...•..•..• Re imienlo de La V,cloria, 76.
• Juan Melero Carranza •.••••.•. , ••. ' Ide,n de Ceriñola, 42.
l'h--M-¡-dn-·d-3-1-..C-.-0I-W-d-c-I-9-21-.---...;.-----------------------c-.....-:a.-
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c.lNlllIerf••
Sargento, J084 P4Irez GonzAle:z, del re¡ilaieato Cázado..
res de Tasdir. 29.
Madrid 31 de octubre de 1921.-a.na.
Eremo. &-.: Q)nft)rme COIl lo propuesto por V. E. en
27 del DHl6 actnal. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer' que el teniente D. JesQs de Velasco Sa.nttas
J el alférez D. Luis de Mora. Requejo, de los regimien-
tos de Caballería Alfonso XIII nam. 24 y Tl'evUio n(i-
D1éro 26, respectivamente, pasen destinados al GI'lIp9
de fuerzas regulares iD<UgeDaS de Melilla ntbn. 2, en
"faca.ntes de plantilla que de su clase existen.
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
'7 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.Kadrid 31 de octubre de 1921.
CIDU
seaor .Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seftores Capitanes generales de la cuarta y sexta r.egio-
11M, Comandante genera! de Melilla ~ Interventor ci-
.,U de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rroeoos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
'3 del mes actual, el Rey· (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el alférez de Caballeria (E. n.) D. Pedro
MarUn Gómez, del Grupo de escuadrones de Caballerfa
de Canarias, pase destinado al Cuadro eventual del Gru-
p-o de Fuerzas regulares inlUgenas de Melllla n\1m. 2,
en vacante de plantUla que de su clase existe.
De real orden ID dJgo a V. E. para su COnocimiento
J demás electos. Di06 guardo a V. E. muchos dos.
.Madrid 31 00 octubre de 1921.
ClDYA
8eftor Alto Comf.&&ri.o de D;pafta en Marruecos.
Seflores CapiUn general de Canarias, Comandante gene-
ral dé Melilla e Interventor civil de Guerra 1 Ma-
rina y del Protectorado en Mamlecos.
El:cmo. Sr.: Conforme "on lo propue.to por el Co·
mandAnte generAl de Larache en 18 del mel actual, ~I
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien dllponer qa,e 101 .ar-
gentoa de Infanterfa y CaballerfA comprendlde"e en la
liguiente rehlcl6n, que princIpia .cOn Narcllo Prieto
Garafa y termina con JoslJ P'rez Garulla, puen de.-
tlnndc. al Grupo de fuerul regularetl In~D" de La·
rache nC1m. ., en vacantes de plantilla qae de IU ela-
• exáten..
De real orden lo digo a V. E.. para IU conocimiento
1 demils etec~ Dios guarde a V. E. 'mochos &11os.
Madrid 81 de octubre de 1921.
Qay..
Selior Alto Comisario de Eapafia en Marraecoa.
SeI'Iorea CapitaDM geoeraJ. eleJa c:aarta y _pUma re·
gionee, CómaDd8atu generalea de Ceuta y Larache
• Intltnentot' clvil.de Guerra y Karina Y del Protec-
torado en Kanaeaoe.
llelGcI6a qu ... rit4
......6Mf••
Sargento, NamlO Prieto Garc1a, del bataUón Calado-
res de Ciudad Rodrlgo, 7.
Otro, Bartolom6 Guerrero Periago. del mBDo.
-Otro, AntoDio PerDAnderz Feminde&, del bata1l6n de
Cazado,. Tarifa, 6.
Otro, Santia¡;o Nanrro hm. del idem id. de Barbu-
tro, 4.
Otro, hJ¡eI CarbaIlf de Acufla, del miamo.
Otro. Fernando lb&&. Vallejo, del b&talJ6n de Caza-
do,. r.. Navas, 10.
Otro, Vahro )(ontori MoUner, del ídem id. de Figue-
1'&8, 6.
OtlO, Jacinto Redu VaIfeapinp del mismo.
Otro, Bemabl Pancera Sampedro, de AmetraUed01'&8 po-
sicl6n eJe L&racbe. •
Otro, Adolfo 8&Dcbe& Rodriga.. del regimleoto de la
-- Victoria, 76. . .
Otro, Braulio ViYu Gad~rrez, del mismo.
Otro~ hidro QacaJa Sucho, del regimiento de "Su Quin.
Un, n.
© Ministerio de Defensa
CirC1llar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propue8to
por el Comandante &'Cnera! de Melilla en 21 del me8
actuaJ, el Rey (q,. D. g.) ha tenido a bien dlspooer
que los cabos y soldados de Infanter1a 7 Ca.balJeri&
comprendidos en la siguiente relacion, que principia
con Agusiín Marzal M.arzal y termina con Rioal'd!>
Fuentes Fernández, pasen desUnados al grupo de
fuerzas regulares indigenas de Meli11a ntlm. a, en va¡-
cantes de plantilla que de su clase exJ.aten.
De real orden lo digo a V. E. para BU conochnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11011.
Madrid 31 de octubre de 1921.
llelaci6A qu .. oIM
InIuterf••
Cabo, AgusUn Jrtarzal Marzal, del regimifttlO San Ji'(lr-·
nando, 11. .
Otro, GonztWo Manzanares Pef1a. del mismo.
Otro, Vicente Olivares Riqes, del reglmlento GuadAl&-
jara, 20.
Otro, Juan Rodrlguez Sáncbez, del de Alcbtara., 58..
Otro, Antonl/) AJia.medA Martinez, del mismo.
Corne~ Manuel Rfoo SAnche%, del de E8p&1l&, 4~
Otro, Francisco Javat Maritk>, del de Sqorta, 75.
Soldado, Pasca.&li> FernADdez Loolbar~ del d,e 1&
Reina, 2.
Otro, Joaquln Roca Portal, del de san Perlllllndo. 11.
Otro, Domingo G6mez MendébU, del m~
Otro, FranclBco BelIot Isidro, del m1smo.
Otro, Antonio AndQjar Sueca, del miImo.
Otro, J06é Mén.dez Marttn, del mismo.
Otro, Gabino Mirando Gonzé.lez, del mi~
Otro, Anasta.sJo Ma.rUnez de Juan, del mi.mo.
Otro, Mariano de las lleras Brigues, del m--.
Otro, TlJIJ1fls Mora.cega Mano, del milmo.
Otro, Manuel TdJas Mai'<108, del mismo.
Otro, ValenUn G6mez Gareta, del misma.
otro, Pedro GondJez GonzileJ, del mlemo.
Otro, Cr1st6bal Ribu Banoo,del miImo.
Otro, Fermln Caro Lora, del mlamo.
Otro, Agustln Ruiz A~ del mwno.
Otrol Antonio Boluda Sflnchez, del rectmJeDto Cerito-la, 42. .
Otro,,Ra.m6n Cuevu Hel'l'er08, del mIlIIDo.
otro, Juan Henalee ft)mero, del mWDa.
Otro, JesQs Garda Sanz, da mismo.
Otro, Pedro Pareja Palomo, del de Ot~ 49•
Otro, Herminlo MarUnez pérez, del de AldDw.n., 58.
Otro. Pablo llaneza Gil, del de lIelflIa. fi9.
Otro, Araenio Silnz de Aja, del mJaao.
Otro, Aurello Salso Vecino, del m1Jmo.
Otro, M6.xIJro Torres Paladn, del lIUIIma.
Otro, Pio Sulrez SerrtLno, del de oeuta. ea.
Otro, Jl&J1 GondJez, del misma.
Otro, Manuel Martln Hena, del de Afrlca, 68.
Otro, Francisco Vera Moles,- del mismo..
Otro, J(I8qufn GaDego Sauceda, del mI8mo.
Otro, Vicente Izquierdo Garela, del mltao..
Otro, Juan Torenta o>ll~, del~
otro, Pablo AI~ Varón, del misma.
otro, GrEIROlio !triones Amor6n, del m~ .
Otro, Ram6n Hern6.ndez. Martfnez, del milml,
otro, Francisco Gámez G&rcfa, del m1Imo.
Otro, Juan L6pez Paulí\ del mt.mo.
Otro, Barto1OO1é Pél'E'z Sflnchez, del 1D18IDO.
Otro, Manuel L6pez MCI'C~ del· de la ~na, 71.
Otro. Lucio OMej!a Garela, del de Sua Pe:rD....do, JI~
Otro, Empldlo Pérez Pover, de' mIsmo.
Otro, Ednardo 01m& Garela, del bataU6n de eaaadarM
Chlelana, 17.
Otro, Juan Jlménez Rarnlrez, del bataJCSD ele Oaaadooo
res AraplJes, 9.
Otro, Alberto SAnchez Hurtado, del Gnpo ele Regll;-
lares de T~D, 1.
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SoldAdo, Jalé Villegaa Prada, del Grupo de RegWa.res
de Tetuán, 1.
Otro, Antonio E6cd>ar MarceLl~ del. mismo.
Caballería.
CaIx>, CarlOlJ González Monte, del regimiento ntisares
de la Princesa, 19.
Sddado, Antonio Casas Nieto, dei1 regimcinto de Caza-
dortl6 Alfonso XII, 21.
Otro, lliclI.Tdo Fuentes Feruández, del de cazadores
Vltorla, 28.
Madrid 31 de octubre de 192L-Cierva.
Excmo.. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 22 del mes actual, el
Re7 (q. D. gol ha tenido a bien dl5pone~ que 108 cabos
7 lICll1dados de Infanterta .., Cabal1el1a comprendidos en
la aiguiente relación, que principia con Constantino Mu-
tloz Martinft y tennina con NicolAa Bello Lablano, pa-
seo destinados al Gra.po de fuerzas regulares indfge.
D&I de Ceuta ni)m. 3, en .vacan tes de plantilla que de su
c:lue esisten..
De real orden lo digo a V. E. ~ra JIU conocimiento
7 demú efectoe. Dioll guarde a V. E. muchos aftOIl.
Madrid 31 de octubre de 1921.
CaarYA
. Seflor Alto Comllario de Espada en Marruecoe.
Sef[oru Comandante renertll de Ceata e Interventor
alvil de GU8IT& y Marina ., ·del Protectorado en Ma-rrueco,.
~ qtIe N cU4
1.,.tel1•.
Cabo, Conatalltfno Mulioz Karttn del regimiento de Cea·
ta, 60.
Otro, Nlool&a San MarUn Buend'a, del mismo.
Soldado, Evarllto GonzAlez Lema, del mismo.
Otro., Leandro Alvarez Martín, del mismo.
Otro, JllJD) Barbona Rodríguez, del ml.mo.
Otro, Constantino Rodrfguez Medlna, del ml.mo.
Otro., Juan Contrera &Uf&, del mlamo.
Otro, AtUano Quinta Sanjurjo. del mismo.
Otro, Ramón CaatrUl6n Garcfa, del regimiento <lel Se·
rrallo, 69. "
Otro, Anpl Lo~nzo Tetilla, del mismo.
Otro, C..to Galán Nevado, del mismo.
Otrq, J086 Balboa Honb!ro, del mfamo.
Otro, Dom~ Rubio Arauda, del bataUón Cuadoree
AraPU., .~
Otro, Mauael Mulero CaDdUeja, del tdem id. de L1ereaa
JJGmero 11.
Otro., Antoalo Alvares Moreno, del mismo.
Otro, Juan AvellAn Sant, del batallÓJl de Cazadores
SeRorbe. 12.
......,
Soldado. J0e6 AIoDao GraDado, del regimiento Cazadores
Vitoria. 28.
Otro, FraDcJ.co S4nchez Hartín. del milmo.
Otro, Nicolú Belio LabiaDo, del mismo.
Hadrid 31 de QCtubre de 1921.-eterva.
REGLAIfENTOS
Padecido eJTOr en la sIguiente real orden, publicada
en el «DIario 08cial. nt\m. m, se reproduce rectifi-
cada.
......... ExmlO. St: El Rey (q. D: g.) ha tenI-
do • bien clUponer que los preceptos del reglamento
de la Compa'Ua de mar de Meli1la, aprobado por real
orden de 19 de junio de 1899 (C. L. ndm. 123), " baga
ezteuivo al personal de tu compafifaa de mar de Ceu-
ta Y Laraehe que prestan i4éntk08 Mnlcios.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
l' dem4s efee:t08. Dios guarde • V. E. lDuch08 atlos.
lIadrtd r1 de ocst1lbre de 192L .
aun
S6lr_
© Ministerio de Defensa
seuJ6a de Ilfllllrll
DES'lIJWS
Circular. Elcmo. Sr.: El Rey ~ B. S) SI ha
servido disponer que el Jete y oficiales de IIIfa*rflL
comprendidos en la siguiente relación, q1W!l pl'iaaipia
con D. Juan de Liniers y Muguiro J lmmiDa ~ .n
Santos Carrasco Castro, pasen de8tlnadol al Te1'CIo de
Eltranjeros, verificando su inoorporaclOn C01l toda ur-
gencia.
. De real orden lo digo a V. E. para su OODOClmlento
y demás efec~ Diew> guarde a V. E. BWChus afiO!\.
Madrid .31 de octubre de 1921.
s_......
D. Juan de Uniera ., MI1g\li:ro, de la ftIWf& .. B.-
~, 74.
Caplt-
D. JoaqutD SUv-o. Ribera, del ba\1UJóJl • c..~
Altoll8O XII, 15.
:t Carlos SUva Ribera, del resimieDk>~ 6&.
:t José Val1éa F<n.dada;· de la Ese" Oeatrl! d6
Gimnasia•
:t Rafael Iglealai Curty, dél regimiento SenaDot 19.
:t Pedro PLmentel 7.aJa.8, del regtmleDto VI-.a;p. 51.
"-'-tM
D. Fcrm1n Hidalgo Ambl'Oey, del regimiello AJa.,.. 5G.
:t Ram6n V1coDdoa ZlIlleldla, del rect.mkn&o serra~
110, 69. .
:t FcrnandoF1lster VUaplo.na, del rec1JIde-k1 ceur
tOo, 60. ..
» Segt¡Ddo Masero Pérez, del regimiento Ala.,., llIVo
» JU800 Sanz Perea, del J't'gtmieDto~ ....
» Fidel Manso Fernindu Serrano, del rillmtlDto
'}'cnerite, 64.
:t J08é Bermtldez Reina de Madart..ga, del~••
to Garel18lDO, 49.
Al•••••
D. Justo Dla~ <le Rábe¡o, del~~ ......... 13-
• Manuel Tarazona Ana,a, cliel ~to JUl6-
rica, 14. .. .-.....
• Franclsoo MArqulna Siguero, del ....lo A.---
rica, lf.
• Manuel Ojeda GamGD, ti regbrdeafO~ 10.
» Maauel ·MarUnes 0t.I'da. cJel rePI*- .AJt8e..
ra.a .
so Gonzalo ~&·de la Lastra p~ ...~
Lealtad, 80.
:t Abelardo Vinar Alvuea, del regtm.lento .... :no
» VfcentP- Parras Gil, del regimiento ."..,., 51•
• José C&8ado BQIlto8, del reghn1eDto VlMa~
• Pt'dro de Cirla 0lUJti1I0 OliTa~ ..~..
Vizcaya, 51.
:t Francisco Moya Catalán, del ~n" 8en'a-
110, 69.
:t Manuel GualJal't Jlari1Dez, del bMaJIGa *. (Jaaa-
dores La Palma. 20.
TM..... (E•••)
D. José Gómez Onrcucra, del re¡imk!JI1e S.a Qul.
ttn, 47.
AtNNa CE. -J
D. Santoll CarrLc;oo Castro. dlspoDJb)e ~.. ~.
región ., Seccl6n .de Orc1enauaa _ -....em
de la Guerra.
Madrki 81 de octu~ de 1911.-aer-.
Elcmo. Sr.: El Re., (q. D. g.) • ... MPñI) die-
poner que loa oficfales de Jnfanterfa~ •
la siguiente reladC1D, q_ priDc;fpla ... no "DM
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I
Alféru
Costell SaUM , t.enni1Í1I. con. D. Ernesto Fue~tes To-
rres, p&IIeD a 8lrYir los dcstinoo que en la IDlsma se
le8 &efiala. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demás ef~ Dios guarde a V. E,. muchos añOB.
Madrid S1 de odubre <le 1921.
T CIERVA
SeliQres Oapltaaea generales de la primera, cuarta y'
~Tll. rePones y Olmandante general de ceuta.
Sefior InteneDl« civil de Guerra y Marina y del .
ProtmtclrMl. ea ),{~ec.os. .
llelturi6n qrue 8e cita
C..-it-M
(Rectijloací6n.)
D. Manuel Cntell SaUdo, del regimiento Vergara. 57,
al de 'farragona, 78.
~ Juan Cutal'i6n Alvargonzt.lez, del regimiente Ta~
~a, 'lB, al batal16n de Cazadores M6ri-
da, 13.
~ Guillermo Valenela FemAndez, del batall6n de Ca-
zadOl'ell lIérida. 13, a dIaponible en la cuarta
l'eIi&a.-
D. EmMt& ~tee Tol'nlll, del bat.U6n de Cazadores I
T.Ia~ 18. al regimiento Saboya, 6. •
Madri4 '81 de octubre de 1~21.~ierva.
Ez~. Sr.: Viata la iDatancia que V. E. CUrIÓ a
_te Mfnlaterlo con escrito de 7de1 actual. promovtda
por el c:apltAn de Infantería, con destino en la Oficina
delllformaél6n ., Asuntos indlgenaa. del Pell6n de y'élez
lile la Gom..... D. Gonzalo Guerra. Zqa1a, en sdpllca del
que • le conaeda derecho a concul'Iar la caja de recluta
de Badajoz 116m. 11 '1 le sea reeervadA, cuo de ~rres­
ponderie ClWpfrta, basta terminar la actual campaña;
__do ea c:aenta lo dispueato en el artículo 3.0 de la
I rial 0I'den 1Ilreu1&l" de ~6 del mea proximo pasado
(D. O. 110m. 216), el Rey (q. D. g,) se ha servido des-
eiJttmar la petfd6D del recurrenté', por carecer de dere·
cho a lo que _Iclta; pudiendo, no obstante, cursar pa-
peleta COIl lee ocho destinos a que tiene derecho, que
.uÍ'tirf, ereeto en IQ dfa, una vez terminada la campaña.
DlJ lM1 ordealo digo a V. E. para BU conocimiento
¡y demas efec\Otl. Dios guarde a V. E. mucl)os al'ios.
,~ 29 ele oetubm de 1921.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: CorJfonne con lo solicitado por el te-
niente de IDluteña D. Enrique Rengifo Flórez, con
~stino 8ft el I1lgimiento Príncipe núm. 3, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por ese Con·
_jo Supremo MI 18 del mes actual, Be ha servido con-
cederle liceDcia para contraer matrimonio con doña Jo-
sefina de la Vega Argüelles.
De real·wdeD le digo R V. E. para su conocimiento
, detni8 efeetoB. Dios guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid !9 de cmobre de 1921.
CmRVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra i lt1a-
rina.
~~r CapltAn general de la octava regi6n.
I~
© Ministerio de Defensa
~~:s~~ :~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el he· ;';:1
rrador de segunda clase de las tropas de. ~eronáutica '~
militar lldefonso G6mez Navarrate, en suphca de que ~~
se le ~bone, par;l el ingreso en los distintos. per:todos
de tres afios, todo el tiempo servid6 en el EJérCito, y
se le reclame la diferencia de haberes, el Rey (q. D. g.),
en analogfa con lo resuelto pare el herrador de prime-
ra de la Escuela Superior de Guerra, Juan Torres Sán·
chez, por real orden de 21 de junio del año 1~2~
(D. O. ndm. 13S), ha tenido a bien acceder a lo soliCI-
tado por el recurrente y disponer se reclamen sus de-
vengos del tiempo que sirvió en Caballerla, con arreglo
al artIculo 12 del reglamento de herradores de Caballe-
rla aprobado por real orden circular de 8 de junio de
1905 (C. L. núm. 95), y las diferencias entre lo per~i.
bido y lo que le corresponde, en la forma reglamentaria,
haciéndose constar no han sido reclamadas con anterio-
ridad. . . to
De real orden 'lo digo :1 V. E. para llU conOCIIDlen
y demAs efect08. Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid ~ de octubre de 1921.
OoorrA
Serior Capitán general de la primera regf6n.
Sel'io~ General Director del Servicio de Aeronliutica
Mi 1\ I sr e Intérventor civtl de Guerra ., Marina y del
Prot&ctorado en Marruecos.
ASCENSC\S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido n bien
conceder el empleo ae alférez de complemento del Anna
de Caballería al suboficial del regimiento Hilsares de la
Prlncella ni1m. 19 de dicha Arma, D. Ricardo de la Cier-
va y Codomld, acogido a los beneficios del capitulo XX
de la ley de reclutamiento, por conceptuAnsele apto para
el a8eenso y reunir las condicionel que determina el sr-
tfculo 20 de la real orden circular de 27 de diciembre
de '1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demIUJ efectoe. Diol guarde a V. E muchoa 81101.
Madrid 29 de octubre de 1921.
Qan
Seflor Capitán general de la primera regf6n.
Sel'iores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina Y del Proteetorado en Ma-
rruecos.
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cal'86 a
este Ministerio, promovida por el cabo de· Caballel1a,
con destino en el Depósito de Recrla y Doma de la sép-
tima zona pecuaria, Diego SlI'1meron SAnc~, e!1 s6pli·
ca de que se le conce:da continuar en ~CIO ~IVO bas-
ta cumplir los veinte aftos de serviCIOS efectiVOs. para
poder obtener el mlnimum de retiro. el Rey. (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el ConsejO Supremo
de Guerra y Marina en 14 del m;J¡ actual. ha .tenid~ a
bien acceder a lo solicitado por el recIlrrente, dlspomen-
do se le apliQue la real orden de 2 de diciembre de 1904
(C. L. núm. 233), que amplia en dos aftos la edad para
el retiro forzoso a los individuos .de tropa que hayan
ingresado en el servicio con sujeción a la ley de reclu-
tamiento de 25 de diciembre de 1899. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
v demAs efectos. Dios glJarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1921.
CIBBn
Seftor CaIÜtAn general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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~ MATRülONIOSExcmo, Sr.: Confonne eon lo solicitado por el sar-gento de CabalIerla de la Escuela de Equitaci6n Mili-tar, Teodomiro Yáriez Núñez, aco~ido 8 la ley de ·29 deO junio de 1918 (C, L. núm, 169), el Rey (q, D, g.), de
al'uerdo con lo 1nformado por ese Consejo Supremo en
15 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contr@er matrimonio con doña Antonia Heredia Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAa efect08. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 29 de,oct.ubre de 1921.
CtDT4
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Ma-
rina. .
Sefiores Capitán general de la primera región y Coman-




. Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el co·
mandante de ArtUlerfa D. Antonio Ollerol y Gómez,
con _Uoo en este Hinister1o, en 8dpllca de que le
Íllrva de abono, para efectOll de retiro, el tiempo que
permaneció en el Colegio preparatorio militar de Truji-
lIo, el Rey (q. D. g.), de aooerdo con lo informado por
01 Consejo Supremo de Guerra y Harina en 10 del mel
actual, le ha servido disponer le sea vAlido para dichos
efectos y lMl anote en BU hoja de serviclol delde el 6 de
julio de 1892 a fin de junio ~ 1893; teniendo presente
Jo legl.lado respecto a permanéncla en Academia. y Co-
!egtoe mllltarel,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demAl efectOll. Dlol guarde a V. E. much~ afio••
Madrid 29 de octubre de 1921.
Cm.u
Seflor Subeecretario de este Ministerio.
Seflor. Presldea te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
to de Artillerla ligera. en s~p1ica de eer destinado al
Grupo expedicionario a Afrfca del citado Cuerpo por et
plazo mfnimo de tres meses, el Rey (q. D. g.) se }na
~ servido acc~er a lo solicitado por el iIlteresado, en las
condiciones que detenninan las reále$ órdenes de 2:l de
diciembre de ]919 (C. L. núm. 489) J 6 dej mea actual
(D, O. núm 229).
De real orden lo digo a V. A, R. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ai'l0l.
Madrid 29 de octubre de 1921•
JUAN .. LA CIERvA
Sefior Capit6n general de la segunda regi6D.
Seflor Interventor civil de Guerra 7 lIariDa ., del Pro-
tectorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha teDido a bien día-
poner que los maestr08 armeros D. Mauro Martfnez Ma-
zarias y D. SebasUAn Blanco G6mez. con destino en 101
regimientos de Infanterla La Corona adro. 71 y Otum-
ba nGm. 49, respectivamente, pasen a prestar 8U8 ser-
vicios, en comisión, sin causar baja en AS CQerpos, a la
Escuela de ametralladores bombarderoe a los Alela-
rel.
ne real orden 10 digo a V. E. para lIa ClODocimten•
y dem" efectos. Diol guarde a V. E. machos aftOl.
Madrid- 29 de octubre de 1921.
OD:aVA
$eftor Capl~ general de la tereera~
Seflor Interventor eIvIl de Guerra 7 .... 7 del Pro-
tectorado en Manuec~.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOlIcUado p<)r el al"-
rez de Artlllerfa (E. RJ D. León Monago , Trabado,
del tercer regimiento de Artlllerla ligera, el Rey (que
Dios guarde), de aeuerdo con lo Infonnado por ..
ColllJejo Su.premo en 11 del mee actual, 18 ba 861"rido
concederle licencia para contrl8r matrimolalo con dofta
Angela Baena y YMez.
De real orden 10 digo a V. E. para n ClOnoclmlento
y demAs efect08. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 29 de octubre de 1921,
COCINAS DE CAMPMA
Es.emo. Sr.: En vista del ~tadó eJel c:oncuno
anunciado por J'88J orden circular de 9 de marzo l1Itimo
(D. O. I1dm. 66', para adquirir un modelo de cocina de
eampal\a a lomo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer 1I8 ~quiera el presentado por D. Juan Vallés
Sancho, de Bueelona, por el precio de 10.000 pesetas
que seftala la bue duodécima del precitado concurBO, a
cuyo fin, por esa Intendencia general, se librarA al ofi-
cial pagador de la Junta de municionamiento y material
de transportes de la8 fuerzas en campafla la expresada
eantidad, con eargo al articulo y capitulo que correa-
ponde del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su 'COnocimiento
y demá.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos._
~. 29 de octubre de 1921. .
Señor InteDdente general militar.
Sefior Interventor civil de Guerra y
tectorado e» Marruecos,
DESTINOS
Marina Y del Pro·
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Qaerra ., Ma-
rina, .
Sefior Capitán general de 1& leg1IIIoIJa nwtdD.
,
REEIlPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E. fecha 21
del mes actual, 1Df1nifcstando.haber declarado de reeDl-
plazo provisional .por enfermo. a partir del dla 10 del
comente y residencia en esa ca.pital, 81 teniente coro-
nel de Artillería D. Luis Cabrera J War1eta., del déci.me
regimiento de artillería pesada, el Re,. (4. D. g.) se ha
servido confirmar la determinación de V. E. por haber-
se ajustado a lo dispuesto en IIIll realel 6rdenes de 5
do junio de 1905 Y 14 de enero de 1918 (C. n. n6m&
ros 105 y 19, respectivamente); deble0d8 dicho jefe S'l-
frir cada dos meses los reconoclmientol que previeae
el artículo 30 de las lnslrucciOll1e6 aprobadas por la ,ri-
mera soberana disposiei6n arriba lndicaclat rrKentras per-
manezca en situación de reemplazo por enfermo.
De real orden lo digo a V. E..para ... c:onoclmienM
y demás efectos. Dios guarde a V. & muchos a!l0ll.
Madrid 31 de octubre de llr.!l.
Sermo.. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este Ministerio con su escrito fecha 15 del mes actual,
. promovida por el teniente de complemento de Artillerl8
D. Manuel Herreta y Vasconcellos. del teraer ~ieD-
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Scfior Capitán geJlenl de la qUiD"~
Señor Interventor eirll ie Guerra , KwiBA 7 del Pie-
tectorado en Ifarroeeoe. '.
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De la primera Comandanela de .......
de Sanidad Militar.
D. J~ Fclitl Fuster, a la FarmAcia millar de S&Ilta
Mónica (Barcelona) (V).
:t Santos Mufloz Florea, a la Farmacia m.U1tar de se-
villa (V). '
:t Juan Fresnadillo Matillll, ,a. los hospitales ,de Qm-
ta (V).
:t Antonio Navarro Garcfa, al Hqspital mimar de Ali-
cante (V).
:t Pulino Buitrón Andrés, a lo. Fumeia mUltar de
Valladolid (V).
:t Federico Martinez Pascual, a la FarmacIa m1l1tar
de Burgos (V).
:t Francisco Ba:rreche y Cnlz. al HO&Jl&l mUltar de
Granada (V).
J Juan Zurdo L6pcz, a la ~o.rme.cla militar de San-
tander (V).
:t Pedro de Prado y ),IatM. al H08pital millU,r de
Burgos (V).
:t Angel GondJez e Hidalgo, al J!ospital m1l1tar de
Málaga (V).
:t Antonio NavalTO Llebrés, al H<l8P1tal militar de
Málaga (V).
) Juan Alvarez Besada, al HQllPital mll1iar de Ka-
drid (V).
) José Clavera Armenteroe, a la Farmacia mWtar de
. Madrid, nGm. 4 (V) •
:t Fernando lUstuer Bibriln, al H08pltal militar de
Logmio (V).
:t Alberto Penadés Marttne~ al Hospital militar de
Valencia (V).
:t Vfctar Dominguez Arroyo. al HospItal militar de
Valadolid (V).
:t :Francisco Garcfa de Leaniz y GonúJez, ~ HospItal
militar de Bilbao (V).
:t Julián Gallego Tejedor, al Hcspltal m1li~ de se-
govia. (V). .
, JoaqulD Rubio Liévana, al HospItal militar de Ba..
dajoz (V).
:t Juan Enrique Gonúlez. al H<J6pital militar de
~z (V). ,
:t Manuel Rodríguez Mullo!, al Laboratol'la de mecll"
éamt'ntos de M!laga (V). .
) Vicente Pomingo LaguIIa, a la Farmada mU1~ de
Madrid, lltím. 2 (V).
:t IsJdaro Dlaz y Dlaz, al HospItal milltar de se-
villa (V).
> Jes4& Hoyos M~ a 1& Farmacia militar de Ya-
lladolid (V). .
:t Florentino AlonsO de Gregorio, al lIot1lltal militar
Guadalajara (V). .
De la SfC'IIIda VHwM1aada ele ......
'e Sula' .Ultar.
Luis Cordero BeJ. al Hospital mUltar de SeYilla (V).
SeIIor."
lación, que principia con D. José Fellú Fuster y ter-
mina con D. Juan Holgado Miguel, licenciados en far-
macia y pertenccientes al cupo de tilas, 1 acogidos a
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brarles tarmacéutic06 :llllliliares áel Ejército en las con·
<!iciones que d~rminan las reales 6rdenes de 16 de
tebrero ue 1918 y 13 de agosto próximo pasado (D. O. nQ-
meros 39 y 17!J) Y disponer pasen a aeryir los desti·,
006 que en dicha relaci6n se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. lDuch08 an08.
Madri.d 31 00 octubre de 1921.
...-
S1U16D de JI.eras
saú de SOldad lIIIItar .
J'AJUüCEUTlcnJ AUXILIARES
a.-. lbaDo. Sr.: O>Dforme ClIlm lo 8011cltado por I
1M~ • WirldlKll que fIprao en 1& siguiente re- D.
© n ste d e
Qarr&
~or Oapi'" JeIlfftl de 1& primera rapón.
8eGor lo....tIlir cl'ril de GUeJTa y Huina 1 del Pro-
tector'Q • lIarrueebI.
DESTINOS
Excmo. ao.: Nombrado por real decreto de 29 del
mes actual Director e Inspector de todos los' servicios
-.n1tarioB MtabIecidDs en Africa, &Bf CQIDO de 108 que,
00InP OOllliluW"ncr.t. de 1& actual campalla, se establecen
lID la PeIlfM¡Ja. el 1DIpeckr de primera clase D. Fe-
derioo Urquidi 1 Albillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien de8i,... para secretario del mismo al teniente
9lJl'ODel médico, coa destino en la primera comandancia
de tropu de 8aDI4ad IIilitar, D. Maxhnino Fernández
Nrez .
De'real ordIiIl Jo dlgQ a V. E. para su conocimiento
J deID6s efec*a Dios guanJe a V. E.' muchos aIlos.
JlIldrLd h. ochke de 1921.
Excnio. 81'.: EXADfnado el plan de cjecuclóa die
obru derl'Yadu del de acuartelamiento de esa regiOn,
aprobado por real arden do 10 de junio.de 191.9, for-
mulado en cQID..()11m1ento de 1& de 23 de mayo Illtimo'
(D. O• .nGm. 113), 1 que V. E. remitió a este Ministerio
000 escrito fedla 80 de Junio del aGo actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bleo aprobar lo correspondiente
... los grupoe .) y b) en la forma qle oportunamente
se (ulJ,unlcari. Ea al propio ttempo la voluntad de
S. H. se tenga en cuenta por esa fcgfón lo dispuesto
en 1& real orden de 21 del mes actual (D. O. ntlm. 236),
que aprueba el plan de ejecución <le obras de la. quin-
ta reg1ón
De re&i arden lo digo a V. -E. para su conocimiento
y dem" efecbt..· Dios guarde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 2lI • <dubll8 de 1921.
Can
SeIIor Capi"- seDera! de la séptima región.
PLAN DE EJECUCION DE OBRAS
Excmo. Sr.; Examinado el plan de ejecocióo de
ooru deriTadas del de acuartelamiento de esa región.
aprobado por reales órdenes de 9 de JUDio de 191"
1 10 de á~ 4ltimo' (D. O. nQm. 173), formtdado
ell cumplimiento 'de la de 23 de mayo del corriente
atlo (D. O. nlim. 113), y que V. E. remitió a este Mi·
nisterio con escrito fecha 28 de junio líltimo, el Rey
1q,. D. g.) ha tenido a bien aprobar la parte de dicho
plan correspondiente a los grupos de obras a) y b)
en 1& torma que oportunamente se comunicará. Es al
propio tiem\>C? la 'Yoluntad de S. M. se tenga en cuenta
por esa~ lo d1sp~ en el pluTato segundo de
la real arde. de 21 de! mes actual (D. O. nlím. 236),
que aprueba el plan de ('jecución de obras de la quin.-
tA región.·
De real arden lo digo a V. E. .para su conocimiento
J demA8 electlJ&. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid ~ • octubre de 1921.
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I »e la &ereera c...Ddaaela ft &1'e,paSde 8aD1dad Mlllw.D. Pernando Fabregat Ramón, al Hospital D!Uitar delb "Valencia (V).
De la eaarta ComaDdaaela de tropas
de SanIdad Militar.
D. José TobelIo. Galcerán, al Hospital militar de Ge-
rona (V).
> Adolfo Domenech y Fenollar, al Hospital militar
de Tarragona (V).
:. José Bol6s Llavanero., al Hospital militar de Pam-
1>1ooa (F).
:. LUía Rublo Yldal, al Hospital militar de Barcelo-
na (V).
De la QUIlta (lollUUldaoela de tropM
de SaDldad BlJlw.
D. FernandO SÚlchez .KarUnez. a la. lo'armacia militar
"Jaca (F).
Del J'eI1JDIento de lar...teJ1a ~ Tte&Orla, 78.
D. Felipe Goozalo Dorado y F.l3tévez, al HalPital mili·
$u' de Larache (V).
Del l'tII'IaIeMo de Iaf....... zar....... U.
D. Fr&DCiaco RlJIbira FarUla, al HalPital militar de
'ligo (V). .
Del "I1mJenk de Waa&erla BefDa, l.
D. Joaé· de Diego Martlnea" al Hospital militar de Cór·
doba (V).
Del Nl'lmlea&o de laf...terfa Prfaelpe, L
D. Jaime SuÚ'eZ OrdOflez, a la FaI'IJle.Cia de la Fábri·
ca de 'l'rub!& (V).
Del red_ak .. Wu&erla IDea, 61.
D. Pedro Estela Munar, al Hospital militar de Ma·
hOA LV).
D" 1'tIrfaI.&o de lDl...terfa Penol, U.
D. Juan Uolpllo I(jpel. &1 HOIlpital militar de San·
to6& (1').
Madrid al ele octuIIn de li21.-ClervL
D. Ignacio Gato Montero, del HotJpital de U.... ele-
esta Corte.
D. ÁgWlUn Van-Bauberghen Bardajf, de la Dlreeei&a ge-
neral de Carabineros.
:t José Remando Púe7., de la Escuela Cen4nl .. Tiro.
Ceplt_.
D Viet9l1te Martf Crespo, del regimiento" 1afMt.erfa.
• Almaruaa, 18.
:. Ram6n Jiménez de Azcárate y Altilllira. .. regi-
miento de Infanterfa Infante, 6.
:t Enrique A~ Barbaatro. del suto ngiaieate ..
ArtilleJ:fa pesad••
> .Octavio Palazón Yebra, del eeguMO batalla ftlle-
dicionario del regimiento de Infantwta c..,.doD-
ga, 40.
Madrid al de octubre de 1921.-Cien..
~ •..--;.
•••
seul61 de Jasllda , ISllIIlleaerale1
PRACl'ICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha .enido drs-
poner que los tenientes auditores de tereera., D. Benito
Pico Martfnez y D. Fernando Vivea Camino. de lu &1-
callas de la tercera y octava reglones, respectlyamfJlltep
al ternúnar en el bata1l6n del regimiento de I.C&o&1erf&
LeOn, elpedlclonarlo a Atrica, las pricUcaa miUtaree
prevenidas en la real orden circular de 14 de ma10 de
lU20 (C. L. nGm. 234), verltlquen lu de cúerpo montado
en el regimiento H11s81'C8 de la Pnncetl&, 19•• de Caba-
llel1a.
De real omcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.emáB electos. Dios guarde a V. E. muchoa dos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
~a
sellares Capitanes generales de la tercen 7 octau r&-
pones y Comandantes generales de lIelllla 7 LArache.
seJlcr Interventor civil de Guerra 1 Mari. 7 Id. Pro-
tectorado en Marruecos. .-
, . : . I i \ _________l"4.~.... _
SUKLDOS. HABERBS Y GRATIPICACIONES
CbwI.. Excmo. Sr.: El Rey (q• .D. «'> lIe ha ...
YIdo coldder a loa jef. "T oficial.. m~icOa del Caer-
po de 8anidacf .IIllitar c:quprendidoa en la siguiente re-
lación, que 'empieza con D. Juan del Rlo Balaguer y
tJermiDa con D. Octavio PaJaz6n Yebra, la gratificación
aoaal ••fectiridad de 600 peaetaa, correspondiente a
u quiDq1MllÚO, por hallarse comprendidos en el !,par·
tado .) diI la bue Wld6c:ima de l. le7 de 29 de junio
de 1918 (C. L. nClm. 169). percibifndola a partir de
1. de ocrn-ob1'8 próximo•
. •De real orden lo digo a V. E. para 8Q ClOnocimieDto
7 demú efectoa. Dios guarde • V. E. machos años.
Madrid al de octubre de 192L
8eIIor_
T""_ .....1..
D. JIUÍII .. Rlo "T Balaper, del &.pital de lladrid-
OnJI_chel.
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CONCENTRACION DEL COPO DH PILü
CircwlM'. Excmo. Sr.: El Rey Eq. D. «.) ... teJUdo.
a bien disponer que Jos ellas 15, 16 1 17 ct.el mea de
noviembre prOximo se eoo<:entren en las csJU .. re-
c!uta los individual <."Dblpl'eDdldoe ea ti CtIIDO de Alu
del reemplazo de 1921 y ·Ioe que, shI peI"t1eaef!T al
misJro deban hacerlo t"D uDión de ... & .. de que
se eleclGe el reparto del couUnl'éDte entre .. cDtl"p08
1 .unidades del Ejército, con arreglo a b· preeeptD8
oonsignadál en los capltuloa XVI de 1& ti..... ~ de
reclutamiento y del regla.meato para .0 &pl~
Los capitanes genera1el de )a rcgiOIM!8 1 clistritc&
dictarán las 6rdenes oportunas para el desti.. de l~
reclutas cor~Dt.es '& 1& JuriadicciC5a .. su
mando.· .
Con arreglo. a Jo propuesto por el Estado llaJUl"
Central, el estado nt\mero 1 determina el contlapll-
que cada cuerpo debe recibir para eomp....·_ eleo-
tiTOS de su ~aj .el estado aQmeI'o 2~ el ..
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,¡nero de reclutas que sobre plantilla han de destinar-
ae a laI cuerpos encargados de reponer - las bajas
que puedan ocUIrir en las depend'~ncias y unidades
que no se nutren directamente del reclutamiento y
que en 4icl\o estado se citan. El e~tado número 3 de-
talla el número de reclutas que del)C asignarse a 106
cuerpos J unidade.s de las divcrsas regiones, ya s~an
procedenk'll lie cajas enclavudas en cada una de ellas
o de las restantcs, así corno también los que del)Cn ser
destinllld<Js a Infantería de Mario.a, y los números 4,
5 Y 6 indican los reclutas que cada. región debe dar
a los cuel"J*! J unidades de la'> guarniciones del nor-
te de Ah'íca, loo cuales deberán repartirse proporcio-
nalmente, entre todas las cajas de la península, ha·
éiénd06C la distribuci6n con arreglo a las instrocciones
siguientes:
~ ArtIculo 1.- Para hacer la distribución en cada una
oe. las regiones, se tendrá presente el número de re-
emtas que deba destinarse a otras, asf como el que
6rt.as deba. darle, procurando que cada cuerpo se nu-
tra de reclutas procedentes del menor nllmero de ca-
jas. excepto aquellos cuerpos que los necesiten de con-
diciones e8pecialcs, que se nutrirán de todas las cajas
·de la. regi6n.
Los IleClotas que se encuentren sirviendo en filas
ccmo voluntarios, continuarán en Su.') cuerpos sin for-
mar parte del c:ontin!{cnte a que se rcfiere ~l estado
nGmez'o 1, excepto los que, como resultado del sorteo
clispue.<>to en el artIculo 5,0 de esta circular, les co-
~a ser destinados a los cuerpos de Africa, loo
~Ua.1EIl formarin parte del contingente que a ellos se
les asigna. A la Brigada disciplinaria de Melilla se
-dt!Stinará.n IlOlamente los reclutas comprendidos en el
pA.rrafo 6.- del articulo 86 de la vigente ley de reclu-
tamiento.
Los reclaw que hubiesen recibido las 6rdenes del
presblteriado, cau¡;arán alta en los cuerpos que de--
tilgnen 108 Capitanes generales, p,ara los efectos de re--
-vista y. lI~inistro; elceptuánd{~ de este d~tino las
-oom&ndanclas de Sanidad Militar, .y quedando 'a dis·
:p06lci6n del teniente vicario de la 'regl6n o distrito,
·en donde le corresponda servIr, en armonIIl. con lo
l'rcccptuado en el párrafo 2.0 del artIculo 382 del re·
jlamento, J real orden telcgriífica de 25 de enero ,de
1916, sin que sea. obstáculo para que formen parte de
1as unidade8 upédiclol)arIas de Africa, cl\l1ndo les co-
rresponda.
El sobra.te o falta de reclutas queresultc en la
concentraci6n, lo distribuirán los jefes de- las cajaa
a proi"ra~ entre las unidades que deban nutrir, te·
JÜeDdo prellente que no debe quedar nlnglln recluta
sin ser eestinado a cuerpo, eloepto los individuos de
las Q)n~aeiones de Misioneros, a ll)s que se le6
JpUcarán 108 preceptos del articulo 386 del reglamento.
Art. 2.- Para el destino a cuerpo de la; reclutas Sil
fmIdri,. etl cuenta por las cajas de recluta, además
-de las ceDliiciones de talla, profesl6n u oficio que de-
terminan los articulos 378 y 379 del reglamento, que
dlservarin eon la mayor escrupulosidad, las preven~
-ciones 9ipien~: .
Primera. tos jefes de cuer¡)Qs ., unidades que neo
-ces:iteft rechrtas de oficios determma.OOs comunicarán
·directamente a 106 Capifanes generales de las regio-
nes los que les son _necesarios para que los servicios
técniOO6 de los mismos queden atendidos, a fin de que
dichas autoridadf'S ordenen a los jefes de las cajas
~ nllmero de aquéllos que deben destinar a los refe-
ridos cuerpes.
Segunda.. Las mencionadas autoridades dispondrin
lo COltveniente para que, a "'Cr posihle, se destinen
al regimIento de Artilkrta de posici6n rrc1utas que
~n oficio de ajusta.d()r mecániC'o, maquinistas y
automovilista!;, .., dl' tal1a 1,700 mptros.
A las unidades de ametralladoras que fi~ran en el
estado I1Qmero 1 serfin destinados, a srr pOSIble, reclu-
tas oow. 'tan. de 1.650 mdro:;, o de las más aproxi-
madas; entre los qlH! a1!!UnOll de ellos han de I'f'lmit'
la. condici6n tic tener oficiQS de bast~ o guarniclo-
neros.'~ _ .
Igualmente se rlestinar:\n al batal16n de Instrueci6n',
y en el mayor nflmE'1'O pnsihle, individuOs con talla de
1.651 ~,1"08; e:trlllyt'ndo del destino a este cuerpo Ja:;
.que De l!IlIPU leer y escribir.
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Tercera. A las tropas de Aeronáutica mili tar se des-
tinarán los que figuran en las relaciones remitidas a los
Capitanes gcnerales, y para completar la plantilla los
que acrediten hallarse en posesión del titulo de pilo~ de
aeroplano, presentcn certificado de haber l'j"Cl.tado, por
lo menos, tr-e;s vuelos _de ooseña.nza conduciendo aparato,
o tengan oficIO apropIado pal'B. ser utilizadc6 en los talle-
res; incorporándose, desde luego, a Guadalajara., loa que
se destinen a dichas tropas,
Cuarta. A los regimientos mixto de Artillería de Geu-
ta y Melilla y a los de pesada se destinarán reclutas con
talla mínima de 1,660 metros, con arreglo al artículo
378 del reglamento y real orden de 28 de junio de 1920
(D. O. n(ím. 144).
Quinta. A los regimientos de FerrocaITiles serán des·
tina.dos reclutas que reunan las condicionés que previe-
ne el artículo 379 del reglamont.o y reales órdenes de 31
de octl4bre de 1914 y 24 de abril de 1920 (D. O. nQ-
meros 245 y 94), de los cuales l.e ha envia.<lo a los Ca-
pitanes generales de las regiones relaciones nominales.
Si no pudieran ser destinados todos los que reunan di-
chas condiciones, por exceder del cupo ssignado a los
mis~ los jefes de las cajas dará.n ronocim.iento a los
coroneles de los regimientos -de Ferrocarriles del des-
tino de los reclutas sobrantes, plU'll que en caso de ne·
cesidad puedan ser agregadDs a los cuerpos citados.
SeJta. A las' compafiías de Telégrafos independien-
tes de Africa, Baleares y Canarias se destinarán reclu-
tas que reunan las mismas condicLones de aptitud que
las que se exigen para los que lo son al regimiento de
la propia especialidad.
Séptima, A la Brigada Obrera y T!>pográflca de Es-
tado Mayor, Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
batallón de Radiotelegrafía de campafia y tropas de Ae·
ronáutica militar se destinarán Los reclutas que hayan
dem06tra.do su aptitud, previo examen, para servir en
dichos cuerpoe; de los cuales se han enviado a los Capi·
tanes gencrll1es de las reglones rd.acloDes nomInales..
con arreglo a las reales 6rdenes de 24 de aurll, 11 de
octubre de 1920 y 22 de septiembre de 1921 (D. O. nG-
meros 94, 230 Y 212), no cuhri6ndose las vacantes de los
que les corresponda por 8OrtéO' servir e.n Africa, puesto
que una vez aprendida la instrucci6n se incorporaré.n &
las fuerzns qne dichas unidades tienen en aquel territo·
rio; disponiendo los jefes de las cajas, en caso de haber
fallecido, aéogido a' la cuota mllitlll' o cambiado de si-
tuación alguno de l.o8 incluidos en las mencionadas rela-
ciones, que se cubran sus vacantes con individuos apta¡
para el servicio a que se destinan. -
OCtaV¡l. Los reclutas destinados para cubrir bajas en
la Escolta Real -deberán reunir las condiciones de. ta-
lla no inferior a 1.710 metros y la aptitud f!siea nece-
saria para el servicio a que se leS destina.
Novena, Los reclutas que sean destinadOs a 108 De·
pósitos de caballos· sementales reunirá.n las condiciones
que previene el artículp 379 del reglamento para la
aplicaci6n de la ley, y se incorporaré.n a filas al mis-
JDO tiempo que los de su reemplazo.
Décima. A Infan1.erfa de Marina se procurará desU-
nar l-eclutas con talla. rmnima de 1,630,
Undécima. Los Capitanes generales de las regionEII
se pondrá.n de acuerdo con los de los Departamentos
marítimos, para determinar el cuerpo Il. que deben ser
incorporados J.os reclutas destinados a Infantería de Ma-
rina, el n(ímero de éstos que deban incorporarse a fila¡¡
desde luego y los que hayan de marchar a SU6 casas con
licencia ilimitada por exceso de fuerza.
Duodécima. {);)n motivo de la ~'Organización de las
cajas de recluta, debe enterxlerse que en lugar de ser
las de Gij6n y Matar6 las que entre otras fadlitaen re-
clutas a Infantería de Marina, lo serán las dé Oviedo
y Tarrasa, respectivamente, J la de Vé'ez-Málaga, que
antes estaba comprendida en la de Málugll.
Décimotereera. En armonfa con 10 dispuesto en la
prevenci6n octava del artículo 2.0 de ia real orden de
29 de enero de 1920 (D. O. nllm, 23). Quedan en sus-
penso para lo sucesivo las prescripciones establecidu
en la real orden circular de 17 c;Ie fe~ de 191&
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(D. O. DIim. 40), dictadas para cumplimienUl del real
decretn de 4 del mismo mes (D. O. nlim. 30).
Art. 3.- Los viajes necesarios para la concentraci6n
en caja e incorpol·a.ci6n al cu.erpo de destino se verifi-
carán por cuenta del Estado, ron arreglo a lo que pre-
Yienen los artículos 358, 359 Y 396 del rcglame-nto, y
a fin de que resulto la debida eoon<mJla, se agruparán
por las Alltoridades a todos los' individU06 que mar-
chen a la misma poblaci6n, en la forma que <tispone
la real orden de 30 de marzo de 1919 (D. O. nlime.-
ro 120).
Desde que salgan de SUS hogares hasta su destino a
cuerpo activo, serán socorrida¡ con 0,75 pesetas dia-
rias, segQn previene la real orden circular de 20 de
abril de 1918 (D. O. ntlm. 00), y, además, con raci6n
de pan desde su presentaci6n a la caja:
A partir del misrr.o dla que sean destinados tendrán
derecho al haber, pan y demás devengos reglamenta-
rios del cuerpo a que hayan sido destinados; eQten-
<tiéndase que desde ese día se considerarán corno tro-
pas arranchadas a 1/)& efectos de percibir los haberes
que a é!ltas sefiala la real orden de 16 de diciembre
de 1920 (D. O. ntim. 285), o sea 1,25 pesetas diarias
lle rancho y mtjora de allrnentaci6n, y 0,25 pesetas
diarias de sobras, entregándoseles en mano el total de
1,50 cuando no se les facilite rancho, en cuyo caso,
8610 percibirán 0,25 pesetas en concepUl dé sobras.
Qurante los dJaa 19 Y 20 procederán los jefes de
caja de recluta a fOrD11l.r y distribuir 108 contingentes,
teniendo muy especialmente en cuenta las aptitudes
de todas ellos.
Las notas de baja en caja y alta en cuerpo activo
no se estamparán en las üliaclones hasta el dla 21,
haciendo constar en las mismas el dla en que l~ re-
clutaB se presentAron /J. conoentra.c1ón.
Las bajas que puedan .ocurrir y deban cubrirse con
arreglo a. la ley, las reemplazaré.n los jefes de la.s
cajas, a partir del dia 21, con individuos del cupo
de instruccI6n, y JoB que vengan a ocllparJas serán
destinados a )f.)s cuerpos a que pertoneclan 106 que las
causa.ron, ClCE'pci6n hecha de las ocurridas en las guaro
nIciones de Aldea y cuerpos expedicionarios para las
'lOO se observará lo dispuesto por la real orden circu·
lar de 22 de octubre de 1912 (D. O. ntlm. 241).
Art. 4.0 A los reclutas presuntos dfsertores se les
aplicará el artkulo' 370 del reglamento, instruyéndose
106 expedientes de los destilJad~ a los cuerpOB de las
guarnicionCEl de Africa por jueces instl'uctores pcxlc-
nccientes a los cuerpos l1e la Penlnsula a que han de
quodar afectos con dicho objete.
Art. 5.0 Para el destino de los rcclutas que las ca·
jas deben facilitar a los cuerpos de Africa se proce-
derá a' un sorteo, formando cuatro grupos, constituI-
dC6 en la siguiente forma:
1.0 I-Loo que por su talla, profoesi6n u oficio sean
aptos para servir en Artillería de montafia. II-Los
que rel1nan iguales condicionffi para servir en ArtiDe-
rla de plaza e Ingenieros. III-Los aptos para Caba-
llerla, Artillerla ligera e Infanterla de Marina. IV-
Los aptos \'lara Infantería, Intendencia y Sanidt\d Mi-
litar.' .
2.0 En los grupos asI formados se incluirán todos
los reclutas disponibll'.s para dC6tino a cue.rpo, estén o.
no presentes, incluyendo a los cortos de taIfa, in11Ules,
presuntos in11tiles, presuntos desertores y a los volun-
tarios que lleven menos de dos afios en filas, los clmlcs
lo seráQ en el grupo correspondiente a}o Arma o Cuer-
po en que sirven, para que si les corres¡Yllnde ser des-
tinados a Africa, lo sean a un cuerpo del Alma ~
procroencla. dándose al efecto, por los Capitanes ge.
nerales de las re¡tioncs o distritos, las 6rdenes de alta
y baja correspondientes, previa petici6n, al efedo, del.
jefe de la caja de. recluta respectiva.
Loo voluntariJas de un aoo pertenocientcs al actual
reemplazo sufrirán el correspondiente sorteo para Afd-
ca, ron arre~o a lo dispuesto por real orden cil'cular
de 27 de diciembre 1919 (D. O. ntlm. 293), ya los que.
en "irtud de dicho sorteo, hubieran de servir en el
mencionado territorio. se les tendrá en cuenta BU cali-
dad de tales voluntarios de un afto, con objet<l de qtle
!lean destinada; a cubrir en los cuerpos y unidades de
Africa las plazas que pudiera haber vaC'antes en los
mi.smo.<:, hasta oompletar el ntlmero de los que l'e asIg-
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nan por oompai'lla, escuadrón o baterfa eA la mencio-
nada disposiCl6n,
3.° El nlimero de I'('(:lutas q\4C forme cad& grll¡»
deberá s.er proporcion!ll al de individU08 ~uo. deba.D
ser destInados a Afrlca, para conseguir ló cual se-
agregarán al grupo que no tenga suficiente nlilDero
de reclutas idóneos, los que sean nccesariOll de loo gru-
pos afines.
4.° Hecha esta clasificación, y formad08 lo¡¡ grupoe.
se procederá en la mafiana del día 18 a Illrtear a 108
reclutas, para que dentro de cada grupo tome. UD D4-
mero correlativo, desde el tmO al total de ellos; debien-
do figurar en primer término los que voluatariameate
soliciten servir en Africa, 108 cuales serán destinados a
uno de los Cuerpos que nutra el~ en qu.e hau sldo
incluidos, perteneciente a la Coqtandancia~ que
eilos elijan.
5,0 EL sorteo se verificará bajo la preadencia del
jefe más caracterizado,. y coo llBistencia de todo el~
sonal de las respectivas cajas. Con aneglo al ntlmero
que cada recluta obtenga en el sorteo, se hari por loe
jefes de las cajas 106 destinos a cuerpo, de tal modo-
que los n(\me1'08 ~ bajos lo sean a los cUerpoli del te-
rritorio de Ceuta, a excepción de los que se hayan pre-
sentado voluntari06, los cuales eligen Coma.ndancia, J
por eslle orden correlativo de numeración se hario kl&
destinos a los cuerpos de las demarcaciones de Larache
y Melilla, quedando para destinar a los ctJe1'POl '1 unida-
des de la Penlnsula 106 qne tengan nGmeres 8fl\dentes
al Qltlmo a quien haya correspondido seMir en Afrlca.
6,0 De este sorteo sólo serin excluidos loe acogl<bJ
a los beneficios del capitulo XX de la Tlger;¡te ley de
reclutamiento, los que sirven en los, U1stitt$08 de la
Guardia Civil y Carabl.neros 1- los voluntarios que en l'
do noviembrc lleven dos o más aft08 de 8eMicio ea ftlaa
o sean clase's de segunda eategoI'fa, los de 108 cuerpos
de Africa, los maestrOll armeros y los m11alcoa do prl-
mera y &'gunda.
7.° Los reclutas que se encuentren slMlendo como·
voluntarios en la Brigada Obrera y TopogriJlca de Ee-
tado Mayor, en 'el Centro Electrotécnico, en lu trapea
do Aeronáutica y en el batall6n de RadiotelegraNa de
campai'la, y les coITCS]JtlIJda por sorteo se.nir en Afrlca,
continual'l\n perteneciendo a dichas unidades '1 serio
ll.e5tinados necesariamente a las fuerzas que las 'JnismAs
tienen destacadas en aq uel terri torio. Los que sirvan
como voluntarios en los regimient08 de l!lfanteria de
Marina de la Penlnsula y les corresponda por sorteo ser-
vil\. en Africa, deberán ser desUnados al regimiento ex~
pedicionario de dicho cuerpo en Larache, a cuyo efecto
los jefes de las cajas lo cOllWJnicarán, par el conducto
reglamentario, a 106 Capitanes generales de los referidos
apostaderos maritimos.
8.0 Los 'reclutas que por sortco les corresponda ser-
vir en los cuerpos de Afriea y se hallaron com.prendidos
en la real orden circular de 25 de agOBto tlltimo
(D. O. n11m. 188) disfrutarán, desdll luego, de sus bene-
ticioo, siempre que acrc<titen su dere<:ho ante el jefe de
la caja de rcclu to.'l., mediante la presentaci6n del certifi-
cado correspondiente.
9.0 'l'el'minado -el sortoo. .a que se refiere el párra.-
fo 4.0 de -este artlctilo, se expondrán al público lnex..
l:usablomellte, y de modo in~<tiato, las relaciones no-
minales de los reclutas, con el número que a eada
uno le linya oorrespon<tido dentr'a de su grupo pa.ra
su .destino a Africa, para que sean conocidas por los
l'Cclutas y personas interesada6
Art. 6.0 ¡':n tanto no se modifiquen las actuales cir-
cunsta.ncias, quedan en suspenso las pl'rmutas J. subs.-
titudones para el servicio en los cuerpos y umdAdes
permanentes del Ejército de Africa. •
Los qoo con anterioridad a la re.J. orden de 28 de
mayo tlltilllo (D. O. nam. 116) hubieran efee:tuado .subs-
tituciones, lo harán constar en la respectiva caJa. de
recluta en el día del sorteo o en el siguiente. Dichas
cajas remitirán con urgenda y directamént6 al jefe
de la sección de Instrucci6n, Reclutamiento y Cuerpos
diversos de este Ministerio, certificado de la substitu-
ci6n efectuada, para que,. comprobado si el substituto
efectu6 su incorporación al cuerpo do.... destino antes
de la publicaci6n de dicha real orden, re&01vcr el'-
cada caso lo que proceda.
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.Art. 7.· Los batallones de montana recibirán los re-
clutas .te lu cajas más pr6rimas a su demarcación,
~n cuanto sea posible.
Art. 8.- Efectuado el sorteo para Africa en la for-
ma que previene el artículo 5.0 de esta circular, se pro-
<:ederá ~ destino de los reclutas A los cuerpos en la
forma SIguiente.: Los que hayan obtenido en cada agru-
pación »8 n1lmeros más bajos, d{;berán ser destinarle.;;
a dichD territorio; los que les sigan en orden corrcla-
t.iv~ da menor a mayor, lo serán a Jos euerpos más dis-
tantes & la residencia de las cajas a que pertenecen,
'1 los q~ tuvieren Jos ntímeros más altos, a las unida-
des más i.mediatas, excluyendo de esta distribuci6n a
los que por SU3 condiciones especiales y llO haberles
coITeSpOl1wdo servir en Africa han de ser destinados
precisamente a los bata1,Joncs de montafia, asl como
a los que, por reunir caracterIsticas especiales para
senir ea determinados cuerpos, se haya designado ya
.por a;ic Ministerio la \4nldad a que deban incorpo-
rarse. .
1IJs delltiDos anteriores se harán inspirándose eR el
mayor ESpiritu de equidad y de justicia, sin que pue-
dan h&cerse alteraciones o modificaciones que no estén
clara y perfcctame.nte justificadas, bajo la responsabi-
lidad de los jefes de las cajas de recluta.
Art. 9.0 Los reclutas destinados a Canarias. y Ba-
leares embarcarán en los puertos y días que designen
los Capitanes generales de la cuarta y tercera regiones.
Art. 10. A los individuos acogidos a los beneficios
del capítulo XX .de la vigente ley de reclutamiento, que
no presenten los oportunos certificados de aptitud antes
de la concentración, y no soliciten en el acto de la mis-
ma computar este certificado con tres meses de instruc-
ción en los cuerpos, se lcs indulrá por la caja de re-
cluta en el sorteo para Afriea.
Los jefes de los cuerpa¡ comprobarán pór si el esta-
do de iDstrucción de los iJtdividuos acogld~ a la cuota
militar que hllYM pm;entado certltlcado de aptitud, pa-
ra c.onocer si poseen toda la exigida poi' 111. ley; dispo-
niénd<8l, en el CIl80 de ser deficien~ o 0iCll8a, la prolon·
gaci6n de la permanencia en los cuerpos por el tiempo
necesario para completarla, sin que dicho tiempo pueda
ser infocior ue un mes ni pasar de tres ll. juicio de los
jefes de 106 cuerpos.
Art. 11. A partir del 21 de noviembre emprenderán
la marcan para su destino I~ contingentes de los reclu-
tas, incorporándose a las Planas Mayores los del Ejér-
-cito de la Península. eJ:cepto los destinados al 15.0 re-
g1.miento de ArtilJeria ligera, que lo harán al 11.0 como
agregIl.(D para la instr~ión.
Los que se destinan a la companía de Alumbrado se
incorporarln al regimiento de PontoneI'Oll para recibir
tnstrucciebl.
Art. 12. Los reclutllS destinados a 106 cuerpos y \\\11-
.dad.fs -permanentes de Africa recibirán su instrucción
. en la¡ de la Península, a cuyo·fin se dictarán en breve
por este Ilinisterio las reglas necesarias para su IDAl'-
oCho. y permanencia en Ja¡ cuerpos donde han de ser
instrulooa.
Art. 13. úis jefes de las cajas admitirful a todos los
reclutas que, perteneciendo a otras, pudieran presen-
tárIleles por haber sido .llamados a concentraci6n, parti-
cipando directamente por telégrafo a la caja de su pro-
.cedencia. el Arma para la cual reune mejores ooodicio-
nes. Los Capitanes generaJrs quedan autorizados para
disponer que en las poblaclOnes en que la presentación
de reclutas pertenecientes a otras cajas sea muy nume-
rosa. Be torme una caja COIlWlementaria conpersonnl
ce la maa que tenga su residencia en la poblaci6n, pe-
ro que sea aj(mo al perteneciente a las cajas.
Art. a.- Ins Capitanes generales ordenaré.n que se
I't'mitan a las cabeceras de las cajas de recluta el
DQmero .de mantas que"consideren necesario para pro-
veer de elfa,s a los reclutas que las necesiten, por la
(},urad6n de Jos viajes, por la naturaleza de éstos o por
·las regiones que hayan de atravesar, haciéndolo 'cons-
tar en 1&5 relaciones I1f)[QÍnales que s~ entreg~n a los
jefes de ~~ así como en las que se remitan a l~
(:uerpcs de destino. y cuidnndo los jefes de las cajas
de adv-ertir 1l. kJs reclutas' el deber que tienen de en~
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tregar la manta a su presentación en el cuerpo de des-
tino y la responsabilidad que contraen si la' extravlan
o deterioran por h~r de ella'> U&:l indebido, y obser-
vando las preven<.lones y formalidades que determi-
na la real orden circ.u.la.r 00 26 do enero tíltimo(D. O. nUm. 21).
Cumplirán, además, dichos jefes de caja con la ma-
Y'ar escrupulosidad las prevenciones del artIculo 3L
del reglamento, a fin de que todos Jos I'CClutas, y muy
e~pec1almente los jefes de grupo, se enteren de los des-!IDOS que se les h~a dado. la población a que han de
lOcorporarse y el Itinerario que deben seguir. Queda.n
autorizados los ~apitanes genera.le~ para disponer que
los que se transporten en trenes militares Sf'-an cond\lr
cidos por los oficiales y clases que consideren estric-
ta~nte n.ecesarios, scgtln la importancia del grupo y
la dIstanCia qU'e hayan dé recorrer.
Art. 15. Los Capitanes generales de las regiones
en ql;lC sea necesario, dispondrán que las estaciones
de alimentación, con el material y menaje correspon-
d~ente, se esta?lezcan en el lugar que ,juzguen más apro-
piado, con ob.}Cto de atender al suministro de los ran-
chos de las fuerzas que marchen a incorporarse a sus
cuerpos, poniéndose de acuerdo con dichas autoridades
aquéIl.as a quie~es afecte el movimiento de fuerzas, para
que dIcten las Instrucciones pertinentes a su mejor fun-.
ción y servicio, y dando cuenta a este Ministério del
punto elegido y sistema de alimentación adaptado en-
tregándoseles también la raci6n de pan del día. '
Art. 16. Los Capitanes generales g€Stionarán de las
autoridades civiles que en las cabeceras de las cajas
donde no haya guarnición se pongan a las- 6rdenes' de
la Autoridad militar local lal> parejns de la Guardia
Civil que juzguen necesadas para auxiliar al personal
en el sostcnillÚento del orden, alojamiento de indivi-
duos, embarco de óstos y tránsito de las partidas au-
mentando al efecto, si lo creen indispensable, la~ es-
coltas de los trenes ordinarl.o8, militares o especiales
que eonduzclUl rcclutaa, MI como también que en los
dfll8 que dure el 'movimiento de reclutll,'l, los coman.
dantes de puesto, en lns ¡¡neos férrel\8 de la regl6n,
l'Stén en 1M estaciones respcctiVll8 mientras se efecttle
el paso de los trenes que lleven peI'llOnal de nuevo in-
greso en el Ejército, y que en laS estaciones de émpal-
me donde no haya guarnicl6n, permanezcan, durante
iguales dlas y horas, oficiales de dicho cuerpo de los
que prestan sus servici06 en la demarcación, para cui-
dar del orden, auIllia.r las partidas y l'e!lober toda cla-
se de dudas que se ocasionen.
También gestionarán de las citadas autoridades que
la Guardia Civil se baga cargo de los reclutas rezagados
en las estaciones y de encaminarl06 a su destino, fa-
cilitAndoles los 'lIll'dios de continuar el viaje. de acuer· '
do con el jefe de estaci6n, a cargo del vale de pasaje
en que van incl~dos.
Art. 17. Los Capitanes generales no autorizaré.n para
el reemplazo del afio actual ningtln retraso -de incorpo-
ración a filas de los individuos acogidos al capítulo XX
de la ley de reclutamiento.
Art. 18. Los reclutas pendientes de -expedientes de
excepci6n sobrevenida se i.Dcorporarán a los c~ a
que estiln destinados.· .
Art. 19. Los cuerpos activos no reclamarán el iIIl'pOr-
te de la. primera putl8ta a 10spresunt06 intltiles, ni la
entregarán a éstos hasta que sean declarados definitiva-
~nte titiles. .
Las prendas de vestuario que lleven los reclutas a su
incorporación a loe cuerpos se guardarán en los alma-
cenes de los mismos. previa desinfección, excepto las in-
teriores, que podrán usa.r si así lo desean, con objeto
de que al ser licenciados, en su día., puedan marchar
con las ropas que trajeron al hacer su presentación y
dejen en los almacenes su primera puesta.
Art. 20. Los C.ll.piwncs generala<: remitirán a este Mi-
nisterio, antes del 12 de novjl~bre, las instrucciones
que dicten para el cumplimiet:to de esta circular y dis-
tribuci6n de los contingentes regionales, y resolverán
por sí cuantas dudas les sean consultadas, a no ser que
por su ÍJílportancia con.;;idE'..ren n~ario comunicarlas
a ftite Ministerio, y gestionart..n de los ('-.obernadoN"S ci-
viles se insert~ cst... circular en los «Boletines Oficiales:.
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. de las proYincias, para que cuanto en ella se Wspooe la fuerza p¡u;ente en 111118 quo 1eDgu ,. la lnd1cad&
~ llegue a conocimiento de los interesados. fecha,Art. 21. Tanto los Capitanes generales y ColUaIldan- Art. 23. Las autorldadea militares antort.ará.D lIJt3 te-tes ge~erales de los territorios de Africa, corno los jefes • legra~~ que les presenten los jefes de eutrpO '1 de zonade caja J cuerpo remitirán a este Mini"terio el dia 1',0 o caja de recluta., relativos al cumpl.iJDi.eato de estatb de enero pr6Iimo los estados y observaciones de la con- circular.
. centraci6n a que se refieren los artículos 399 y 400 del l' De real orden 10 digo a V. E. para 8lI conocimiento~ reglamento. Y demás efectos. Dios guarde a V. K. JOIlCh08 atiQII.
. Madrid 31 de octubre de 1921.
Art. 22. Tod08 108 cuerpos y unidades del Ejército I f1IIIIrfA
pasarán la revista del mes de diciembre pr6rt.mo con 8e601'_
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rOl •••••• " •• "" ••••••••
Id. id.-A ..etr.Uadores.
Id. Mallocca, 13.-Fuaile-
ros •• ".•. " "' ••.••. "".
ro.... "" •.• "•••••• "••.•
Id Id.-Ametralladores •••
Id. Guadal.jara. 2o.-Fu-




id. Espaiia, 46. - Fusile-
lnf.nerla. .•.•• . ros. .• . ••.•••••.•
Id. id.- -Ametraltadores .•.
Id. Otumba, 49 -Fusile-





Id. ('!diz, 67.-Fusileros •.
Infaoterla •••••••. ,el. id.-Ametrailadores ..




Id. Id. Sagun~o.~ .
Id. Caz. Lusltama. 12.·••••
Id Id AlfonlO XlI. 21 •••.
Uepósito rccrla y doma, '.-
Jona•••••••••••••••••.
Caballerfa •••••.•.• Id. Id., 2 _ id.•••••••••.••
d. id. 4,- id.••.•••••••.•
Dep.o caballos gementalea
2,- 10D1oI ••••••••••• , ••
Id. id., ...·id.•••.••••••••
Yeguada miHtardela2.a id.
Id id, 4.- id.•••••..•••..
1
3.er ree Artillerfa IIger•••
. 4.° tdem Id .•••••••••••••
Artillerl ,S.er l<lem pella .
•..•••..... 4.° Idem Id.... . •••••••.
Comandancia deC!dis .•••
1.. de AIJlecir .
Ingenieros.•••.•.• '\3.•' reg. de Zapadores •.•.
Intendencia... • • •• 2.& Com.ndanci .
Sanidád Militar.•••• 2.· Comandancia••••.••••
Reg. Princesa, 4.-FuaUe-
Id. id -Ametralt.dores .••
Id. Cartagena.7o.-Fuaileros
~. ¡<l.-Ametralladores .•.
Id. La Corona. 71.-Fusile-
ros .
Id. id.-Arr.etrall..dores •.
lReg . Cn. Victoria Euge-b 11 I nia, 22 •• • •••.••.••••a a er a •...•..•• Dep.o cab:.llos sementa'es. 3.- Jooa •••••••••••• "¡s.o ceg. de Art.·ligera .A till l· 6.° idem id .r er a 6.0 Idem pesada .••..•.•.
Comandancia de Cartagena
Ingenieros •.••..• '1 5.0 r
'
g: Zapadores •.•.•.
Intendencia...... '. 3.· Comandancia ••••••...
















































Reg. Rey. l.-Fusileros •.
Id. id.-Ametralladores
Id. Saboya, 6.-Fus·leros..




,d. id.-Ametrallad. 'res .•.
Id. l.e6D, 38.-lI'usilC§rol••
IlÚanterfa •••••.••• Id. id.-An etraUadores .•.








BóD. de IDatrucciÓn ••••.
Reg. Lane. de la Rein., 2.
Id. del Prlncipe, 3.•••.••.
Id. Hds. de la Princesa, 19
Id id. de Pavla, 20 •••••••
Id. Có Villarrobledo, 23.
~d. Id. M.- Criatin., 2'7....
Id. id. C.I.trav~30•••••
C.balh:dl •••.•••• , Dep.o caballol Sementales,
1,· tona ..
~d. id. '7.- zona ••.••••••
I.U Dep.o remonta J el-
Coltu ••••••••••••••.
I.a! Grupo Cab.- instrucciÓn.
Dep.o recrfa y doma de la
'l.·zooa ..
l .•' reKimiento Artillerla
pesad : .
Ler idem id. ligera ••.•••.
A..;II~ rla 2.° idem id,.,,, ..
•_...,e JO Idem id. pesada .••••.
12.° idem id. IiRera •••••..
Reg. Art - • caballo .••••.
,Grupo Art.- instrucción •.
2.° ree. Zap. minadores ••.
I.er ídem de Tel~grafos.•.
l.er idem de Ferrocarriles
In . 3.° Idem Id. .. : ...••••..geOleros.. . ... Centro Electrotécnico....
Trovas de Aeronáutica ••.
&tallón radiotelegrafta de
eampaila .•..••• o ••••••
I d · il.- Comandancia .nten enaa...... '/E"tableclmiento Central •.
Sanidad Mili tar .•.. /1.a ComancW1cia. • • •• ••
)Brigada Obrera y Topo-
Estado Mayor ••.•. , griflea de E.M ••••.••.
IRee. Reina, 2.-Fusnerol.
Id.id.-Ametrall.dores .•.
Id. Soria, 9.-Fusileros ••.
Id. id.-Ametrallador~s••.
Id. Córdobl,,1 o.--Fusileros
~d. id-Ametranad~s ..~d. Estremadur", IS.-II'u-
a.-. húanterla ( ~'eroll •••• o ••••••••••
Idhd.·-Ametralladores •••~d' Borb6n, '1.-FúsilerOlId. id.-Ametrall.dores ;.d. "raoada, 34 -Pusi1~rosId. id' -Ametnlladores•••Id.~avf~A8.-FuailerOll •.Id.ld.-Ametr.Uadorn ••
isterio de De ensa



























































Id. id -A'DetraUad(>rea ••







ros •••••••••..•• '" ••
Id. ld.-·Ametr.nadort's •••
ld.Oulpl1zcoa,S3·-FusUe-
lId. id -Ametralladores .•.
lnIant.erla •••••••••~Id. Garellfto, H.-Fusile-
ros. , •• " ••••••••••
_ Id. id.-Ametralladores •••









Rell Laot'. Borbón, 4 •••.
Id Id. Espada, , ..
6.· Id. Cu. Almansa, 13 •••••
Caballerla••..••.•• Id. Talavera, 15 " ..•••.
Id. Alfonso XIII, 2.f ••.•.•
Dep Caballos tlemeatales
6.·,00••.••••••••••••¡II'O rt'g. Art.-Iigera .••.•.13.0 Idem Id ••.••••••••••ArtUlerla 2.° rf!i!. de montafta ••••...••••• , ••• 12.0 Id. m peaada ••••• ".Comandancia de Pamplona
Id de San St'bastltn..•••.
Ingenieros '11'" reg. t1e Zapadores..•••
Intendencia..••••.• 6.- Comandancia •••••••.•
Sanidad Militar •••• 6.' Comandancia .•••••.••
Reg. Isabel 11, 32.-Fuli!e-
I ros.••••••••• , •• , ••.• "Id id.-Ametralladores .•.
(d. Toledo, 35.-Fusileros.
In, I Id id.-Ametralladores ...llnter a •••.•.••• Id Seaov' S P '1
• lO la, 7 .- USI eros.
Id. id.-Ametl1llladores ..
d. La Victoria. 76-Fu-
sUeros.••••••••••••••
Id. i.d.-Ametr~nadorCl.•.
7.- Caballerla .•••••••. IReg. Lanc. Faroesio. S'"
Id. Cn. Albuera, 16 ..••..
. . jI 4.o reg.de Artiller!. ligera
Artillerfa. •••••••.. /Rq. ArtilJerfa de posición
14.- re«. Art.· pesada•.••
Intendencia..•..•.. '1'.a Comandancia .••.••...
Sanidad Militar.. '. • 7.- Comandancia •••••••.





. Id. Zanroia, 12.-FllsUe-
r08.. •••••• ••• •• ".
11 - .,-« ._rfa 1d. id.-AmetnlladoJ'l'S••.


























































TOS ••••••.•••• , •••••• ,
I
Ree. San Qumtlll, 41 -Fu-
IUeros ••••••••••••••
Id. Id -Aroetralladores..•







roa .•••••.••••••. , .•
Id. id.-AlDetralladores•••
d. Ja~D, 12.-Fusiln'~••.
~'ld'-Ametf'aJJa10ft." •Jalaaterla •• •• • •• •• Id. Bada)o2, 73.-FusilerosId. id -Amf'tr.lhldores ...n. Cu 1Mrce'ona, 3.-. Fusüeros .•.••••••••••.
,Id. id.-Ametralladores ••






Id. id. Alfonso XII, 3.° de
Monbda.- Fusileros .••
Id. Id -Ametralladores •••
Id. Id. Reul, .6.-FusiJe-
Id. id -Ametralladores•..¡Reg. Drag. Santiago, 9 ••••..- "'_"-_11. Id.ld. Montesa, 10 •. , ••••• ~erla •••••..•• Id. id. Numancia, 11 ..•.••Id. CII. Tetu'n, 17.••••.•
Id Id~ Trevillo, 26••.•••..
7.° reg. de Art.- ligera •••.
8.° rdem Id ••••••.•••••••
7.° idem pesadll •..•..••.
ArtUJerl•••••.••••• 1.° Idem de montada......
ComandanciA de Barcelona
Dep.o de sementales H"s-
pitalet •••.•..•••••••
r__~' '4.° reg. de Zapad.res•....
.... eros.••••••• 'lBri~ada Topográfica •.••••
Intendencia '11'- Comaodancia .
Sanidad Militar. • .• 4,' Comandancia .•••••••.
~Reg. Iofante. S·-Fusileros. Id. id.-Ametralladores••.Id. Galici:t, 19 - Fusileros.. (d. id.-Ametrall.dores••.d. Aragón, 2l.-Fusileros.;ld.ld.-AmetraJJado~es•.•







~RegimientoLane. Rey, I •$.-.,lcabaUerla Id Cas. Castillejos, 18 .0.° caballos semt. S." looa.
la _. 19.o reg. Art.- ligera. ••••..
I'U'tllJc:arf a •.•••.•• '110.° idem peuda ••••••••
. . lcomp. alumbrado campa6a
_. •••••.••• Regimiento de Pontoneros
CompaiUa de obrerol ••••
InteadeaCÜl_•••.. ,15,& Comandancia •••••.••
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ros ..•.•...•.••..• · .•
Id. id.-'\metralhdores ..
Id. Arll piles. q.-l<·usileros







Id. i,j -AmelraiJ,d 'res ••.




,,; tUl! In •• • •• • • . •• •• • ••
:; ,Caballería........ I~lg. La,. Viloria, 28 .....
<lJ l ' lMontado ••••U Reg. mlxtu. ontaña. •
ATtl1 e· la •• , , •••.• Com· de 1PO'ie,ón •• , ••
, Montada •.•••
.\rtlllerld Mon1aiH •••••
lc a d \ ZalJadores ••••Ingenieros ••.•.••. 10m.... e¡ TdéRrafos .•••Ilgelll .ros Ferroearrilt.s .I~tendencia.•••.••..!com.• de tropas • • •••••
. . . Comp.a mixta de Ceuta•••
SaDldad Nihtar •••. Id. id. de Tetdán. • ••.•
Compadía de mar.•••••..•.•••••..••••..••••
Bóo. Caz. Calaluda, l.-Fu.
sileros .••.••••••••.•••
Id. id -Ametralladores .•
Id. Tarifa, S.-!1usileros .•
d id Ametralladores ••••
d. Fi~ue"as, 6,-~ mi~eros
Id. id -Ametrall<d'lres ••
Id. Ciudad Rodrigo, 7.-
Fu!tileros .•..••.•••.•
[d. id. Ametral·adoJes ••••
Id. Las Na'l8s.-Fusileros.





Re~ Caz. Taxdir, 23· ••. ·•
CabaUerla......... Establr:cimiento' de Ye-
guad<t mil. y remonta •••
C d' 1PosieÍ<>n •••
Artilleña.. • • • . • • . • (~~ ':r;~~~l ~~~::~:. ,:
. lComltndancial Z.padores.
IngeDlerQs...... ••• de Ing!l.. •. Telé~rafos••
,ntc.ndenci~ .•••... /C! m a d;- tro.pas...••.•••.
Samditd MIlitar •. CompañIa mixta ••.• , ••..
Complñta de' mar..... . .. • .






lIll~ ..... U'''un~ " I ¡ea,"".. Aro""".d".. d.
, anter a.,....... Posición ••..•••.•..•..
Caballerla ••••••••. IReg.. Cu. Alcántara, J4.•••
. l' .\Montado .•••Reg. mlxto' l Montada ••••
• IArtillerla C. d \ Posición .••.•:3 .• ••••• •. o~. e Montada •••••
'ii Arll,leria. Mcmtdña .••..
:Il '. . \:001. del Zapadores .••.
IngeDlerJs '/Inltenierosl Tt:¡~g.afos••••
Intendencia •••••• !Com.· de tropas ••..•••••
Sanidad 'Militar .•.. (Com.· Mixta ••.•••.•.•.••
Campadla de mar •••••••
Reg Ceuta, 6J.~Fusileros
Id. id -Ametralladores ••
d. Serra:lo. 69 -Fusileros
Id. id.-AmetJalladores .••
fión. Caz. M\drid, 2.-Fu-
si!eros.:••••..•••••.•.
Id. id. Ametralladores •.••





























































~~g. Ferrol. 6; -Amf"tra-
lIadurt.s .•..••..
d. TarrlllConil, 7i> -F,¡¡;i:c-
ro" ••...••••.•.. , •••.IDfan~ía••• ,. ••• .'. id-Ametra¡ladore!' ..•
~". <:'z. de :\f~riáa.-'-Fu-
s,leres... . •• • •••.
'd. td.-AID~tr"ll~d." t"S .•.
Re~. Cn. Galicia, 25 ••• ••
ma...... • Depósito caballos semen-
talell 8.· zona ••••••••••
¡ S." rcg Artilkría ligera..
\rtillerta.•••••••. ].er reo(. d~ mon'aña.•...
ColJlltndancia del Ferrol...
Ingenieros.••••••. '1".0 R..g. z~ ps Mll1a(lcrcll.
lntelldencia... .• •• 8.& Comandanc!a ••••••••
Sanidad Militar •••. S." Com\nda"c••..•.. ,.
Reg. P.'ma, 6 .•-Fusiler... ~.
·'d. Id -A·,;etrallC1ores .•.
(.1. lOCHo 6~.-l'u!likr"'"'"
11. id.-Afllet. a¡l::dons ..
d. M~hón. 63 -I'l.si'eros.
11. id.-A'"c:trall·,dureb ..•
I~ón. l azndllrl~'s Ibiza, <3 -
Fus; rros..•....•.••••
11. i I --'m,·tr.·lh.dOle,. ...
\' ;rul'0 ..seuadrolles de l\Ia-
Caballerla. •• • ,./ llore,.. . ............•.¡comand'. de M.tllorea •••., Id. de Menorca. • • . .• . •.~ IArtillería....... .. JI upo n1.X " ót"¡ )tolltlld"~ Bale-re~..... , \1 ontlln<! Id. monhd Menorca .....
<irup" ln~ C1ej1..d P ,d.·relS.1 M·.lIorea. fe .g alo,
ngenlerol ••..•.. '¡Gr JI' '"1(. dr: . 41' .d" • '.
1 Menorca •.. Trl~grafos
¡..;eel i,n de Mallorca......Intendencia... , .. . Id. de M~no,.ea......••..Sección de l\Iallorca ......
Sanidad Militar... , Id de Menorca •.••..•.•
Kr:g Tt'ner;f, 6t.-Fusi-
leJOS .
:d Id -Ametrall:..:Ior··s "
d. Lall Palmas, 66.-Fusi-
I«'roll..•••...•..•..•
1<1 Id -Ame ral ;adore' ..•
lnfariterla... ... .• Bón. Laz"P"lma la -fu-
sileros. .•..•.. • ••••.
.d. id.-Ame\r~l:ador~s."
Id id. Lanziffote. 21 .•••••
d. id Fuertev,·nura. 21..
Id 'id Gomera Hierro, 23.
rupo escuadrones de Canrr as .¡Comand.· de TeneClfe ••••'. Id de Gran Canaria ...•..Artillerla •••• ; .• • I irupo mont-na T~nerífe •
Id Id. Grall C-nar a • .,.
- fGrupo IAg~. de¡'7..aplldOrl'~
Tenerile. .. Telégrafos
Ingenieros•••.•. ,' ('rupo In¡:s. deJZ " ••d"r. s
Gran Canaria ~Telégrafoll
. ¡Sección de Tenenfe.. •• ..
Intendencia. '."'. Id. dI' Gran Cana~ia••.•••
. .'eceon de Tellenfe, •...•
Sanidad Militar. • .. Id. de Gran Canaria ••••• '.
~R'~' S. F~rnal1do.I' •.,..FU."il.rorOS. • . • • . . .• ..; .••Id. id.-'\mt"trall·dores ....j. Ceriñoi.a, 4~.-fusile-, ros .•.•••...•...•..•.•Inf~nteria•.•••••. '¡ld' i1.--:-l\melra lad(lre~•• ,
Id. Mehl ' .. S9 -Fu:;.kros.
. ·.d i<:'.- \m.. 'r.. l,adores•.•
. ;d. I\frie., 68 -F'l!lj:r:ros.•
• Id. id -AlDetraJladorea.•
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•• obreroe de Antuert&
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Número de reclutas que necesltau las re¡folles p.~ cubrir bajas ea las unidades que le expresaD, que DO le nutren dlredallleatede tu cajas:,
- '
'1 11 11 III t:' " ..
'Z<lN AS"I Cu~rpol EBl'uela leecclonel ele Orde-¡ ~ g 1IICnJu el ' El u pe r I o r ACADEMIAB Dau.a. el..] )Iluil.w:!. ¡¡-ti re.erT. -
I
dA d@ Guerra r10 de la Guerra Qo ;Il
.. el
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)' »1 )' )1 ti ti )1 )IL:I ,. Li.1 »1 t I )'W161=:t ) ) » » ) ) » ) t t ,. ) ) ) 16 19
_11 VI - --- ..
J.-.... 55 3 3 3 2 9 17 22 28 7 9 13 4 1 20
2.& .. ,. 60 3 3 • 2 Ó 20 14 15 7 7 14 2 1 13
3.a ..... 52 3· 3 3 2 2 20 4 14 7 5 14 1 1 3
4.& •... , 40 3 3 3 2 7 20 18 18 13 7 14 2 1 17
5.a ,.... 42 3 3 ) 1 3 13 7 10 ) 5 9 1 ~ 7
6.& .. ,.. 50 3 3 6 2 8 27 22 18 II 9 20 4 1 20
7.a ..... 40 3 3 ) 1 ~ 8 7 15. ) 3 6 2 ) 7
8.a .".. 6U 3 3 3 2 1 18 4 10 7 5 12 1 1 2
TOTAL.II 399 11 24 24 1811 14 39 143 98 128 52 50 102 17 6 89
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Reclutas de que cada regi6n debl
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dispol1,r y destino que ha de darles.
1 ele acmcrabfe ele 1921
Estado núm. 3 (PrImera parte)
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Estado aciaL 3 (Sepada parte)
.,,,
Reclutas ,que se destinan a las comandancias generales de Africa.
lIll I OS.TINOS D. LOS .RCLUTAS PROCEDENTES DE CAJAS QUS NO RADICAN KN LA REGIÓN -t
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Estado nllm. 4
Número de reclutas que cada reglón ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expre-
, lan, dependientes de la Comandancia General de Melilla. •
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Estado a"•. 5
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expre-
san, de la Comandancia Oeneral de Ceuta.
Estado núm. S.
Número de reclutas que cada reglÓn ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expre-
san, de la Comandancia General de Larache.
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"'dri~ 31 de nc-viell.bre de 1/':'21.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
pl'OVoor do,s plazas de comandante pI'tJfesor, una de
plantillA y otra en comisi6n, en la Academia de In.-
tendencia, anunciado por real orden circular de 13 de
4C061o filtimo (D. O. nlím. 179), el Rey (q. D. g.) ha
tenido & bien designa.r para ocupar la primera de dí-
cbaB plazas al romandAnte de Intendencia D. Manuel
.Ilaclaa Abe1lAno, actualmente Jefe Administrativo mi-
litAr de la. plaza y provincia de Palencia y d€clarar
desierto cl concu:rso respecto a la segunda; d1Lbiendo
procederse por dicha Academia a da.r cumplimiento
a: lo dispuesto en el artIculo 10 del rrel decreto de 1.°
de ,junio de 1911 (C. L. nQm. 109) para. la designación
del comandante que deba dcsempenarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efeeros. Dlíl8 guarde a V. E. muchos ali06.
Madrid 29 de octubre de 1921.
SeGores Cl.pitanes gen~a1ES de la sexta y séptima re-
giones.
8eAore6 Interrentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
DÚA de Intendencia.
Excmo. Sr.: En viBta del escrito que V. E. dirigió
& eate Ministerio en 7 del mes actual, proponiendo
p&l'&_ qoo desempefie el cargo de vocal de la sección <te-
Iepd& de la ComiBI6n mixta de reclutamiento de esa
provincia en Las Palmas, al teniente coronel de In-
r&nterfa D. Vicente Baldell6n Silva, el Rey (q, D. g.)
se ha aervido aprubar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su (lonoclmlento
'1 dem6s efeeros. Dios guarde a V.E. much08 anos.
Madrld 29 de oct~re de 1921.
s..- Capitán geoora1 de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del e&crito que V. E. dirigió
& este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo
para que dcsempefien los cargos de viocpresidente y
wcal interinos, «spectivamente, de la Cornlsióa mbta
de reo\utamiento de .esa provincia, al teniente coronel
1 comandante de Infanterla D. Aurelio Aguilar Loza-
no 1 D. Jaime Soler Obrador, el Rey (q. D. g.) se ha
serYido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 d~ efeeros. Di.08 guarde a V. E. IQUchos an06.
Madrid 29 de octubre de 1921.
SeGor Capitán general de Baleares.
~~ Sr.: (bntorme con 10 propuesto por el DI-
rector de' la Academia de Lntanterfa, el Rey (q. D. g.)
Ia& teIlido a bien disponer que el capitán D. Francisco
GoIlúJs MarUn, promoYido a dicho empJeo por real
0l'deD circular de 5 del mes actual (D. O. ndm. 223),
J deBUnado por otra de 28 del mÍ8Il1o (D. O. nOmo 241)
a la eaJ& de recluta de T8.ITll8ll nOro. 54, oootinOe pres~
&anIb 8U8 senicioa, en comisión, en el citado centro
de easeflaua, hllllta la terminación del preaeote curao
allrevilldu.
De real orden lo dilO a V. E. para su coooclmlento
1 demis efectca Dios guarde a V. E. muchos alios.
KIdrW 31 de octu~ ele 19Z1.
a-rA
seIior c.pw.n geoenl de la primera regi6n. .
8IIOl'8I Capitú geDel'a1 de la c..rta~ Intenentor
dYi1 de Guetta 1 llariDa 1 del Protectorado en 11&-
l'lWClOIJ ., DIncklr de 1& ACIIJemia de Wanlsia.
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Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diBpo-
ner que Jns oficiales del Cuerpo auxiliar de OficiDaa
militares compl-endi<k>6 en la &iguiente relación, que
da principio' con D. Francisco Marttnez Puente ~
termina con D. Antonio Alvarez de la Marine. y I)eIr-
gauo de Torres, pasen a servir los destinos y situacio-
nes que en. la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos: Dios guarde' a V. E. muchos doI•
Madrid 31 de octubre de 1921.
CJuvA
Se&re.s Capitanes generales de la primera, quinta.
sexta, séptima y octava reglones, Comandantes gene-
rales de ceuta y Melilola y Subsecretario de este Jfi-
nisterio.
Sefior Interventor civiJ de Guerra y Marina 1 del Pro-
. teetorado en Marruecos.
BelGcI6a Q'1&6 • cita
Oftelal primero.
D. Francisco Martlnez Puente, asceDdldo, de la sec-
ción de Contabilidad de la Comandancia genenl
de Melilla, a disponible en la misma plaaa.
Oftelal lIeI'1Ul@.
D. Eulogio Comino L6pez, ascendido, de la E8c~ Su-
perior de Guerra, a la misma.
Oftclal tereero.
D. Rafael Rivera Echevarrla, de la CapUanla general
de la sexta ,región, y en comisión en la Coman-
dancia gen{!ral de Ceuta, a la de la primera.
contltH.Iando en la citada comis16n.
:t Benito Lorenzo Dlaz, ascendido, de este Ministerio.
a la Capitanfa general de la séptima región.
) Adolfo Meléndez Irlbarren, ascendido, de la ~
mandancia militar de Tay, a la Capltan1& gen&-
ral de la sexta reglón.
" Vicente Granadoo Cibrlán, lIBCeJldido, de la Coman-
dancia militar del Fuerte de Alfonso XII. &1
Gobierno mUitar de Jaca.
" Antonio Alvarez de la Marina y Delgado de TOo
: lTCS, a,..cendido, de este Ministerio, a la CapitaDfa
general de la quinta región.
Madrid 31 de octubre de 1921.-cierva.
CircrUar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los escribientes del Cuerpo auDliM'
de Oficinas militares comprendidos en la sigU1ente re-
laciÓD, que da principio con D. José VilelJa Apezte-
guia Y termina ron D. Antonio Garau Vidal'mf::: a
servir DS destinos y situaciones que en la - se
les senala, incorporándose oon urgencia el~
a Arrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieDto
y demás ereeros. Dios guarde a V. E. muchos ....
Madrid 31 de: octubre de 1921.
SI6DI'_
BelDci6fI qII6 • cU4
Elerlbleatel ele PrImera el...
D. José Vl1eUa Ai>eztegufa, del Gobierno militar de
Navarra, a la Comandancia militar del FDeI'te
de Afonso XII.
» Rec'&1'edo Jcwa Rodrfguez, de la Capltanfa geDel'&1
de la octava reglOn, a la. Comandancia militar
de TIly. .
» DlOlrlslo B&negaa Gallego, del Archlto ~neral al-
Utar, al Estado Ilayr.>r Central del EjérclIQ.
» José Aooeta Cafiab&te, de Gobierno ml1ltar de Al-
~, a la. Estadistica de ganado y carrua. de
traccl6n animal de A'mer1a (rectJflcacl6n).
• Alejandro L6pez Arroyo, ~ la EstadIstica de ~
Dado 1 carruajes de traccl6D lOlúa&l de Aa.
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lia, '1 en, oomisicSn en la O>mAndaI\c1a general
<te MeJilla, a la Academia de Ingenieros, conti-
nuando en la citada comIsión (rectificación),
D. Andrés Montes Córdoba, ascendido, de este Minis-
terio, al mismo.
~ Emlliano Alarc6n Hernández, ascendido, de la Ca-
pitanf'a genera.l ~e la octava región, a la misma.
~ Rafael Matea> VadiUo, ascendido, de la Comandan·
cia militar de Larache, a la general de la mis-
ma plaza.
, Alfredo López Pérez, ascendido, de la Academia.
de Artillería, a la mi.sma.
;) JQI&é Pifiel EstévefZ, aaoendido, de este Ministerio,
al mismo.
;) Emilio Hernández Hernández, 8JIOendido, de la Es·
tadIstica de ganado y carruajes de traccl6n ani·
mal de z&ra.goza, a lamLsma.
. berlblentee 4e 8ePDCla el...
D. Salvador Labarta Isaac, de la Comandancia gene·
ral de Melllla. a la de Lanche.
~ Abundio Igleslas Hernández, de la Ccmandancia ~­
neral· de Lanche, a la militar de la misma. plaza.
;) Francisco L6pez Sá.nchez, del Estado Mayor central
del Ejército. a la Comandancia general de Ke-
lilla.
,. Jul111n Pas\l)r Borda, de la Estadlstica de gana.do
Y carruajes de tracción animal de Guadalajara, al
Gobierno militar de Navarra.
,. Ignacio Hernáiz Nulio, del Gobierno militar de Gua-
dalajar&, a la Eatadfstica de ganado y cal'nlajes
de traccl6D. animal de la citada provincia.
,. Francisco Javier Cardona, de la· Capitanla general
. de la sexta regi6n, a este Hini.8ter1o.
,. Ave1ino FApala Santiago, de la Capitanfa general
de la primera regl<Sn, a este Ministerio.
,. Federico (Mmez SoIbe8, de la Academia de Ingeole-
1"08, al GobIerno mUltar de Alcoy. '
> Teodoro HerTl\ez Gutlérrez, de nuevo ingreso, sar-
gento del 12,0 regimiento de ArtUlerfa I1gera, al
Archivo general militar.
, Pedro BaIT8nco. Slnchez, de nuevo Ingreso, sargeo-
to del regimiento de Infantena Valencia, 23, a
la Capitanla general de la sexta reglOn.
, Eduardo Oancedo San Juan, de nuevo ingreso, sar·
gento del tercer regimiento de Arttllerfa de moa-
tafia. a la Capitanla general de la octava regJOn.
:) Angel Cllment Tormo, de nuevo ingreso, sargp.nto del
regimiento de Intanterfa Guadalajara, 20, a la
Capita.Dia general de la primera ~6n. .
, Damilln Puig Jordi, de nuevo ingreso, sargento de la
Comandancia de ArtHlelia de Menorca. a la Ca-
pitanfa generttl de la octava región.
, Antonio Garau Vidal, de nuevo ingreso, sargento de
la alIllpaJila de Telégrafos de Mallorca. al Go-
bierno militar de Guadalajara.
Madrid 31 de octubre de 1921.-C1erva.
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RECLUTAIOENTO Y REEMPLAzo DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista. la lnstanclap~ por don
Francis<Xl Castaflo Gonzalo, vecino de Conquezuela
(Soria) , en stípUca de que se decfare si estA obligado
a ingresar el importe de los dos primel'06 plazos de
la cuota militar de su hijo Jerónimo Castalio Moline-
ro, soldado que fué del regimiento Dragones de San·
tiago, 9.0 de Caballerfa; y beniendo en. cuenta que al
ci18do individuo, estando presente en tilas, le fueron
concedidos los beneficios dcl articulo 267 de La ley
de reclutamiento, por haberse 8(X)gLdo a 1IJl¡ (lile otor-
gaba la real orden de 3 de diciembre de 1919 (D, O. 011-
mero 273), y que con anterioriAd a la fecba en que
se le ap.llcaron la; indicados beneficios paso· como pre-
sunto fn1itil 'al ~ital militar, en el que tué declA-
rado InCltU por el personal médico militar de la re-
gi6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon ID informad&>
por él Consejo Supremo de Guerra y lIarlna. se ha
servido reQver que el recurrente no esti obligado a
efectuar el dep(5slto med'cionado. .
De real orden lo digp a V. E. .para su-coooctmlento
y demás efecto&. Dltls guarde a V, E. muchos a!los.
Madrid 29 ~ octubre de 1921.
CaalY&
SeIior Capitán ~neral de la qUinta regi61L
.Sellares P~ldente del Consejo SI4lremo de Guerra y
Ma~ y Capitán general de la ctm't& región,
-
EI<mo. Sr.: Halllndoee justiflC9do q~e IOB indhl-
dOO8 que se expresan en la. siguiente relacl6n, que cm-
piela con Pedro del·Pozo López y termina con Alfonso
Ferntndez HemAndez, pertenecterlts a 108 reemplazos
que fl8 Indican, éatAn comprendidos en el articulo 281
de la vigente ley ~ reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que se devuelvan a loe interesa-
dos las cantidatles que ingresaron para reducir el tiem-
po de servicIo en tilas, seg11n cartas de pago eJ'l)edidas
en las techas, con los ndme1"08 y por 18.8 Delep.clones
de Hacienda que P.D la citada relación se eIpn!8an, como
igualmente la 1lU11\& que debe ser relntel1'ad.. la cual
perclblri el individuo que hizo el dep68tto o la perKlnll
aut<rlzada en forma legal, segQn previene el art1culo
470 del reglamento d4ctado para la ejeeucl6lI de la cita-
da ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto&. Dltls guarde a V. E. muchos aflOlll.
Maodrid 29 de octubre de 1921.
JUAN DE LA CIEllVA
Sellares Capitanes generales de las reglODel '1 de Ca-
narias.
SeG<lr Interventor clril de Guerra y Marioa 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
428 .1 de aodembre de lcm
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J2 Cebro. 192 • 366 Idem ••••• 500
'4 idem 19'~ 53 2 fdem ••••• 500
28 enero. '92C 2.0<}9 Valencia •. 500
'S febro. 1921 475 Gerona •.• 50 0
3 idem. 1921 85 Castellón • 500
"
idem. r9i~ 124 Alava .•••. 500
'9 en1'ro. ".~ 29' aceres ••• 5.0 03 {ebro. 1921 98 Pontevedra 1.00029 enero. 192 1 634 [dem ••••• 12522 idem.
'9' 281 Idem ••••• 250
27 sepbre 192 839 ldem •••• 250
11 enero. 1921 200 {dem. ••••• 1.000




























\fAdrid ..... Madrid .......
(d. m • • • • • •. Getafe .•.••..
~dern..•••. o Idem. • ••.•.•
:d~m ....... idem........
Id<:m •••• Idem •••.•••.
Irtrm •• o •••• Idr.m •.••••••
:dem •••.•.• Idem .•••.•
lfiem .•••.• , ldem •••••••..
~'o'edo ... .-. r"ledo ...•••(c1~m •••. , •.1ralavera •....
ldem .... '1 alem .' .....
.. 'iudad Real. Ciudad Real
~·evilla. •.•. sevilla •......
1\le"~ ••••••• tdem ••••••••\Iá'a~a. • . . . .\fála~a .•.....
'd,.'n . ••••. Idean ••••••••
¡"('m. "r" Ide:tJ ..
l<le.n. ...• !dem •••••••
!;Iem ....... ~dem .
(j'lIna"a... '¡ranadl .
,dem .••.•• o GuadilC •.....
(<lem. •••.. Idem •.. , ..•.
: it-m ••.•.. lc1em •.••••
Val',ncia •••• Valencia: ••••
l,'lem ••••••. (d~m••••.••••
Alicante •••• Alicante .•.••
II/em •• . • • • OrihueJ•.•••.
Gerona. • • • • .• [détll •••••••
VlIajui;{a . . . .• Idem •..••
Abejuela .•.•. Teruel ...•••













1 -ill " •. villa •• o ••••
• 1,1"rtI.... . ..
IQ2<- ~áa&a .......






IQn l.. "alahol;it ..
19'1S Granad..·..•..•
• Va'tonc;a. o •••
• ":atal'r"i~ .....
1<1.0 i\;ÍI'a"te .•. o.
19:21 Aspe: ........
19111 "i1le!'a ••••••. Idem •••••. AliCante •.....
'9" Irleru ••••••••. Idtom ••.•••• ldem. •••••••••
1911 ,\II>acete. A bacete ••.. Albacete ••••.
• ·\'eal-' (h~ Juan Idem ••.•••• tóem .••••••••
191b \furcia \turcia ...... M,trcia .......
19a' A:merfll "lmerlll ..•.• Almerf•......
• l·urtOSil...... {8Ir.gona •• Tortos•....•.
'\guaire. r. ~rida •••••• Bolaguer•....
• Fil(ut'rjza •.••• lcern •••••.• L~rida .••••.•
19't Maottosan~•••• ldem..... Idem : •.••••.
• ldern .••••.• idelD ••••••• tdem .••••••••
'9al ;;;.(l'eli\1deGui~
xols •••..• o Gerora ..•.. !Gerona ••.••••
• lGerona....... Id~m....... Idem ••••••••
• \/ikprin .. , ... Idem ....... ldem ........
'910 i~erona•.•••.• Idem •••••. o Idem ••••••••
19l~ Idem ldem Idtm ..
'9:1( Ct'brá Idem Idem ..
'921 :<:sp"lIa Idem Olol. ..
'9,8 Gerona •..•... Idem •••••• Gerona ..•.•..
• i>orquer.s ...• Idem .•• · •.• Idem ••••••••
19:11 Gerona •.•...• ldem ..••.•. ldem•••••.•.
• ~_uaneta...... Idem....... 010t •.....•.•
• IJI"nt's •....•. Idem ••.•••. Oerona .••.•.
'920 S. Pedro Las
Pre~as. ...• ldem....... Olot. • •. ; ..•.
José Martl' Oelabert l.Jia-
zabal •.•••.•.••..••.•. 192.
Jaime Matas Bonalerra •.• 191~
Emilio Zurria;:a Zurríaga. '92C
Miguel Pral Fl'r~a....... '921
Do!flingo Ptñarr<cha Ra~
mes ••••.•••.••••.•• '921 Castellón ••••• Castellón •. , !castellófl •••••
Leonardo Dlas de Alda y
Berrueta .••.•...•••••. 191& Vitori••••••.• Alava ••••••• lvitoria •••••••
Joaqutn Ecbenrri Mudoz. '9'c Coria ••.....• C!ceres••••• Plasencia .••.•
Bernardo l6pez Dur~n •. 1921 Pontevedra ..• Pontevedra.. Pontevedra •••
Alejandro I~its;as 'xlcsYs. t Lav.dores •.•. Idem. • •••• Vigo •••••••.•
Nicolb Igit'shs Iglesias .•• 19'~ [dem .••••••. Idem •••••. ldem.•••.••••
EtDlistno J !dem Idem Idem ..
Lino Dhila Dávila •...•• '921 Buen Idém •. o Pontevedra .
Kiximo U.maraves Mar· ¡Ve~as del Eon-lLe6
Unez. 19201 dado S D LeóD ..
Pedro del Pozo L6p~~.••.
Vicentf' Hallestnoll López
]oaqu;n Akáll:ar SolO .•.
El Dlismlo.. •. • ••.••..
Ellseo Ron ero Suri" •••.•




Agustln M.I! tí" Ro ir:gu,,~
Jo~é Mili!'. Ar:ta .••.•.• '.
joaquhl A'mal(fIl L"ólI ..•
Ennque K UII de Ova ....
Vicf'nte t.. al.-I"ó, Mrdra'lo
José F l.r"A..d~(. Se, ¡11"no .
AntoOlo Barcal·co '"ria •.
frriqu ... Ja'itlTol!'o GAI'el(o
Fr8nds(o RlImero Dí.,z •.
El mi~mll .•..••.•.•••••
JU~n Pc'r"~ P"r· z .,. .. •.
-BJas MótTtín P1I1lo lO... "
Ramlm l.oV'itll:A MUlIl1el.
M<lnuei Vr.nlura HilA ••••
S ..IVAllor SáncheJ. Calvu
Funch co ka~a ·\-farlí".
Jo~ CArr¡.8l.UlIa ( ¡U bOllt'JI
Antonio AlcázlIl' Citllil o .•
Antonio F., 1 "ándl'z-:\1ulI-
coso Sellod ••••••••
Antonio ~óm..z Lauha ••• ,
\lernaodo MuUlleí ~creno
Josi! Monedero Me,n' dero.
Angel Pina i'.spln ••.•.•.•
Grel(mio Mul\oz OC~ftA •••
Ramón Sont SalvAé6 .•.
f
0ltl Oondlrz Uerlran ..•.
O'~I L/orl·t Sern ••.•...•
oaqufn Canela Serrano •.
El mismo ••••..•••••••••
José CaDlpistoll·ínl •••.•.
Neme.io COSla C....ll ••.••
M.nuel Curtal ":stal1ol
Luis Busquets ~$:Iera••..
Juan Cardolla M()nreal •••
Jo.~ Serra Hosch ., ••••••
tiarciso Pagl!s 8on<lvía •••
Jos~ Marfa N~dal Je~ús •..osé ESI"nv Masó •••••••.
Ram6n Faixat Pl~. '. _ •.
Carlos ESl(uel,a hat ••••.
Agustrn Hi\ll< eh HóJrtencb
Juan Arau Masó ••••.••••
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Vrctor Lobato orez •..... f92Cl Deatriana •••• I..ecSn •••.••• Astorga: ..... u febro. 1920 377 Le6D •••••• 500
Uurr.iolldo Salouena Fe-
rrerós ................ 1912 ~radepes .... Idem ....... León. ....... 28 ídem. 1921 ••044 Idem ..... soo
Alfr.nso FeroáodeiE Her- ~Saota Cruz de Ca' isallta Cruz de~ 11 idem. '921 1?3 Canarias •• •• eoo1921 . nllnu. ••• .ntnde¡ •. •..•• . .•.•••• TeDenf~.... Tenerlfe •••
1 11 I 11 11




Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g,), por resolución de Ce- .
cha 29 del corriente mes. se ha servido conierlr el man·
do de la pl"Ímera Comanc!anda de tropas de Intenden-
cia. al coronei del citado Cuerpo D. Eusebio Pascual y
BauzA, alscendido al expresado empleo prqeedente de la
Intendencia milHar de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 31 de octubre de 1921.
Se1lor CapltAn general de la pqmera re¡16n.
Bef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Mar-ruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el retiro para Sevllla al auxiliar principal del
Cuerpo Auxiliar del de Intendencia D. Juan Valera Ver-
gara, por haber cumplido la edad reglamentaria para
obtenerlo el dfa 6 del mes actool, can el haber pasivo
mensual de cuatrocientas cincuenta pesetas, que perci-
birá a partir del 1.0 de' noviembre próximo por la De-
legaci6n de Hacienda de la citada provincia; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dadQ de baja en el Cuerpo a que -pertenece. •
© Ministerio de Defensa
De ~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
CmlrrA
Scfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefiores Capitán general de ]a ~gunda. n'gi6n e loter-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se haga cargo, interinamente, de la ComJ.sal1a
de Guerra de ]a pInza y provincia I.!e Ciul.!ad Real, sin
perjuicio de su actual cometido, el Conúsnrio de Gue-
rra de primera clase, con destino de Interventor de la
Fábrica militar de subsistencias de Manzanares, don
Emilio Garrioo Ordutla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electa!. Dios guarde a V. E. muchos a110i1.
Madrid 31 óe octubre de 1921.
ClDYA
se1lor Capitb general de la pr1mera región.
Sefllr Interventor chil de Guerra '1 MariDA Y del Pro-
lectorado en lrf8.JTUecos.
1 de acmembre de 1921 DO. dDL243
1IIISIERro DE LA GUERRA JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINUS CIVILES
IIlELACJON de loe destfftOl vacante. que han de provee,.. CDII'UJedón • los preceptoe de la leI
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo do para su apllcadóll, ..




JOD1IWJ1o e4. ~1Ie ~ 'OLDO erMla~n. nuau 00a4IeI...DRSIIDDOlA o ....IC1O 4.peo en o :l 0l..... 4.UU - 7 4.... - ~J.I ... ..t.
i'
reetÓII r •• a1.J.' ,"-,u ........IIIWW. p.,.L! ,.radlou
- .
. Deltinol qlle puedeu ob\euer loa suboficiales.. brigadas J aargeotOI en activo, despu6a de contar Beill dOIl de aenldo coa
cuatro de empleo, y 101 de Igual dale,cahosyaoldadolllicenciadollabllolutOll, cualquiera que aea el tiempo qae baJaD Ber-
rido eDla primera de dichu lIituacionea, lin mú UmltaciÓD de edad que la preveoida para los empleadOl-cl..Uel en le-
neral,arUculo S.· de la real orden'de 8 de febrero de 1886),' meoos que telllan mucada uoa dilltlDta eD re¡lamentOl o
mpolidonea eapeclalea (real orden de la Preaideaci. del COnsejo de Ministros de ti de junio de 18c)I)¡deblendo atenu-
le, adelDÚ, • lu coodicionee que para cada uoo de aqueUoe leco~ CD la c:uU1a relpcc:ti..., con 'neclo a 101 ar-
tfculoa ••• J 3.· del ree! decreto de la Presidencia del Conlejo de MiaIatroa de u de IlUllo de 1920 (OtlUltl nltm. 175).
. .
2.· Ide .
~ .• lde'DI ••.•.•••••
•• - l<lem •••••••••
1," Peatón •..•••• o
1 - lde-m •••••••••.
•• - ld~m •.••••••
1 • - Cartero ••••••.• ,





» Ideal •••••• ~·Sor
» tdem •••••• 2 50<)
» lc\em •• .... :1 so,
I Idem....... ..~
• IdelD. •••••••
2 500 A.r••Uaw ,...~ r.r.w.r .- -a Ide·n ••••••• 2.50 .rnraa ......-




» IdeIa •• "••• 1 5'
.. laem •.• ... l. SO<
» l.tem ....... I.~oo
.. ldelll ........ ~.fjOO
.. ldeIa ••••• :0. :1.500
.. Idea- ••••••• 1.500
• Iese..••••••. ··5"0






























l.' 1" pe.tó .
••• Cartero ••••••••
l •• Idem • i •••••••
• Idem ••.••••••.
• ~eatóD ••••••••l.· Idem ••••••••••
I ,a Idem .
I • - 1 :art~ro •.••.••.
lo" h'em ••.••••••




1 DadajOSo-Vlllatra d.IOI Y.ontea ••• 11.· ele la
I B"I'Jt0I.-.-PuntedeJ ••• •••.••••••• Gober
3 CaI\elIÓn.-De l..orita a Al{Uaviv o .. aación o
<4 Ciuda I Rr.I.-De Navaa de ElItrna -Dirrc-
a Navabe mOlla .•••••••••••••• clOnlral.
5 Cueoca.-Albalatlejo del Cueode... d e e 0-
.. le·em -Caau de GuIjarro.... ••.. rreol y
, HUeICa.-Santa Lieatra y San Qullu Telfara.
11 Idem -De Bara _ NaMrre ••• o •• • • 101 (Sec-
9 Id- mo-De Mediano a Jabierre • • ... ció o CIto
10 L~·id•.-De '-ollOoa a Ba~ella ••• • Correos
11 LUl(o.-KIlplilrira. • ••••••••• , •••• (dem ••••
11 1'1em.-S..nll l' de (.edróll •••• , •. Idem •••
13 N•••rr•.-Ult~.. " .••••••.••••• "••clem ••••
•• Or"Dae.-B1ancoI. •••••••• •••••• Jdem •••
1) Id m.-Tranc!eirall••••••.•••••••• ; 'd~m.,.
•, Idena-Pena •..••••••.•••••••.••• tuem •••t, Ic:lem.-Morgade.·... ..: .••••• : Idera ••••
1& Palf'nci.. -lJ.-: Sald~ila. Posa de la
Vegl •••••••••..••••••••••• dera ••••
'9 ~antandrr.-DeTama a Colio .••••. Idern •••.
10 (Clem.-De T.ma a SalazOn ••.••••. Idem .•.•
" TerueL-De T,oochóo a Olocao dc:1
R~)' •.••..•••••••.•••••.••.. ldem •••• l.- Idem" ••••••••
.~ Vllladolld.-De Mer1i"ade R os"co.
Plll~ciol J Moote.legre. • . • • • • • •• Idem.... l. - l<1em •••••••••.
2S lamor_ -Oe Toro a Sanaolea•••••• Idem .••• l.' l,tem ••••.••••.
.. dem.-Mor.Jelt"'e Toro •••.•••••• Idem •••• f.· ;o:'rtero. 1'••••••
15 ZaraIOP -A'( .men. • • • o.... .. Idem.... l. - 11em •••••••••
.. Aomiol"'ració" oe Lote'f. de 1 .Cla-IM de H l
I se de lIatar6 -8.rerlo04........ d d -= 2.· Ad.ioilt.ador •a, ldem Oc l.- de Túy - Ponte.~ra.. Deó" :e'_ A.· Idem •.••••••... I .. • d P 6 (0... r n... • de_ \'cm ..e l. e .dr 0.- .oru..... •• ner I de' ~ • m .••••••.~ Idem de l.- de 1110.. d~ lUotioto. - T-.: ~ •Idem .•.••••••.
H I ......ro .•Q~ va .~ •••••••• l •••••••••
SO (dem de l.- d*6e de Jadr'llue.-Gua-I ,
dal:.Jara •••• ••••• • Idem. • • l.· Idem •••••
" Idem ele 2.· de A,cal' la Real - Ja6a. Idem •• • •• ' ldem .•••••••••
.. rdemde2!deV¡,ero-LulPO ••• Idem •.•• 2.·ltlelll .•.•••••• ·
13 Idem de a.- de c.atuera.-lIad.joa • ldem •••• 2.· IdelD .
S4 Idelll <te 2 - de Frec..-nal de Ia~erra.
-Badajo.. • • • • . . • • • •• • ••••• 'de......
SS Idem oe 2.- de Bt'lorado.-Burcos.• (dem••••
16 Idem de 2 8 ne CadiUero.-OTieclo • Idem
57 Id",. de a.- de lfueDteo.e¡UOL-
Córd,oba.. o.. •.... Jete.... 2 . a Idf1ll.... • ••••
slldelll de l.- de Cutro dd Rfo.-
(:6. daba • ••.•••••••.• •.•••••• Id~ • • •• ' •• IcIet8 •••••
sq Ideal ck 2.- de BaI.,ner.,..Uride•• Idem... 2. - ·decD ••••••••••
40 ldem de l.· de yanaDun de la Se- .
,...,.. -B.r.¡o.. ....• ... . .... ~ ldem •••. 2.· ldem........ •
4' ••• de :1 a de SaDtal~-Gra.adL• Ideal •• •• s.· IcIem • • ••••.•
4* Ideal de l.- de Aruc.JoL- anal' al •. IdelD.· •. , • ldem •••••••••
43 Idea . e l.- ee Catarroja.-Valt1lc:ia. Ideal ••• 2 - Iclem •••••••••
44 ldem de 2 -4 . Porrilo.-Po..t",,,eClra l"es ••. I • 'dea. •• • •••••
45 'dem de 2. de FortIJDa.-lIllrcia••• Id ·ra •••• 2.' ldem ••••••••••
.. Idea de a - de 8cak.art6.-CutelaÓll ~.. .• a.- .... • •• • ••••
© Ministerio de Defensa'















• I~i lIJJdINISo~a. l17aLDO ......... ftAft&aDRDDDClA O aaV1Cllo •• ClIue .. 4..u.o Ontlde.-·: t r~O. - .,~ - .JU" .......- ".'.J••: ~ atU&ar •• ~"'I P..... ~....~
•
-
.7 Ayuatamieato de Nobleju.-Toledo C. G. l.· l.· Guuda mu~ 121,25re¡ióa pat ••••••••••
.1 (deDL--Id•••••••••••.•••••••••••• ldem•••• 2.· Cobrador de .f-
Idelll de FueDteltllpiDo de Moya.-
bitrios .• o•••. 912.5049
CUeaca •••••••••••••••••••••••• IdeID ••• 2.· Al¡uacll o' .•••. 100
1.., _,......
SO Idem.-Id......................... Idem •••• I. a 2 luardu mum-
Idem de los N.ulmoraleao-Toleclo.










1... para el 'la
-
.. .. ..11\0 41
"b""__ ·nta.
Ayuntamlénto dt! Alfarrú.-Urida. ••_)Sereno muaici-I Con la ob."aClI653 Id....·id. 650 t ele 1e,.1 m1lm
, paJ •••••••••• &lempo cami'IIM
Idem de Ar.Dda de Moacayo.-Zua. {Id a id _~Guard. múDld- 3'5
ro, IIPlllRreroo
54 1°11••••••• .•••• •••.••.••••••. ·5· • l. p.l de campo.
JUifadO mualcipal del di.klto deJ{Id. 6 a Id I··IAII~CU....... IdeID ....... 1M 4I$eSS n'.Dche.-Bllbao. ••••••••••••• • • a • .n.1 a6a. 52 ••lita ,.1...611.r·..··· ......56 Ayunt.mlento de CeaDurl.~Vbca)'l.Idem •••• • 2 luardu muai. 5 dlarlu. eecla di. o Doehl. cipa1es•••••• • ele lenlolo qa~Ii ..4&1&40 po
57 ldem de Apilar del Rlo A1ham•.- el Al0ll4••
I.ogrollo. •••••••••••••••••••.•• Idem •••• J .• Al¡uacU •••.••• J diaria ••
..¡......d. prl..... l.....do d.1 dio- Id ,'Id .' Idem ••••.••·•• l"·-~1.900 Ide••••••• a ea al ada. 62trUo de l. Audlenci. de VaUadolld •. • eIta ni"'''.59 Ayuat.adeato de Pedro Bernardo. ldem.... .. .• Auxll1.r de Se· 1.000
-Avlla ••..•••.•.•••••••••••.• cretarl•...••
60 Idem de 'a,ab.-C4cerell • . • • • • •• •• Ide.. • • •• l.· 2 sereno••••••• 730
61 ldem. -Id ....................... lldem .... 2.· Algu.cll ••••••• 365 Ca.. Ubllael... •
62 ldem de Frechilla._P.leDcia •••••• Idem ••.• J.- IdrlD •••••• ,',. I 412
63puzgado mUDicipal de Lav.dore.·-lld. 8.· id. 2.- ldem •••. 11 •• " a ~.e ........~ L.. 4e*-1IlPO.Dtevedr••••••••• "•••••.•••••
•
1en el D&•• 514
64iA'ádiencll proviDcial ~e Saata Crul~C.G. Ca- , •• ..la nlaCllOCJ.
e TeDerlle.-Cananall. ••.•••••• Darias Idem .•••.••••• 1.750 Idem ••••••
65fdem.-ld....................... Idem •••• J.- Mozo deeatradol 1·'1S0
66 J~"'. d• ......u ......01.deo~r- .·Alcacil ••••••• 1"-1·900 Idem ••••••• • es 1I u1lDl. 12 dtavL-Canarias ••••••••• • • • • • •• em. • • • • ula m..ÓII.
67IJuau de arbitrios de Melilla.••.••• co:~~:i'.-Guardi. urbano. 2.190 • • ro 'lZ0IIdeI el. 1&edad de l50 .-.
ROTAS.-I.· Las laatmc:lu 101Icltaado los 4eatioos que lIe an_cian, lIe dlrlgir¡a al MiDlatro de la Guerra; .eria lIub..
ctita. preclaameDte por los lntereudC\S, exteDdi~Ddoee ea papel de l. clue 8.· (de paet.), excepto las de lo. pertene-
cieDtea al ej6rclto activo que seria upedidD en el de J. clue 9.· (10 Cb!timOl).
A l•• instaad., le acompailariD do. c:opiu de filiación, cerrad•• por 60 de me•• o de Ucencfa abloluta, es:pedlda lIIl.
de &ta. ea papel de la daae 8.-, auloriada por el comiArio de Iuerra, J ea.u defecto; por el alcalde, J l. otra ea papel
de 1. c:lue 9.-. liD .utoriar por aaclie.
Loa llc:eadadOl por iadtllea a couecuenda de lu ClJllpajlI. 1 JOII pertenecientea al euerpo de Inñlld~ .credltarh su.
aptitud &k:a pan ejerur dcalinas, con certificado upedido por 1•• Junta. que ae Cilaa en la Dota 5.·
Pan los deslinos que ae exija certificado de antecedente. penales, de poder prestar fiaDA o cualquier otro dOC11lllat-
to que te 8Cila1e ea l. call1la de condicionea eapec:ialea de 1. relacióa, te acompd&d UDido a le. aateriOl'ea.
La. ceI1iIic8da. de utecectentea peulca caduCID a 101 treI me.ea de IU ezpeclkiÓD.
ItIladl8peDable que l~ aolicltaatea upraen en la laataDda, aclemú de l~ aombres de loa deat1Da. que preteacleD,
'-el D6aero de orden eo~ que apuecea pubUcadoa.
. •.•. Lu laataDc:lu dOClllDeDtadu aeñDen~ en l~ lO'blenJ~o cotalDdudu mUltares del punto de raideac:la de
toe lDtereeadoe, J, en n defecto, en lu~, para que por &tu le remitan de ofido allObem.clor o comandante ..-
atar reapect1YO. a 6D de qae por esta autorldadea IIeU. el certi8c:ado que acredlte la moralldad J .condaeta obaenada
por elreeurreate, C01l poIteriorldad • au 1lceDdam1eato. COD IUjeciÓD .10 cliaplleeto.eD el art. l. del reelameato de l.
4e octubre de 1&15. J !le cunea a ate IIlDlaterio en la fo..... que eatA pl'eftDido. J ea el que bu de teDa eatnda deIltn
·4elllleS de nOl'¡embre prúllDo. •
l.· Para 1OJ1dtar loedeatiDoe de J •• J .... cateeoda, debertD acompdar, ...... loe~ bdpdu J IU'lCDtoe,
certllc8do de aptitad que~ poeee ellatereaado C01lodaieatoa ..perlores • la. que !le c-. ea Iaa acaelu re-
paaeataJea, COD Dota de a.,.. pua loa primero. J de Al., --- pan 101..--"~do expedk dkbocea~
,.. ,. ea acUw. la Juu RI cuerpo J pan to. 1ieeDclada., la CI'CMIu poi' realea 6rdeDea .drcWara de 25 de DO".
-.::d srdDe a
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1ne de 1893 ., ~I de abril de I&,S, publicaclu en la C(1~·úP,r-J_de eate_lI.bdáerio, D'6ml. 3~" us, rapectl~
IIlrllte, lqúll precept6alllol arta. 14"1 IS del reglamento de 10 de octubre de IUS. Loa cabol y IOldados que IOliciteD
tleatinoa de tercera catqona, KOmpdarÚ certificado de aptitud. expedido en i¡ual forma que le preYiene para los 8Ub-
4tidalea, brigadaa J lIUIentos 6ceaciadoa. Para IIOlicitar deatiDol ele primera catqorla, ea preciao aaber leer J eKrittlr
_y para 101 de lepnda poaeer 101 conocimientos de la instrucción primaria.
4.- Los upirantea a alg4D deatino que hayatl lolicitado OtrOll anteriormente, deberé promoyer nue"l in.taDdu'pol
--!¡u.aI conducto, sin reproducir copias de IU licencia, a excepción de los Iuboficiales, brigada. y sargentol que se hallen
en actlYo, para lo. cuale. deberé acompa6arse duplic:adu copiu de IU 6liación, huta que obtengan destino
Los que habiendo obtenido deatino soliciten otro, deberia acompañar a IUI inatanciu nuna copia de au. licendu
-en papel de la clase 9.-. J lin autorizar por nadie. -
LOI qlle eat~n ejerciendo el destino que obturieron a propllat& de este MiailteriO, Icreditarb Cita circunltancll por
_zedio de nota (on.ada en la inltancia y autoriada por el jefe c!e la dependencia rapectiya. LoI que blbieado obte-
-nido deatino cesaron en ~I, J los QJle no han tomado poseai.6n del que se la adjudic6, deberé acompa6ar documeato
.lada! acreditando esta circun.taacia. ,
5.- No pueden upirar a destinol los bt8iriduOl qqe se hallen pendlehtes de credencial o de toma de poaeal6n del dlU-
..O ~l1e se lea adjudicó.
"'. LoI ol!cialea (E. R. G.) que tengan derecho a los beneficios de la ley de 10 de juHo de 1885. acompaftar'n a 1..
-tIlltandu en petición de deatidbs, comprendidos en la DlÍama, certificado de len'ÍCios. expedido por la dependencia en
.que radique IU docuDleDtaci6a.-lIadrid 28 de octubre de 1'21.-El-Subsecretario, FernandoRomero.
Dios guarde a V", mUIChos a%ios. Madrid 29 de !)C-
tubre de 1921•
DISPOSIClIlNES
.. la Subsecretaria J Secc:" ••te MIaIIIerID
J. ele ..~. c.tr....
Se8ar...




De orden del Excmo. Sel'lor Ministro de la Guerra, -
y para cubrir una vacante que exilte en la Seccl6n
de Experiencias de la Escuela Central de Tiro, se nomo
bra al soldado del regimiento lnfanterfa del Rey ml~
mero 1, AgusUn Fraile, el que se incorporarA a dicho
Centro, siempre que se e~entre en el tercer afio de
servicio y no pertenezca a batall6n expediclonM1o.
Dios guarde a V... muchos anos. Madrid 29 de oc~
tubre de 1921.
I!I Jele de la Seccl6a,
Ambrosio FeUdo
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región,
De orden del Excmo. Sel\or Ministro de la Guerra,
y para cubrir una vacante que. existe en la Sección
.de tropa de la Escuela Superior de Guerra, se nombra
al IKIlciado del regimiento Infantena Vergarandm. 57,
Ferrnfn Vare1&, el que se incorpora!'A a dicho ~D;tro,
.aiempre que se encuentre en el tercer afio de servICIO y
no pertenezca a batall6n expedicionario.
Dios guarde a V." muchos _alios. Madrid 29 de oc-
~ubre de 1921.
Excnms. Sefiores capitán general de la octava regl6n,
Comandante gencral de Ccuta e Intervent{,r chil de
Guerra y Marina y del l'ro~toI'ado en Murruccos.
---- 111 ••.•••.•__....._ ...__...__.. _
Seccl6a- de Artlllerla
DESTlNO~
De orden del Excmo. Sr. Min!f:tro de la Guerra, cl
obrero filiado de la cuarta secci6n, de olido aJust!\Ior,
Jcsl1s Alzueta AlvaI'Cz. ]Jasa a la prilllcnl S(l(;(!j6n, Pl"(16-
tando sus servicIos en la Maestranza <le AI-tiilcl'íll de
Madrid, y el de igual clase de la cüal'ta sccéi6n, de I)fi-
cio forjador, que ha terminado las )lr¡'ldkali en el l>l"l-
lner regimiento de Al'tlllcria ligera, Fl"UIIl'isco Quu'6s
Alzucta, pasa destacado al taller de pr'C(;isi6l1, lllbol'ato-
rio y Centro Electrotécnico de Artillerfa, cilusando el....
alta y baja corespondiente, el que cambIa de secci6n, en
la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V". muchos afios. Madrid 29 de oc-
tubre de 1921,
~ Jete de la ~cd~
Luis Hunando
Seb_
Ex~. Sefiores Ca.pitanes generales de la primera y
euarta regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarruCf:n;.
ExCJ008. Seilores Capitanes generales de la cuarta re-
gi6n y de Baleares e Inkrventol' eh-i\ de GUel1'n )'
Marina y del Protectorado eri Marruecos.
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la GueITll se
nombra obrero filiado, de oficio ajustadOl" al a.<;pirante
Salvador L6pez Arribas, procedE'nle de artillero de Ja
Comandancia de ArtiJJel-la de Menorca, sjl'ndo destinado
a la cuarta secci6n afecta al Parque regional de Arti-
Il~a de la cuarta regi6n, cuya alta y baja cOJTeSpon-
diente tendrá lugar en la prol:ima l'e,-bta de comisario.
Dios guarde a V". muchos anos. Madrid 29 de oc-
tubre de 1921.
21 Jek de la Secd6It,
Ambrosio Fe/loo






ClreaJan El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
¡¡ervido disponer quede sin efecto el destino- al Tercio
de Extranjero; del trompeta procedeIJte delregimientl>.
de Cazadores GaJlcia, 25.0 de Caballena, Juan Fernán-
de! Vilarino, hecho poi' circular de esta. Secci6n de f&-
.cha 2e de abril tHtimo (D. O. nQ.m. 88), "
•
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SICCIID de IIIStraCd6R, Reclah.l_
vC1eftNls dIVersos
El Jefe de la Secd6D,
• Narciso fimtna
serlor Coronel Director de la Academia de Caballerfa.
Excmos. Scftores CRpitán general de la séptima regi<5n
. e Interventor civil de GuelTll y Mariu '1 del Protec-
torado en MarrueaJ6,
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la GuetTa, y
cum.pliml'ntando lo dillpues~o en la real orden circular
de 5 de ·mllYo de 1920 (D. O. nlim. ](2) se concede la
peD$IÓD diaria de 3'SO pesetas, a paltlr del 1.' de Do-~
viembre Vl'Óximo. desde cuya tecba cesarán en el per-
cioo de la de 2'SO pesetas que actualmente disfrutan,
a los alumnos de la Academia de CabaUelia. D. JesQs
Y D, Mariano Pellas Uallego, como clasificados en el
prl:mer grupo, segunda clase, por haber fallecido su pa-
dre,· capitán de Caballerfa retirado, D. Le&ndro Penas
Azan~ el dhl 13 del mes. actual.
Dios guarde a V. S. muchOS aAo6. Madrid 29 de oc-





CIreaIar. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
2. de la real orden cireular de 9 de septiembre de 1893(O. L. nt1m. 293), y de OI'den del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se promueve al empleo de cabo de ~­
bores, al tambor del segundo regimiento de FerrocaITl-
les Saturnino Hernansels Jaraoo, que es el mAs auti-
guo de su eacala y reune las condiciooes que determipa
el. artkulo 2.- de la real orden circular de 24 de te-
brero de 1894 (C- L nOm. 51), debiendo disfrutar en el
que ee le confiere la antigiiedad ~ 1;0 de DlJViembre
próximo y quedar destinado en su mismo regl.míento.
Madrid 29 de octubre de 1921..
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'Y demú efectos. Dios guarde a V E, muchos afios,
Madrid 31 de octubre de 1921. .
cmBl'A
Se~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rJ!Ul.
Sellor Capit6.n general de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 26 de abril t1ltlmo, pro-
movida por el luboficlal del regimiento de lntanterta
Ceu.ta nt1m. 60, D. JOfJé Llad6 rttalu.a, en Bt1pllca d~
abono del doble tiempo que permaneofó en C8IIa-
blanca (Marruecos), el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
10 lnfonnado por el Consejo Supremo de Gaerra y Ma-
rina en 23 de aeptlemlN'e próximo pasado, se ha aer·
vklo disponer se reconooca al recurrente, oomo doble
tiempo, el comprendJdo entre el 13 de agosto de 1907
hasta el 13 de noviembre del millmo a!lo.
De real orden ·10 digo a V. E. para IU c:onoclmlento
y demás efectos. Dlol guarde a V, E. muchos aflos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
Excmo.. Sr.: Vista la instanela que V. E. cursó a
ea18 MInisterio con escrito de 18 de marzo 6ltlmo, pr~
movida pOr el suboficial del regimiento de Infanterfa
Serrallo ntlm. 69, D. Ram6n Gonzl1ez FernAlldez, en
s6plica de abono d&I. doble tiempo que permaneci6 en·
Casablanca (Marruecos), .el Rey (q, D. g.), acuerdo eon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 22 ·de septiembre pr6xVno puado, se ha servi-
do disponer Be reconozca al recurrente, como doble
tiempo, el eomprMdido entre el 13 de flrosto de 1907
hasta él 13 de noviembre del dll.8mo afie.
De real orden lo digo a V. E. para BU. ronocimiento
y dem68 efectos. Dios l{Ilarde a. V. E. muchos adoso
Madrid 31 de. octubre de 1921.
Sedor Comandante gene.ral de Ceuta.
Seftor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de fecha 20 de julio tUti·
mo, promovida por el alférez de Infanteria (Ji:. Ro),
con de8tin~ en el reghiElllto Cantabria nQm. 39, don
AgusUn Casas Ceballos, en súpliea (fe que, para efec-
tos de retiro y qui.nquenio, se le cuepte como dobie
el tiempO servido en campafla deede el 27 de abril de
. 1912 a fin de octubre del mismo afto; teniendo en clIIlln·
ta lo preceptuado en las reales deeretos de 9 de no-
viembre del 1912 (C. L. núm. 221) y 13 de mayo de
1916 (C. L. n1im. 98), el Rey (q. D. lto), de acuerdo
con lo infonnBdo por el Consejo Supremo de Guerra y_
Marina en 11 del mes actual, se ha servido desestimar
la peticl6n del ,recurreñte, por carecer· de derecho a lo
que solicita,
De real orden ·10 digo a V. E. pal'll su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid 31 de octubre de 1921.
CIUYA
Sel'ior Capitán general de la .aexta región.






Bxcrao.. SI'I.: VI,tta la In,atanda que V. E. cura6 a
Mte Htnl.8telrio con escrito de techa 8 de )tlto t1ltlmo,
promovida por el .capitán de Infanterfa. con destino
en el J'illIgimiento Serrallo nl1m. 69, D. Jos' Beriaelolg
~ en .11~ica de abono doble del. tiempo que
perma0eci6 en Cuablanca (Marroecos); teniendo. en
41enta )0 preceptuado en la real orden de 7. Masto
de 1920 (D. O. núm. 176), el Rey ~q. D. g.); de aener-
do con lo informado por el ConseJO Supremo de Gue.·
rra 5' Marina en 11 del mes actual. ". ha servido ac·
eeder a la peüc:l6n del recurrente, siéndole de abono
doble,. el tiempo oOOIIIIPJ'endido entre el 8 de noviembre de
.l9G'I .y el 8 de mayo de 1908.
De real orden 10 digo a V. E. para su c:onocimien to
y :demú ~fect08.· Días guarde a V, E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1921. .
_._...._-----_....---------
SUbSecretaria
Negociado de asuntos de Marruecos
·BANDERA NACIONAL
CirC'ldar. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Alto Comi~rlo de Espafia
en MArrueeal. ha tenido a bien conceder al Grupo de
Fuerzas r~gulares indfgenas de ceuta ndm. 3, la ban-
dera nacional, semejante a la que corresponde a los
cuer~ de InfanterIa de nuestro Ejército, por haber-
se hecho dicho Grupo acreedor a elID, dadoe el entu-
8ia.smo, valor y disciplina con que ha combatido en
nuestras filas, cooperando eficazmente a la acci6n de
protect.Qrado enoomendool\ a la Naci6n, en Marruecos.
.De real oroen lo digo a V. E. para· su conocimicnto
y demás efectos. Dios ~I\rde a V. E. muchos aftos.
Madrid Z de noviembI'C de 1921.
ABONOS DE TIEMPO
S. ti, d Rer (q. D. g.) h& tenloo' a bien disponer
que se "nuocie la provisi6n, m~ote concurso, de las .
plazas de tenientes del cuerpo de Seguridad que exis·
tan vacant.es en la fecha de resoluci6n del concurso, y
20 de upirant.es QUé, ron 8ITeglo Q lo dispuesto en ia
citada ley. figurarán en la re1aci6n con derecho a ocu-
pa¡- las vacantes de dicha clase qoo sucesivamente se
produzcan. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ efectos correspondientes. Dios guarde a V: E. mu.chos
anos. Madrid 26 de Oétubre de 1~21.
COELLO
Selior· Director general 00 Orden pdblico.
(De la Gaceta).
Seal6a delafaaterla
SefiO(' Comandante ~l'lIlde Ceuta.
Seftor Presidente d&l ConGejo Supremo de Guerra y Má-
rina.
Es.c'mo. Sr.: Vista la iristaheia promovida por el
capitán de la reserva territorial de Canarias, en situa~
ci6n de rellerva, n. José_ Heml\ndez MarUn, en stípli-
ea de que se le abonen para el pase a dicha situación
los· euatro años a ql,le, como proo8iente de soldado,
tiene dereeho; cons~rando que dicho abono se le con-
cedi6 al h~rle el _señal!U11iento ~I baber que le 00-
lT89pondLa en ~ ~c.ionada situaei6n, de reserva, el
Rey (q. D. g.), de acu.erdo con '10 informado por ese
Consejo Supremo en 13 -del mes actual, se ha serTido
desestimar lB petición del reeurrente.
De real orden lo digo a V: 'E. para BU conacimiento
•
Señor Comandante general de .Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina_
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ft
este Ministerio ron escrito de 6 de junio último, ·pro-
movida por el músico de primera clase del regimiento
de InfanteI1a Isabel la Católica núm. 54, Manuel Paz
niaz, en súplica de que se le conceda abono, para efec-
tos de retiro, del tiempo que sirvi6 como educando de
© Ministerio de Defensa
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mdalca' desde t08 catorda a 108 dieeiBetll aftoli de edad,.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Cooaejo Supremo de GuelTa y Marina en' 4 del mee ac-
tual. se ha aervidc> desestimar -Ia-petición del recurren-
te, por carecer de duecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 19?l.
ClDu
Señor CapitAn general de la quinta legión.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
ANl:IOÜEDAD
Eumo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la real orden de 21 de mayo dltbno (D. O. nd-
mero 112), en la que se aprobaba propuesta de aseen-
80 y se conf.erfa el empleo de ,capitán, con antigüedad
de dieha fecha, a los tenientes de la reserva tetrito~
tiAl de Canarias, D. Julio Jiménez Cano, D. José Acos-
ta Guión y D. TomAs Sánchez Pérez, se enti.enda rec-
tificada en el sentido de que la antigüedad que les co-
rresponde a los d08 primeros, es la de 22 de abrll de
1919, y al tercero la de 17 de jullo del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de ()Ctubrede 1921.
Seftor CapU6n general de Canarias.
Sel\ÓI'es Pre.ldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
8ermo. Sr.: Vista la inatancia que V. A. R. cursó
a _te MIiLiat.erto con escrito de 14 del mes actual,
pl'OlDOrida por el eapitAo del I1lgimlento de Infanterfa
ReIna nOmo 2, D. Franc'-eo Co",. Molma, en adpll-
ca ele que le ..an COJDpIltados 101 servicios prestados
por 61 1 IU pennutante para la !leterminaclón del tiem-
po ..nrido en Afric&; teniendo en cuenta lo prevenido
en .. ..1 orden ciréUlar de 28 de abril de 1914 (cCo~
Iecektn Letrialativa:. ntUn. 74), el Rey (q. D. g.) se ha
8111"Vido -"tio¡ar la petición del lnteres~ por care-
cer de~ a lo que eolicllta.
De real ordiíD lo digo a V. A. R. para su. conocimientoIr'::- efeda.. DiClII pude a V. A. R. muchos afios.
d 31 de octubre de .u2L
. JUAN DE LA CmIn'A
se60r OapiUn geaera!' de_la -.m<1a reaión.
&cmo. Sr.: Vista ia ipBtaIlcia que V.-E. cm's6 a
_te Ministerio con escritO' de 12 del mes actual, pro~
mdrida por el alf6rez de wmplemento D. Tomás AlfAro
FOQmier, en solicitud de que se le pennlta fonnar par- .
te dei batall6D. expedicionario del regimiento de Infan-
terta Garellano n(im. 43; teniendo en cuenta las reales
órdenes clrc:olare- de ~ de julio de 1915 (C. L. n11-
meró 161) Y la de 24 de febrero de 1920 (D. O. nú-
mero 44), el Rey (€l. D. g.) _ ha servido acceder a la
petición del interesado.
De real orden lo dig~8 V. E. para su (:onocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1921.
l,"IERV1
Señor Capitán general de la Sexta región.
M.ATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo' solicitado por el sub·
oficial del regimiento de Infanter!a Extremadura nú·
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mero 16, acogido a la 'ley de 29 de junio 'de 1918 (eCo-
lección Legialativa:. núm. 169), D. Diego Molina Gue--
rrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese -Consejo Supremo en 11 del mes actual. se ha
servido iX>ncederle licencia para contraer matrimonio
don doria Maña Dolores PalIarés López.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos ari~.
Madrid 31 de octubre de 1921.
Clan
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
rina.
~fiOr CapitAn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-·
gento del regimiento de Infanterfa León ndm. 38, aco-
gido a la l~ de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169),
Silverio Miguel Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Coneejo Supremo en 15 del
15 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para con contraer matrimonio oon dolia' CAndida Tapia
del-Barrio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOll. Dios guarde a V. E. muchos años•
.Madrid 31 de octubre de 1921.
C!aY&
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
SeIIor CapitAn general de la primera regióll.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solldtado por el Ilar-
gento del regimiento de Infanterfa La Corona nú~
mero 71, ~do a fa ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ndm. 169), MatilMl MarUnez Castillo, el Rey
(q. D. g,). de acuerdo cen lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del meé actual, se ha Ilervido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofta Rosa
Oboo Ruano. . .
De real orden lo digo D V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. t:nucholl ailos.
Madrid 31 de octubre de 1t21.
cmJIU
~."''''~ Presicll'~ntc del COl1'llejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setl.or eapltAn general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 8Olicitado por el sar~
glIIJto del regimiento de Infanterta Jaéll ndm. 73, aco-
gido a -la ley de 29 de jonio de 1918 (C. L. núm. 16~),
Ces4reo Carabajal Toldos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con Jo infonnado por ese Consejo Sapremo en 15
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
iX>ntraer matrimonio con 'dofla Josefa Quereda Morant.
De re'al orden lo digo a V. E. para su iX>noclmiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 31 de octubre' de 1921.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . . .
Señor Capitán general de la cuarta región.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de. fecha 13 del mes Ilctual, .
promovida por el teniente de complemento D. Eusebio
Albert Boatell, en súp~icn de continuar practicando lI11S
servicioS; por tiempo ilimitado, en el regimiento de
Infanterla :Badajoz ndm. 73, el Rey (q. D. 11:'> !le ha
servido acceder a la petición del intel"flllado, siendo di-
chos servicios completa",e~tl' gratuHos. con arreglo a
• •
SefiOr Capitán gener~1 de la octava región.
sectl6n de CaJlaUerla
D. O. a6m.,244
Belacl6n _q1le lIe etta
eo...._t.
D. Tomás González y Martfnez.
C...it_
D. Juan Lópga y Undaveitia.
" Juan PérElZ de Guzmán y Sanjuán, conde-de la Mar·
quina.
." Jaime Ferrer y Asln.
Madrid 31 de octubre de 1921.-eierya.
. .
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lo que preceptúa la real orden circular ,de 18 de julio
de 1919 (D. O. 161) y la de 24 de febrero de 1920
(D. O. núm. 44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.







Seftor Capitán general de la. primera regl6n.
Exorno. Sr,: Vista la. propuesta de ascenS<»l reml·
tida por V. E. ll. este .Ministerio en 21 Lle octubre 01·
timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo de alférez <lo cClIDplemento del Arma de Artille-
r[n a lo'> ¡;ub>flcio.le~ de dl.chA escala pertenecientes al
12.0 regimiento <le Artlller[a lIgcra. D. Jest1s FernAn-
dez Na.varro y D. MarUn Abad Garcla, cano compren-
di<los en 01 párrafo tercero del llrtJ«:\io primero' de la
real ordon circular de 21 de octubre de '1921 (D. O. nQ-
mero 236), quroando obligados ll. prestar 8U1l1 servlcJ.cc;
en dh'ho cuerpo, segt1n dispone el :a.partado cuarto de
la mencionada soberana. d18pl)81clón, rectificado por real
orden de 22 del citado octubre (D. O. nQm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft<s.
Madrid 2 de novi~bre de 1921.
ASCENSOS
UATRIMONIOS
Excnn. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-,
~nto (le la Comandancia de Artillería. de, Tenerife, aeu-
Clreular. EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informaw por el Estado Mayor Central del
F..jércitQ, se ha servidq Drdenar que las disposiciones ré-
ferEmtes 'a entre~a a los cucr~, de cartllchosr[a de ins-
truccl61l, se entiendan modificada.., en la forma si·
gltiente:
Las dotaciones permanente y anual de cartuchos de
iDstruoci6n ge substitwrán, en lo s.ucesivo, por una d&-
tación línica.que seráde cinco oart~hospor cada fusil,
carablJlll o mia6quet.6n. y 150 por cada ametralladora;
pudiendo los cuer~ eItraer anualmente de los Parques
de Artillerí~ y sin cargo alguno, un 3 por 100 de esa
dotación, para reposición de los cartuchos que puedan
eItraviarse o inutilizarse, haciendo siempre entrega de
6Stos (lltimos; debiendo ser COD cargo a los cuerpos lo-
doo loo cartuchoo de esa clase que' haya que reponer
para el completo de la. dotaci6n y excedan del 3 por 100
mencionado.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y .~e" efectos. Dios guarde a -,V. E. muchoo llftoi..
Madrid 31 de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol se ha servido confir-
mar la declaraci6n de aptitud que V. E. hizo a favor
del teniente. coronel de ArtilJerfa D. Federico López
Sanjusto, del regimiento de Artillerfa de posici6n, por
haberse ajustado a :lo prevenido en 21 real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. mm. 3).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
y demás efectos. Dios guarde a V•. E. muchos dOl.
Madrid 31 de -octubre de 1921.
CID...
Sellor Capitán general de la séptima región.
Sl'Iior_
CirCIII.... Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
el Oollumdante general de Larache cursó a este Mi-
nisterio en 9 de marzo úl timo, promovida por el sar-
gento maestro de trompetas del regimiento de Caza-
dores Taxdir, 29.0 de CabaUeña, Anacleto Mateos In-
fante, di sfiplica de que se le conceda la asimilación
de suboficial a partir del 14 de noviembre del allo' pró-
ximo pasado, fecha en que cumplió los veinte afl.o"S de
servicio., y se le reclame la diferencia de haber88, el
R1ey (q. D. g,), de acuerdo eon lo informado por la
Intervención Civil de Guerra y Marina y del Protec-
toradoen Marruecos, se ha servido ditlponer se dé .cum-
plimiento a las reales 6rdenes circulares de 27 de di-
ciembre de 1916 (D. O. núm. 290) y 29 de octubre de
1918 (D. O. núm. 244), qu~ preceptü8Il que las asimi-
laciones a suboficiales de los maestros de banda, cuall-
do hayan cumplido veinte años de efectivos servicios
y sin necesidad de ser por ellos solicitado, 88 haga por
la Junta central de engandhes y reenganches aleda
a la Sección de Interveñei6n de este Ministerio., a _pro-
puesta de la de los cuerpoa o dependencias a que pero
tenezcan loe IntereB&dos.
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimiento
y demAs efectoe. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 8l de octubre de 1921.
•••
SKd611 de Irtnlertl
Cin...... Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) 1I8 ha se~·
vida dedlarar &lltos .pBl'll el ascenso, cuando por antl-
güedad les corresponda. al jefe y capitanes compreodi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. To-
más González y Martlnez y termina con D. Jaime Fe·
rrer y Asfn, por reunir- ,las condiciones del artfculo 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 y la real orden
ein:uIar de .( de febrero'de 1919 '(G. L. núms. 195 y
69, respecti'nmente).
De real orde!o -lo digo a V. E. para 8U conoetmiellto
y dema. efectos. Dios guarde a V. E. lD~chos afi08.
Madrid 31 de octubre de 1921.
DESTI!'\OS
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)- se ha servido dispo-
ner que la real orden de 29 del mes pr6Iirnopasado
(D. O. nt1m. 242) por la que se destma al sargento
Segismundn Gareta MarUn, del regimiento de Cazado-
res, Alb\llera, al Depósito de Remonta y Escoltas de la
primera reglón, se entienda rectificada. cn ~ sentido
de que el nClllbre y apcllldos de dicho sar~nto son
Seglsffiunoo del Río Martín, y n.o como en aquella real
ordcn se hace ronstar.
, De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios fn]arde a V.E. muchosaftoo.
:Madrid 2 de novie!m.bre de 1921.
CIERVA
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gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C'. L. nam. 169),
MaDu~1 Olivera Gordo, eL.Rey (q. D. 5,), de acuerdo con
lo inform:uJo por ese Consejo Supremo en 15 del mes ac-
tual, se ha servido concc(Jerle licencia par'a contraer ma-
trimonio con doña Juana HO(U'íguez Gar-cía.
De real OJuen lo digo a V. E. parA Hl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \'. E. mue:h06 añ06.
Madri.d 31 ele octubre <le 1921.
Clan
Sefior Presidente del Consejo Supr-cmo de Guerra y
Marina.
SeDor Capitán general de Canarias.
trata, mediante subaSta de caFdCte1' local y considerar-
las comprendidas en el grupo b) de la re~l orden circu-
lar de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con tl'CS
meses de duracióll. . ,
Dc n'al orden In digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfr.cto~. Dios guarde a V. E. muchos añ(Jl.
Madri.d 31 de octuhre d~ 1921. .
oQuvA
SeDor Capitán gcn~'ral de la scxtil. región.
Señor<'s Intendente gen('ral militllr e Inti'rvenlor civil
de 6ucrra y Marina y dcl Protectorado en Marruccos.
•• •
ACUARTELAMIENTOS
. \Seccl6n Ce Ingenleres
" .
Eu:mo. Sr.: Examinado el plan de ejecución de obras
'derivadas del de acuartelamiento- de esa región, apro-
'bado por real oroon de 26. de junio de 191.<), con las mo-
dilleacionE'J'l introducidas por las de 18 de ('nero y 24
de septiembre GltiJ'l'lOO, formulado en cl~mpIimiento de
la. de 23 de mayo del afio actual (D. O" nlím. 113), Y
que V. E. remiti6 a este Ministerio con escrito fecha 28
de junl6 pró~lmo psado, el Rey (q. D. g.) IWl tenido a
bien aprobar la parte de dieho plM correspondiente a
108 grupal de obras a) y b), en la fQM1\a. que oportuna-
mente se com.un1cari.
Ea al proplo tiempo la. voluntad de S. M. qll~.sc tenga
en cuenta por esa región lo dispuesto en el párrafo se-
gundo de la,real orden ~ 21 del mes actual (D. O. nQ-
mero 236), qua a.prueba. el pla.n dc ejecución de obras
de la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y dem6s efectos. DIos guarde II V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
,./ Clan
Setlor C~ltán general 00 la 'octava región.
Excmo. Sr.: EXf\ll\innoo el proyecto de reforma. del
castillo de Ibiza, formulado por la CornJl.ndancia dc In-
genierc6 de Mallorca y cursado por V. E. a. este Minis-
terio con escrito fecha 8 de agosto ültimo, el Rcy (que •
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
su presupuesto" importante 253.450 pesetas (de las que
242.540 COITCSponden al de contrata y 10.910 al COOlple-
~ntario), sea cargo al crédito concedido por la ley de
29 de junio de 1918 «Edificaciones militares>; de-
biendo eje(:u~ las obras por contrata; mediante su·
basta de carácter local, y considerarlas cot'IWrendidas
en el grupo a) de la real orden circUllar die 23 do abrll
<le 1902 (C. ¡,. nGm. 92), con v~inte meses de duraciOn.
Es asimismo la voluntad de S, M. que para autorizar el
gasto quc exigo la re~ización d~ este selvic\o y el
anuncio de subasta suooig¡lJiente, c:umpllendo lo dlspuc5-
to en los artículos 57 y 67 de la lcy de Au'ministl'3ción
y Contabilidad de la Hacicnda pOblica. de 1.0 de julio
de 1911 (C. 1,. nl1m. 128), se remita. n este departamen-
to el correspo.nd1errte expcilientc de subasta, cuando C'Stó
on dispasicl6n de anunciarse ésta y antes de efectuarlo;
al q~ '118 llCO~ana¡:á el .proyecto original, si no se hu·
biera cursado ya a este MInisterIo con las copias regla-
mentarias. .
De real orocn lo digo a V. E. lJRrll su conocimiento
y domás efectos. Dios gulU'de n V. E. much08 nnos.
Madrid 81 de octubre de 1921.
Sellor Capitán general de la cauta ~6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sef10r CapItán general de Baleares.
Senares Intendente general milltar e Interventor c1v~
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecof'.
APTOS PARA ASCENSO
El'cma. Sr.:'.El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien <r-
clarar apln para el ascenso a alférez de complemento
de Sanidad Hilitar al su~cial de la. primera Compn·
<lancia de tropas de dicho cuerpo, acogido a los hene·
l1cios del capitulo XX deJa vigente ley de ReclutaUliesn
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el far-
macéutico segundo de ~lementoD. Enrique Pulg ·Jo-.
fre, en sQpHca de mejdra. de Illltigüedad en su actual
empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado \
por el Qmsejo Supremo de G~rra y Marina en 15 del
mes actual, ha tenido a bien acceder a la.petici6n del
interesado, asignándole la antigüedad de 1.0 de julio de
1919 en el empleo que ostenta, por encontrarse en idén-
ticas condiciones que los capitanes médicos de cample-
mento D. Francisoo Orta Parera, D. lIopario Manso Ro-
dligue.¡ y D. Juan Domencch Martí, a los q,ue se con-
éedi6 dicho empIco con antigüedades a.ntl."flOres a ~7
Ide diciembre de 1919.De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aftos.
-Madri.d 31·de octubre <le 1921. •
CIDv~
•••
SIal61 ~e SDlfld IIIDIIIr
ANTIOOEBAD..
Sermo. Sr.: Examinado el plan de ejec\~ión de obrna
derivadas del de acuartelamiento de esa. región, apro-
bado por real orden de 12 de junio de 1919, formulado
en cumpl1DÚento~la de 23 de mayo dltimo (D. O. JlQ.
mero 113), ~ que V. 1\. R. .remiUó a E'J'lte Ministerio 00Il
«tOrito lecha 30 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dial guarde) ha tenldo a bien aprobar la. correspondien-
te a Los grtIpea a) y 11), en la forma. que oport~amen·
te se comunicará.
Es al propio tieJllllO la voluntad de S. M. se tenga
en cuenta por esa reg16n lo d1Bpbesto en el pán'afo se-
gundo de la real orden de 21 del mes actual (D. O. nQ-
mero %36), que aprueba el plan de ejecución de las
obras de 1& quinta región.
De real Ol'den lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. Rm.uchos aftos.
Madrid 31 de oCtubre de 1921.
JUAN DE LA CIERVA
Selior Capitán general de la. segünda región.
lIATERIAL DE INQ~~~EROS
Ex(:IllO, Sr.~ ~~aminado el proyectode picadero y UI'J
banlza<;i6n de l<E terrenos de la margen derecha del río
Urumea, formulado por la Comandancia. do. Ingenieros
de SaD. Sebasti!D, '1 cursado por V. E. a este Ministerio
con escrito fecha. 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido lL bh~l aprobar la segunda parte de dicho
proyecto <Urbani~6D de la. caJ.le eent.rab, con la. roo-
dificación 'de que se substituya la partida ntlm..6 de su
presupuesto, por 787 metros cuadrada; de pavimento pn
paseQs, y disponer que dicho presuppesto, importante
.54.980 pesetas, después de hecha la citada substituci6n
(de las que 52.408,77 corresponden al de contrata y
2.571,23·al complementario), sea cargo al crédito COIl-
.cedido par la ley de 29 de junio de 1918 para. «Edifica-
~iones militare9¡ debiendo ejecutarse las obras por con·
\l::I v1 n ste O de De··~··'--




t4 D. llignel LanZA Garcfa, por réunir las amdleiones
que determinan las reales 6rdenes circulares de~7 de
diCiembre de 1919 Y 21 de octubre ·liltimo (D. O. nd-
lD.8lUl 297 J 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
CIRVA
8e!ior Capitán general de la primera regi6it
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,ha tenidb a bien COn-
ceder. el empleo de alférez de comple¡oonto de Sanidad
JIll1tar, al suboficial de la primera Comandancia de
tropas de dicho cuerpo, acqpdo a los beneficios del ca-
pitulo XX de la. vigente ley de Reclutamiento, D. Mjgu~l
Lanza Garcla, por reunir las condiciones que c:1eterml-
b8Jl las reales órdooes circulares de 27 ~e diciembre' de
1919 y 21 de octubre último (D. O. núlIl6. 297 y 236).
Es al própIo tiempo la voluntad de S. M. que este
oficial quede pres~ndo servicio en dichtl- ~ndancia
en las COIldlciones que deterntiJna el articulo 4.0 de la
líltima do dichas disposiciones, el que debe incorporarse
desde Melilla, dOflde se encuentra, a la companfa expe-
dicionaria de a. pie que la expresada Comandancia tien~
en Ccuta-Tetuán.
De real orden lo -digo a V. E. para su conoéimien~ .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de octubre de 1921.
CJnVA
scnores Capitán general de la. primera regi6n y Coman·
. dantes generales de Cauta y Melilla. '
SE6lr Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectol'8ldo en Marruecos.
DF..c;TINOS
tlreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer que el soolnspeotor veterinario de pr!-
~rll clase D. Pedro Pérez Sánchez, con destino en este
Ministerio, y el veterinarIo prImero D. Te6gencs Dlaz
Domínguez, del regillÚento de Cazadores VilIarrobledo,
23.0 de Caballería, pasen destwados, en comisl6n, y sin
ser baja en sus destinos de plantilla, a las órd~nes del
Alto Comisario de D>pafia en MlUTUeCoo. como director
e inspector de lee servici06 veterinarios en lo.J territorios
de Africn, el subinspector citado, y como secretari~ y
auxiliar de éste, el veterinario primero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos afios.
Madrid 2 de novi{'jffibre de 1921.
CnrnVA
Sellor...
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) ha tenido
a bien disponf"r que los oficiales farmacéuticos del cuer-
po de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Manllel Fontán Amat y ter·
m.Lna con D. Franci&x> Carrión...Valverde, pasen a su-
\'ir los destinos que en la misma se les seflalan, en ciJ-
misi6n, y sin ser baja en 106 deplantUla que actual-
mente desempefian, o en la situaci6n en que se encuen-
tran.
De·real orden lo digo a' V. E. para su conOCimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos a1'Ios.
Madrid 2 de noviembre de 1921. .
CrERVA
Sefiar...
Re'aci6n lfIIe se cita
F.~e08 pl'lmeJ'G8.
D. Manuel Fontán Amat, ~nible en la segunda re-
gión, y en com!sión en el hospital de MMagll, a
eventualidades del servicio en dicha.. regi6n y a
_' prestar servicio en el hospital, de evacuación de
San Telloo.
.> Altooao Aldea.nueva Ml:m¡t!, de este Ministerio, al
© M"- isterio de De ensa
Sanatorio de Valdelasierra (Madrid), habilitado
oomo hospital de evaculICi6n.
D. Miguel zabala Lara, 00 disponible en la segunda
regi6n, y en comisión, a eventualidades del ser-
vicio, al hospital del Refugio, de Granada.
~ Francisco FanJo Fuertes, de eventualidades del ser-
vicio en la quinta regi6n, y en prácticas en el
laboratorio central de medicamentos, al" hospital
de evacu~ión de Antequera, cesando en las refe·
ridas prácticas. .
~ Francisco ChavlllTÍa L6pez, de eventqalldades del
servIcio l"n la tercera regi6n, al hoopital de Mi·
laga.
F.l'DUI~ntIC08 llefr1IIId08.
D. J06é Coba'io Gervera, de la farmacia militar de Ma-
drid. n(¡~ 1, al hospital de evacuaci6n de Al-
mena.~ Joaqutn Arijón Gende, de la fa.rmacia milita! da
Valladolid, al hospital de evacuaci6n de Murcia.
:) J06é 8alludo Arenas, de la farmacia militar de San-
ta :Mónjca (Barcelooa), al h9SJ>ital de evacuaci6n
de Orilioola. .
:t AntlJDio Sánchez-Capuchimo y Alderete, del hospital
. de Madrid-CaraQ&nchel, al de evacuaci(Sn habili-
t.aOO en el Palacio Episcopal de Ciudad Real. '
~ FranclJ¡co Camón Valverde, de la farmacia m1litar
de Sevl1la, al hospital de evacuación. de Linares.
-Madrid 2 de noviembre de 1921,-Clerva.
FARMACEUTICOS AUXILIARE.')
C1J'eala'l'. Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por
D. Alfredo VilIegas L6pez, cabo del regimiento de In-
fantcrfa VIld Ras nam. 50, y D. Jer6nhno del AlAmo de
Troya, soldado del regimiento de InflllDteria Vergará
ndm. 57, pertenecientes al ClJqJO de filas y acogidos a los
beneficios del capitulo X.x de la vigente ley de Recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) ha tenidp a bien 'nombrarles
farmacéuticos D.uxll1a.rcs del Ejércllo en la8 condiciones
que determJn.a.n las reales 6rdeOO8 de 16 de febrero de
1918 y 13 de B.g08U> t1Jthno (D. O. namel'08 39 , 179)"
Y d18poner pnsen destinados a la farmacia mihtar de
Madrid nam~ 1 (V.), Y ho!;pitlll militar..de Bareclona
(V.), I'€6pCCtrvamente. .
De real orden 1.0 digo 11 V. E. paPa su conocImiento
y demás cfectos. Dios guároe a V. E. muchos afios.
Madrid 31 dc octubre d.e 1921. -
CumvA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con..
oodier a las oficiales de la Escala de reserva de Sanl·
dad Militar comprendida; en la siguiente relac16n,que
principia con D. Gregorio Aguelo S~wdor. y termina
con D. Juan Pérez Gatica, la parte proporcional die la
gratificaci6n de efectividad qtre a cada uno se le asigo
na, que percibirán ~e las fed.s que se les sefia.Ia
por reunir las condiciones prevenidas en los párra-
fos 2.0 y 3,0 del apartado B) de la ley de 8 de julio
t1Jtimo (D. O. ntim. 150), que modifica el 1.0 Y 2.0 del
mismo aparta.do de la base undécima.. de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nt1m. 169) y real orden circu-
lar de 12 de diciembre de 1919 (D. O; nlim. 281).
Es al propio 1iempo la voluntad de $. M. q~ por
las. unidades. donde actualmente perciben su sueldo loo
inb:lresa.dos, se practiqqen las reclamaciones en n6mina
corriente, lo que corresponda al ejercicio actual. y en
adiciDnales, de carácter preferente, lo que respecta a
los anteriores.
De real omen lo digo a V. E. para su Cl?nocimiento
y d~ efectos. Dios guarde a-V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de octubre de 1921.-
Sefiores CapitAnes generales de la primera, segunda y
quinta regiones.
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FrancÍ1lco Moltó Ami.cbee y termina con D. FraDeWeo
Garcla Medlna, pasen a servir 101 deatinos que en la
misma se les sefialan.
De real orden lo digo -a V. E. para BU conocimieuto
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\oS.
Madrid 31 de octubre de 1921,:
Seflor...
ClDvA
Seflore.t Capi~ generales de 1& primera y séptima
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha serv)do ~­
poner que las relaciones de destino. de ofici~ '1 escn·
bientes de] cuerpo Auxiliar de Oficinas MUltares. qoe
se insertan a eont!nuación de las reales ~8lI de 3.1
de octubre último (D. O. n"Úm. 243)• .!& entiendan n:cti-
Bcadas, la primera, en e] sentido de que los apellidos
de] oficial segundoD. Eulogio Comino. Sli.ez, son como
queda expresado y no como aparecen ~n. la misma,. ~ la
segunda, por lo que respecta al destmo del escnblen-
te de primera D. Emilio Hemánd~ HernAndez, que es,
el de ascendido, de la EstAdlstlC8 .de ganado y ca-
rruajes de traccl6n' animal de Zam~ a la miama, y
no de Zara«0za, oomo en esta ~]acl6n se expresa:
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimIento
y dem4s efe~.tos. Dios guarde a V. E. machos aflos.
Madrid 2 de noviembre de 1921.
Alfé.......
D, Olegario Rodrlguez Zamalll0a, 8S
E
cendido, de la Co-
mandancia de HUf'lva, a a de· stepona.
... Gil Lampérez Lorente, aacendido, de la Comandan-
cia de Navarra. a la de Tarragona.
:t Manuel Elizari Slm6n. ascendido. de la Comandan-
cia de Granada, a la de Pontevedra.
:t Franciaco Garda Medina, de la Comandancia de Ta·
rragona, a la de Urlda.
Madrid 31 de octubre de 1921.-Cierva.
Reluc16n f1JIe Be cita
e-,it.e..
D. FraDclsco Mo]t6 Amichea, de la Direcclón geDeral.
a la Comandancia de Hueaca.
:t José MuJioz Vlzca1no. de ]a Comandancia de Va-
lencia, a la Direccl6n general.
:t Vicente Zarzoeo Casino,· disponible en la tercera· re-
gi6n. a 1':, ComandlUlcla de Va}¡eocia.
T..ie.t...
D. Fidel del Pozo Herrero de la Comandancia de AI-
merla, a la de Asturlas. . .
:t Julián Serrano Claros, ascendido. de la Comandancia
de Lérid-. a la de Almer(a.
:t Juan Romero Borrega. de la Comandancia de Hues-
ca, a la de CAce~s, .
:t José Montes Zahorras., ascendido, de la Coman<t&n-
. da de Eatepona, a la de Huesca.
JI César G6mez Soria, ingresado del regimiento de
Infanterfa SegQvia, 76. a la Comandancia de Na-
varra. .
:t HulJio Arroyo Criado, de la ComandBDcia de Gra-
. nada. a ]a de 8allLmanca.
:t Javier EatévezCartelle, ascendido. de la Comandan-
cia de Pontevedra, a la de Granada.
... Francisco Ferral Dlaz·BWltamante, ingreeado del





D. Vialnte Mina Domingwez, ascendido. de la Diree·
cí611 general. al 18.0 Tercio, de subinspector.
:t Luis del Valle Martln. aSceIldido. del Colegio In-
fanta liarla Teresa, al ~.o Tercio, de subinspec-
tor.•
:t' j~ G<mzilez HemAndez, subiQlWeCtor del 18.0 Ter-
do, al euarto. con igual cargo.
T....... _ ••1•••
D; Vic:ente Garcia Morato CAnovaa, de la Comandancia
de Salamao.ca, a la de Murcia.
:t Joaf¡ F8mAndez A1varez Mijares. disponible en la
B6ptlma región. a la Comandancia de Salamanca.
. ~ Haf'" Gardá De!gadil]o, ascendido. de la Plana
Mayor del 16.. 'ferci<:\. a la Comandancia de
Oviedo.
Madrid 31 de octubre de 1921.-eier9a.
seccl6n de InstrDcd6n. Reclutamiento
, CuerDos dIVersos
DESTINOS
CIÑ..... Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,), por reso-
lucl6n. de e8ta fecha, le ha. servido disponer que los
jefel de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente
relación, que comienza .con D. Vicente Mena Domin-
guea y telmlna con D. Rafael Garcla Delgadillo, pa-
Mln a man~ ]01 Tercios y Comandancias que fII la
mimla se eltpreean.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
., demá.e efectos. Dioa guarde a V. E. muehos ailos.
Ma8rfd 31 de octubre de 1921.
Btlaci6n rrie Be oUG
Ayudante primero, D. Gregorio Aguelo Salvador, de
. la Inspecci6n de Sanidad Militar de la quinta re-
giOn. Tiene derecho a la gratificación de efectivi-
dad de 500 pesetas anual~ ·desde 1.0 de julio de
. 1918 a fin de agosto de f920, por ser capitán en
aqúeUa fecha y contar más de diez y ocho afi9S
00 oficial; y a la. de 1.000 pesetas, desde 1.0 de
septiembre de 1920, por lleV'ar veinttirés anos. de
oficiaL Tiene derecho, asimismo, a un,.. anualidad
desde primero de ¡;eptlembre del áfkl ~ctual. Queda
rectifilllda en este sentido la real orden de 27 de
septflembre pr<SJ:ilno pasado (D. O. nQm. 215).
eapUb (E. R.), D. Celestino MarUn M&;llagara1, d.e
la. primera Comandancia de tropas de Sanidad M1-
litar. Tiene derecho a la parte proporcio'nal de la
gratificación de efectividad de 1.000 pesetas anua-
les, correspondl.er¡te a los. meses de jUlio a octubre
de 1918, ambos ioclusive, por ser teniente en aque-
lla fecha y contar ro!." de treinta afios de servicio
con abonos. También ticne derecho a una anuali-
dad y seis meses de. otra hasta fin de octubre de
1918, que ascendi6 a capitán. Q1.OOda. rectUlcada eh
este sentido la real arden de 27 de septiembre
GltiJno (D. O. nQm. 215).
Teniente (E. R.), D. Juan Pérez GatLea, de!· Hospital
Militar de Málaga. Tiene derecho al abono de la
gratificación de efectividad de 1.000 pesetas anua-
les, correspondiente a dos quInqucnios, desde 1.0 dejUlio de 1918, por contar más de trpinta anos de
servicio en aquella fecha. También tiene derecho a
tres anualidades, devangadas hasta 1.0 de abril de
1921, '1 a percibir la correspondiente desde esta
fecha. Queda rectificada en este sentido la real or-
den de 21 M agosto Q1t1mo (D. O. nQm. 184).
Madrid 31 de octubre de 1921.-eierva-.
Cl.......: Eumo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los oficiales de Carabineros compren-
diaoa en la Bigoiente relaci6n. que comieuza con don
© ste de De n
. RBTIROS
r
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha. senido COD-
ceder el retiro para ..ta Corte al eapitAn • Ejérci-
. .
. . .
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"10, sargento primero de ese Real C)lerpo, D. Pedro Pas-
cual González,' por haber <.-umP!id"o la edad para obte-
nerlo el dIa 20 del mes actual; disponiendo,. al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
, en el, cuerpo a que pertenece,.
De real orden lo digo a V. E, para su cOnocimiento
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de' 1921.
CnmVA
Sel'lor Comandante general del Real Cuerpo de 'Guar-
dias Alabarderos.
Sel'lors Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e In-





l!:xcmo. 51'.: Vista la instancia promovida por <!l te-
niente coronel tle Intendencia; eon destino en la primera
Comamd.ancia de tropa.'> del eitado Cuerpo, D. Francisco
Jiménez Arenas, en stíplica dc qoo le sirva de abono,
para efect06 de }'t'tíro, el tiempo que prrrD:ll.neci6 en el
extinguido Colegio militar preparatorio de Granada, el
Rey (q. D. g,), de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu<>rrn y Marina, se ha servido ac-
ccder a lo solicitado por el recurrente y disponer que el
tiempo comprendido entre el 15 de noviembre de 1889,
'ooha que cauSó airo en el citado Colegio 'militar,.y el
31 de julio de 1891, ql~ fué baja por pase a ia Acade·
m4a general militar, le sea de abono para el retiro, con
nn-eglo a la real orden circular de 11 de mayo de 1892
(C. L. nlio\' 127).
Do In. de S. M. lo digo n. V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1921.
ClDTA
8eilar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Scftor Capitán general do la. primera región.
DESTINOS
Excm(). Sr.:, El Rey (q, D: g.) se ha servido dis-
poner- que el teniente coronel de Intendencia, con des-
tino en la Intendencia general militar, D. Emilio Cá.no-
v. Escalante, pase en comisi6n a desempeliar el cargo
de secretario del Intendente Ill8peetor de los servicios
de Intendencia en Marruecos. '
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos alIas
Madrid 2 de noviembre de 1921. •
CmJrv.l
Sefiores Alto Comisario de Espal'la en Marruecoa y Sub-
secretario de este Ministerio.
Setior Interventor civil de Guerra y Ma~ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
••
~ Sección , Dlrecclóíl de Crla Caballar , Remonta
CRIA CABALLAR
Excmo. 51',: En vista. del escrito que en 4 del
mes actual remitió a este Ministerio el roronel del De-
p6Bito de Roorjn y Doma de la primera ZOlla pecua-
© Ministerio de Defensa
ria, el Rey (q. D. g.), ¡Je acuerdo con lo informado ~
por la. Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, y como caso romprendido
en el n(ímero uno del articulo 56 de la vigente ley
<le Aúministración y Contabilidad de la Hacienda pd- ~
bliC'a, se ha servido autorizar a dkho Depósito para
q~, por gcsti6n d~cta, adquiera los 430 quintales
,métl'icos de cebada y 150 de habas que necesita para
sumistros a los ¡>otros hasta fin de 111. primera decena
ud mes de noviembre próximo, y para suministroo al
ga~ vaCUll/) hasta fin del PTcsente afio, siendo car-
go el importe de 24.810 pesetas a los fondos del ca-
pHulo noveno, articulo linico, secci6n warta del vigen-
te _presupuesto, ,
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcct06. Dios guarde a V. E. muchos an08.,
Madrid 31 de octubre 00 1921.
..
CIERVA
Scfior Capitán general de la primera región.
S.~fiores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Gut'J'ra y MarillA y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sermo. Sr.: En vista d{'~ escrito que en 28 de sep-
Uembre próximo pasado remiti6 a este Ministerio el
coronel del Depósito de Recría y Dama de la cuarta
mna pecuaria, el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infovmado por la Inlervcnci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, y como caso
comprendido en el nt1mcro plmero del arttculr.> 56 de
I-a. vigente ley de Admlnistraci6n y Contabilidad de
la Hacienda. pliblica, se hll servido autorizar a dicho
Depósito para que, por gestión directa, adquiera los
400 quintales métricos de cebada que necesita pa;ra
s\uninistros al ganado y para siembras, siend() cargo
el tmporte de 15.800 pesetas a los fondos del capU'*>
noveno, articulo Qnico, secci6n cuarto. del vigente pre-
supuesto.
De real orden 10 digo a V. A. R. para. BU conoci.m1en-
to y demás efectos. Dl09 g~de a V. A. R. 'ffi~b08
a&s. Madrid 31 de octubre de 1921.
JUAN DE LA C~A
Senor Capitán general de la segunda regi6n.
&!!ores Intendente general militar e Interventor ci-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha-SEr-
vido ap.robar las autorizadanes concedidas por loo res-
pectivos Capitanes generales y de que dieron cuenta
oportuna a es.OO Ministerio, para asistencia al con-
curso hI{>ico celebrado en Sevilla dUrante el mes de
abril último, de los oficiales comprendidos en la re-
l~ón que a continuación se inserta, que principia
con D. Francisco Jiménez Ruiz y termina con don
Ricardo BalJilori DIaz, los que han 'concurrido oon k8
caballos que en dicha relaci6n se expresan, 'declaran-
do con derecho a los beneficios qllC deterhüna el ar-
ticulo 17 del reglamento de 22 de febrerQ de 1005
(O. L. ntlm. 33), a los oficiales que hayan asistido g:)-
lamente al nlímero de concursas ltlpioos que, corm
máximo, ~eftja la real or.den circular de 8 de abril
de 1916 (O. L. ndm. 74) y no exceda. del que expresa
la soberana disposki6n de 30 de abril de 1908 (0. L. n6-
mero 71), .
De real orden lo digo a V. E,~para su conocimiento
y demés efectc6. Di~ guarde a V. E. much06 afiOB.
Madrid 31 de octubre de 1921.
.
Se&r...
Cuerpos Clases NOMBRES Caball"s
"
Batallón de Radiotelegraffa ............ ~ Prd.1.° Equ. O,, Francisco JiméDcz Ruiz •••.•.•• ~ •.•. "Iocoso y Luzbel,
Reg. Lanceros del Príncipe•......•..... Teniente .... • José Duarte Moreno •••••••••••••.. Temier y Cabil16n.
l.er Dep.· Remonta Cab..l1e.ía ..... : ... Capitán .••. • Carlos Outiérrez Maturana •..•.••• ' Delicia y Baudil.
Escuela de Equitación mIlitar .......... Tenie~te... » José Maria Cabanillas Ptospez .•• •• Avión y Diestro.
Reg. Inf. Asturias ~ ................... Prol. .0 Equ. • A'fredo MaYOral Diez............•. Botaina YOvero.
Idem Lanceros de Sagunto .........•.. Capitán•.••. • Prancisco Jimér.ez Alfaro y Olamino . Tibur6ny Manchego.
Idem Caz. Alfonso XII .••••• ' •........ OUo ....... • Luis Ramos Wintheyssen. , •••••.... Barrote y Bacán.·
Jdem Dragones de Santiago ..•....•••• Teniente •... • Ramón Muñiz Balbuena. ... ' •••..•. Frecuentado.
l<km id. de Montesa.................. Alférez ••.. » Juan de Sanglán Oonzález ..•.•..•• rabio y Dicho.
Idem Caz. Treviño .•...••..•.•••..... Otro ....... • Félix Samgil femández •.••.•..•... Namore e Higuera.
l.er re¡. Artillerla montaña. .. ••..... Capitán ..•. , • Manuel L pez c1parrOS••••.•••••.. Escobón. .
Reg. Lanceros de Borb6n ...••.... , •.• Teniente ••.. » Julio Oalda Fernándéz.••••••••.•. Carratraca y CulazO.
6.- zona pecuaria ...•••••.••..••...• Capitán... • César Balmori Dlaz ••••••• ; •••.•••. Impropiar y Buste1.
Reg. LaLceras de Farnesio..•.•.•.•...• Otro ....... • Eduardo Oonzález Campillo•••••... Belén y Caín.
Idem id.............................. Teniente ..•. » Ricardo Balmori Dlaz, ••••••.••••• ' Talamita.
o. O. ll6m. ~44
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Circlllaf'. ExCJoo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha. ser-
vido a.p.robar las autorizaciones coneoo.id8Jl por \06 res-
pectl.v06 Capitanes generales y de que dieron cuenta
opoJ:'tUnA a es.lD MlnisreI'io, para asistencia al con-
(lUr60 htpla> celebrado en esta Corte ;dur,ante el mes
de mayo l1.1tJ.mo, de loe oficiales comprendidos en la
..elación que a ~ntill,uaci6n se inserta, qoo principia
oon D. Buenaventura Gonzlílez Lara y tRrminll con
D. Pedro Santamarla e Irachetá., los que han coneu-
nido con los caba.l.los que en dicha relación se elpre-
san, declarando' con derecho fj, los benellci(;Wl que de-
termina d art1culo 11 dd reglamento do 22 de febrero
\
de 1905 (C. L. nl1m: 33), a 108 oficiales que hayan asis-
tido solamente al nl1mero de oonCUI'llOS hípicos que, camo
máximo, prefija la real orden circular de 8 de abril de
, 1\J16 (C. L. nt1m. 74) 1 noe~ del que upreu. la 80-
: bcranll disposict6n de SO de abrl1 de 1908 (C. L. nl1-
¡ mero 71) •
I ,De real orden Lo digo a V. E. para su conocimiento
; y demás efectos. Dios guarde a V. E, '!lJUchos litiOS.
MadrLd 31 ~ octubre tJe 1921.
BeIkr...
Retacl6n que SI cita
, - .
Clle~ et_ NOMBRl!S CabaU••
•
-
<lrupe de laltrucdón ••••••.••••••••• Capldn..... D. Buenaventan Qoaúfu Lan ....... Rosbiff.
Ideal ............................... Otro ••••••• Li AlfoDSO Paere López... .. ......... ~bil.~oltaRal •••••••••••••••• , •••• , ••. Tcnimte., . Pl'lacflCO DIu de RiYUa ••••...... Denras y Consu/tero.
Jdem ••••..••• ,....................... Otro ....... • Jo~ Navarro Motenés••••••••••••• Malvalca.
Ideal •••••••••••.. 11 ............ .... AJf&ez ..... • oaqufn Cabeza de Vaca •••.•..••.. Baos y Man~r.e.caela de Equltad6n •••••.•..••••••• TeDiafte ..•• • Eulo¡io Matine Ltdo .............. Circasiaoa '1 .entro.
ldent •..•.•....••.••..•...........'•• Otro ....... • Enrique SAncha Oaña•.••.••.•... Violeta.
Jdan •••••••••••••••••••............ Otro ....... » José Mana Cabaoillu .•••.••••••... Avión.
'Dep.o Remonta de Caballe,fa •••••••••• CapitAn ..... • CarIo,Outiérrtz Maturana •••.••.•• Delicia.
Ickm ••....•.....•.•...•............ Otro ....... • Funando Banoso O. tiz •••..••.•.•• Llap.
JcIem •••••••••...•••••••••..•..••.•• Teniente .... • Fernando de la Macorra•.•.••••.••. Quart y D'Ruire.~e¡. Húsares de la Princes., 19 •••..•.. Alférez ..... • Angel Algara Bisoy .. .. .. • .. ... .., Le Paseur y Badat.IcIem ••.•• , .......................... Ten;ellte •... » Estanislao Orovio Larrosa•...•••••. Vencertt elmpeJi o.
Idem Húsares de Pavía, 20.•••....•.•.. Alférez ..... • José'Sanz de Di10...... ~ ..•.•. : •. Co~dO.Idem ~(lnu de Montesa ••..•••.••. Teaiente, ... • M.nud Serrano .rinag•••...••. ,. Qi é YMadirán.ldem . erra a 'caballo •.•••......•. , CapilAn ..... • Atilano Pemández Negrete •.•••. .' .. Ensamble y Baldear.
Idea¡ •••.••••.••••••••••.••...•••••• Alf~rez ' •. ,. • Ladislao Serrano Maeche .... ' ..••.. D~5a~go y Bramante.l.- reafmieDto Artillerfa litera•••••.•••. Otro ....... » José Rudillo Qaslañeda••..•..•..•. Camillero ~Despero.
.2.0 idem id.. •• ••.•••.••••••••••••"••• Teniente' •• : . • Felipe Moreno Oarda .••••••••.•••. Apostar y oro12.0 iden:l id .•••..••.•. l ••••••••••••• Capitán ••• , . » Anibal Molló Maltó ............ .. Alharega y Titorri.~earmieato Lanceros de ViIIaYiciosa .••. Teniente .... » Angel Fernández de liencres ••••. r Efipo.
ldent id. de =10 •••••.•..•... : ... CapilA••·••.• » Francisao Jiménez Alfaro y Alamino.. Tibur'" y -"arche¡o.Idem id. de 80 n.. .•..••...••.... AJfúez ••... • Luis Cabaas ValléJ ••.•••••••.•.•. DeSpego _ Contundente.•Jdem id. de Espda .................. CapitAn•.•.. " Alfonso Jurado Barrio •••.•.••••••• Meseta '1 esineL
-6.. zOJ)a ptCUaria •••..•..•. '........... Otro ....... • César Balmori DI.. •••••••••.•..•• ImpropIar.12.0 re¡. Artillería¡;:'da.. , :~ •...•.. ~ Otro ....... • Ramón Marzal Albanán •.•••• , •.•• Dintel. ,Reg. Lar.c:eros de U\'csio ............ Teniente ••.. • Manuel Balmori Dfaz ; ............. Calo y Talamita.lckm •......~ ..•......... ' .. ; . : ..... Otro .•.•.•. » Pedro Saotamarfa e lracheta ••..•••• Belén y Derribado.
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CffoctlJM. Exam. Sr.: El Rey ('1:. D. g.) se ha ser-
vido aprobar las autnrIzaclonell conóedidas por los rea-
pecüvos Capitanes geoerales y de que dieron cuenta
oportuna a este Ministerio, pam uistencía al con-
curso hfploo oo/Iebrado en Granada du:rante el mes de
mayo Oltimo, de los oficIalea oomprendWos en la re-
lAciÓn que a continuación se inserta, que principiaron
D. Sixto cantabrana Ruiz y termina con D. Francisco
HerntDdez Sánchez, los que han eoncWTido oon 108 ca-
ballos qQ6 en dicha relaci6n se expresan, declarando con
derecho a los beneficios que determina el artículo 17
del reg}amentD de 22 de febrero de 1905 (C. L. nt1me-
ro 33), a los oficiales· que hayan asl.stido solamente al'
nt1mero de concul'llOS hipic06 qu~ como máximo, prefija
la real oroen .circular de 8 de abril de 1916 (C. L. nO.-
mero 74) y DD exceda del que expresa la soberana dis-
~ici6n de 30 de abril de 1908 (C. L. ntíln. 71).
De real orden lo di~ a V. E. para su cOnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. :muchos a!l08.
Madrid 31 00 ~bre de 1921.
"1)10I CIasa NOMBRf:S CWU..
•
Rea. 1!1' Sabo~, 6••••• ..... ....... ProCesor :1..° Nebrija•
-Equitación O. Slxto Cantabtaoa Roía. . •.•••••••• Oloroso y Luzbel.
B6o. Radiotelegrafla ••.•••••..•••..•• Otro 1.° •••• t FrancillCo J¡m~nea Ruís. .. . .••.••• lJeookr-HumeCSa.
"eg. Lanceros Principe .• ~ .•.••.••... ~itbl. .••• » Franclsc:o J~uotot Ramón •.••••.•• Coovite-Belmonte.
Idem Cas. liarla CiiatiDa••.•• '••••••• &es ••••• » Carlos Gon e& Rukler ••.•..•••••• Barrote y Amarado.
Idenl AI(:)Qao KIl ••..•...........••• Capitin .•.•• • Luis Ramo. Wentbuysseo .•••..... BoDloa.
4.0 r~. liiera .••••...••••••...•. Otro ••••••• • Juan Sirvet y Oareent .••.•...•••.. Dermoritario y Botero.
.Rec. ros del Rey ............... Alf~rea...... • Jo,~ Hero'ndes Fr.och•.••.....• Mantecón y Reforma.
Id.m eudl'ejos, .8••••••••••••••••••r'........ ) Jos~ López PIlI<:ual•••.•••.•••.••• Culuo 1 Buatel.
Idem Lanc. Borbón ••••.•.•••••••.•• Otro .••••.• • Julio Garda FeraAndea•.••.•....•• Fregador J Mahoml.
Idem Flr1IcIlo ....•....•.••..•.•••.• Ca tia ••••• • Arturo Llarcb CastreAna ••...••.. Forouina·Oo)ondrioo.
ldem. • • • . • • • • . • • . . ... • • • . • . • • . • . • . •• Alr:rea ••.•• • Francisco Herdndez SAochea ••••.
Madrid 31 de octubre de 19:1. ••
-
Clrcvlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
Yido aprob&I: lAs autnrizacionel concedJ.da.s por 108 res-
pectivos CapItanes generales y de que dIeron cuenta
oportuna a este Ministerio, para 881stencia al con-
CUTSO hIpIoo celebrado en C6rciOOa durante cl mes de
junio 11ltirno, 4e 108 ofici&les .comprendidos en la re·
lAción que a continuación se inserta, que prIncipia con
D. Frañclsco Jiménez Rulz y termina can D. Arturo
Llarch Castref>ana, 108 que han concurrido con los caba-
llos que en dicba relllCión se expresan, declarando con
_derecho a los beneficios que cieterm!.na el articulo 17 del
reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. ntlm. 33),
a 108 oficiales que hayan asistido solaplenre al n(bDero
de ~ncul'S06 hlplcos qqe, como mAximo, prefija la real
.('!'den circular de 8 de abril de 1916 (C. L. nt1m. 74) y
no exceda del que expresa la soberna disposici6n de SO
die abril de 1908 (C. L. nQm. 71).
De real orden lo digo a V. E. para su ronoclmJcnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 'lll11ChOil aJioe.
Madrid 31 de octubre <le 1921.
Crnu
Sefior...
Rtlad64 flSt se cita
)
.....
Cllerpot ctues NOMB~r:S CaballO'
Bata1l6n lUdiotelegrafla•••••••.••• Prol...0 Eq.• D. Francisco Jim~nel Rulz .•••••••••• Oloroso y Luzbel.
I.ar Depósito Remonta •••.•••••••• Capitin ••••• t Fernando Ramón Ortiz •.••••••••. Delida y Bares •
a.e¡. Cal. Alfonso XII ••••••••••••. Otro ••••••• •. lUÍll Ramos Wiotbuyssen ••••••••• Barroto y Amasado.
Idem Lanceros Espaila •••••••••..• AIf~res •••.. » D'malo S'OI Martfn ••• ~ ••••.•••••• Culazo '1 Buste!.
Idem Farnesio ••••••••...••• ; •••. Capítin •.••• • A¡turo Llarch Castaesalla ••••.• ¡ ••• Fregador y Fornarín•. -
¡ -...




• tII MlecreUrll , SecdaDea • _te M1aIIterIo
, de .. DepeadeIad. ceñ....
Camo $Un. de Gama, "arlDa .
Rm'IROS
mr-a-. Ezano. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto OJerpo, ry con fecha de hoy, se diee a la Direc-
ción geDera1 de 1& DeIlda Y Oases pe,sivas 10 que si-
pe:
cEa 'rirWd de tu facaltadee conferid.. a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 100f, ha. acor·
dado clasificar én la situaci6n de retirado, con dere-
cho al haber mensual que a cada uno 118 le setiala, a
los jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, que da princípio con el (lOro.
nel de Carabillleros D. CarlOll Curra Fajarqo y terml·
na con el aarabinero Francill<:o Zapata· Zurdo.>
Lo que de orden del Es:~. Sedar Presidente comu-
ni.oo a V. E. para SU conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aAos. Madrid 22 de. octubre
de 1921.
SeftOr...
© .. terio de Defensa·
,,
I'edaa .HUI!II 'UNTO
_le ea qIIe cleIIe _peal de mldmda de loelale.etMkII
- CAle¡¡poecIoI .padIIUto , cIe1epd6a por doacIe d_.. colinrMOM•••• S.plMl ~o-.o OIllenaC100a
--
..... otII. :oca .. Ah Pato...... delepd6ade tüc:Ia*
;
- -
• Cor. (en reaerva)•• ~ Carabinet'Ol•••• 750 • 1 nobre •• 1911 lladrid ••••.••• Pal.·delaDl~c:gral. de la Deu
I . , y C1uea Puina •
• Otro~(idem) .....'.. Intanteña,.;.; • 750 • 1 ídem •.•• 1931 Coruila ........ Corulla........ i~
· T, coro (en retlena), Idcm •.••.•••••. 600 1 ídem •••• 1921 Madrid ........ Pag.·delaDlrecd . ,• . ,¡ralo de la DeucSl
mene derecbo a rev1etar de oficio.
, ~níente (E. B.); ••
J Cluee Pulva••
Guardia avü... 4~0 • • ideDl •••• 1921 Zaracoza••••••• ZanIOD, •• ; ••••••
, Otro (ld.~ .oo •••••• Idem •••••••••• 40 • ídem •••• 1921 ~o~a••••••• Córdoba ••• , •••••• • .
, Otro (id. • •••• , ••• Idem •••••••••• 240 • iclem •••• 1921 en. • •• • • ••• ZaraaOIl.••••.•••••
, Otro (Id,) ......... earalalnero••••• 45° • idem •••• 1921 ~baO•••.••••• V"ucaya•••••••••••
, Otro (id.) ........ , Idem. •••••••••• 45.0 • ídem •••• 192. udad Rodrigo. Salamanca ••••••••
, Otro (Id.~ •••••..•. Idem •.•••••••• 450 t ídem •.•• 1921 Santander. •••• Santander ••• • •••
, Olro (~d..•••••••. Infantetf.a •••••• 450 • ideal •.•• 1921 AJmerfa •••••.• ~erfa •• f •••••• •
, Otro (Id, •••••• ; •. G~avU •• 450 • ídem •••• 1921 S&1amanca ., • •• Sal.-nca •••.•••• ,
, SuboficiaL •••••••• Carabineros•••• 312 30 ídem •••• 1921 iI-aeaca ........ HuelC& •••.•••••••
, Otro 11 •••• ~ •••••• Guardia CivU••• 312 ~ Idem..... '921 Granada. • • • • •• Granada •••••.•.•.1 Otro .............. Cara~ ••• 312 ídem .... 1921 PamploDa. • • • •• Navarra ••...•• , •• , ,
· isar¡ento•••••.•.•• GaarcUa Civil •• . 2'15 oS idem •••• 1921 MODteagudo .•. Idem..••••..•••••
· Otro ....•.•.••••• Carablneroa •••. 279 4,5 ídem .... 1911 Alcubilla del
lIarqu6s •• • •• Saria••••..•••••••
, Otro ••••••. , ••• ,. Guardia Ovil .•. 2'15 oc 1 sepbre •• 1911 Madrid •••••••• p.... delaD1rec:cl6D
•• gral. de la Deucll
19'1
y Oues Pul1'u..
· Mllsico 2,-•••••••• lof.aterli .••••• 149 :: I nobre ••. '-Yila•••••••••• Avl1&•••••••••.••• . 'I Cabo •••••••.••••• Guardia OvO••• 4 1 1 idem •••• 1921 .íOaftS ••••••• Jam•••.........••
· Corneta •.•••••••• ldelD •••••.•••• 38 02 1 idem .... 1C)a1 aJam&IIca • • . •• Salamanca ••••••••
, Carabinero •••••••• Carablnera.•••• si 02 1 Idee •.'.. 1911 alenda••••••• ValeDda••••••••••
· Guardla avü....• ' Guardia Civil ••• 38 02 1 idem ..•• 1921 eYilla. • • • • • • •• Se'filla••••••••••••
~ Otro •••.••••••••• Idem ••••••••• I 58 ::: 1 ideqa .... 1921 ~taJebreru ... Soda ••••.••••••••• Carabinero ••••••. Carabinero•••• 41 1 idem •••• 1911 ~jo •••••• • • • •• Santander ........ ,
• Otro •••.••.••.••• Idem .......... 38 02 1 ídem .... )921 Udea de AYiIa .
de la Rivera.. Salam,anca ; •••••••
· Otro licenciado ••• Idem • , •••••••• 38 : 1 seobre •• 1921 aa;:celoaa, ••••• Barcelona .••• '.••••Carabinero •..•••. ld~ •••••••••• 41 1 nobre ••• It21 seYuJa .• '••••.• Sevilla•••••.••••••
· Otro licenciado ••. Idem •••••••••• 38 02 1 ~epbre •. 1921 Blrcdoua •••••• Barce1o•••••••••••
V'11 I d rae.· deJa Dlrecd611~ Guardia civil ...... Guardia Civil .•• 41 oCi 1 Dobre . •• 1921 1 a nUMa e ~. de la DeucllPeraiee • • • • •. y Cia.. Pulvu.
· OtrG licenciado•••. Idem ••.•.••••• 38 O~ 1 'fOsto... 1920 lJon:el..........rn:elC...·....·.. .
• Guardia elvil. oo • oo Idem .... , ..... 38 Q2 1 aobre . •• 1921 ~tN.o.•..•.... V~,............
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Manuel Moreno Benftes •.•.•••• Carabinero ••••••• Carabineros•••. 58 O~ 1 nobre ••• 1911 A&laudn el Gran-
"de ........... Milaga •••••..••••
Plato Nieto Gucla ••.••••: •••.. Otro licenciado •••• "(delll •••••••••• 3a O~ 1 aepbre •• 1921 Carpio •••••..• Valladolid ........
Fr.ncisco P~rezMondelo .•••••• Car.blaero ••••.••• Idem........... 4· ~ 1 Dobre ..• 1911 Ceno ......... Lugo............. o
D. Luca. PoateguWo de: Pedro •• Guardia dvU•••••• Guardia Civil •• S8 O~ 1 ld';m .... 1'11 Madrid •••••••• Pag.'dela Dirección 1
grel. de la Deuda
y Qases PasivlII.
PranolCo Rull Lorenzo ..•••••• otro ........••••• Idelll ••••••••• S8 , O~ 1 idem •.•• 1'11 ~.b.den .•.••.. Barcelona•••••••••
Ramón XoÍDero Borrego ••••.•• Carabluero ••••••• Carabinerol •••• S8 O~ 1 idem o o o. 1911 Valencia de AI-. \ ' chara ••.••• C4ceres •••••••••.
tl6 Sebaati4u Jaca o ••••••••••• Otro lic:eDclado ••• Idem •••••.•••• S8 O~ 1 aepbre •• 1921 aca •• II 1" 11 •• Huesca •••.••..•..
iguel Su'rez Gómez •..•.•••.• Guardia civil •••• o • Guardia Civil.. o 38 O~ 1 nobre •. ' 1921 "licante •.••..• Alicante •.••••.•..Eduardo T~lIel:Sbcbel ••••.•• Carabinero ••••••• Carabineros•••. 38 O~ 1 idem .... 1921 [nln•••••••••.• Guipl1lcos .•.•.•••
Juan Vaquero Sierra •.•.•.••••• Otro licenCIado•••• Idem~ •• I •••••• s& .3 1 aepbre •• 1931 limena' dOe" l., Frontera'••...• C'cliz ••• l •••••••••




Madrid 22 de octubre de 1921.-P. O.-El Genera\ Secretario, Mlzutl Vllfe. " ..
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Rtlacl6n q* se ella
00aaD4aDctU
.,.pen-
Santander ••.•••••J Rosino Enriquez Luqaero ••••••..••.••••.•• Madrid •••••••••••
Tarragona •••••••• FabíAn Villanueva Martfne% Idem ••.••••••••••Viseaya........... Butnaventura Oarcfa Gonz!lez •.• •l ldem ••••••••.••••
Pontevedra ••••••• F~lixMoreno Garda •••••••••••.••.••.•..•• Segovia ....•.• ·•.•.
Madricl Guardia 2,° ••••••• F.bim Collado erua • • •• • • • . • • • • •• •• • .. • •• Toledo ••.•.••••••
Idem • • •• • • • • •• • • • e:;eguodo Siochél Vúquez •••••.•••.••••••. tdem .•••••••••••
Oeste ••.••.••.• "1 fcodoro Martlnel Justos •••••••••..••..•••• Cuenca •••.•••..••
Sur. •.•.••.•••••• Valentln Junquero P~rez••••....••.••••.••• (dem •.••••••••••• )Voluntario..
Valencia.......... Filiberto Selra Montail& •••••....••...•.•• Barcelona ••••••.••.
Oeste •••••••••••• Guardia 1.° ••••••• Antonio Ramol Bellido (de guardia 2.°) •••.•• Idem ••••••••.•.••
Gerona. • • • • • . • • • • 1086 CaDO Correa Idem ••••••••••.••
Huesca........... Valero Salas Rlos; •....•••••••••••..•....•• Idem ••.••••••••••
Ahll~r1a • • • • • . • • • • Antonio Rodrlguez Zurita ••••.•.••••....... Idem •••••••••••••
Este............. Eloy Cabello Romero •.....•.•....•..•..•• Gerona .
Cádiz •••.•••••••• Pedro Rocha Domfnguez•••.••••••.••...••• Idem ••.•••••••.••
Barcelona......... Ll(erio Porro Merino Idem •.••••••• ·••••
Oeate •••••••••••• Frlndaco P~rCl Chaves •.•.•••••••••••••..• Idem •.••••••••••• ForzOllO.
Tarragona ••..•.•• J086 Cáceres Almendral ....•.•••...•••••.•. SevUla .••••••••••!
Ravarra.••••••••• 1 AlfoDSO lIuilis (".rus. • • ••• ••••••••••••••••• Idem •••••••••••••
Cidll............. Francisco Valenzuda Vesa •.••.••••••••••••• Idem ••••••••••••• VolUDtario~
SerilJa ••.• •.•••• Laureano DomingueJ Barba •.•..••••..••••. Huelva •••••••••••
alte ••••••• I I • ••• Torlbio Criado 1&1esl•••••••. I •••••••••0••••• lclem............. .
Idea. • . • •• •• • •• •• Saturnino MartfD Martín ••••• I •• I ••••••• I •• Idem _ o •••••••'. , ••
IdelD. 0 ••••••••••0, Manuel Sánchel Rivallo •••••••••••• "4" •.•. Ideal••••• 4 ••••••• ForJolC't,
Marrueco. . • • • • • • • Vito Lobato Andrc!s •• • •• . • • . • • • . • • • • • • • • •• V.leuda ••••••••.• Idellt.
CaltellóD • • • • • •• • • UID lIell~D Oreaga •••• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem .•••••••.•.••
Teruel •...•....•• ' 'raDcllCo Navarro FomAI •.••.•.••••••••••• Idem ••••••..•••••
COrulla •.• ' ••••••• ~uard1. 2,- •.. I ••• 'Ole pt!rez Amoró••••••• 4' •••••••••••••••• Idem •••••••••••••
ZaraIOU........... roaf Domencch Ferrer••••••••••••••••••••• ealte1l6n ••..• '" Voluntarfo'
Oeate • l.... Ramón R.amos "iravet••••••••• , •• l "' Idem .••••••••••••
Idem............. 1016 Devell Al.arel....... •••.•••••••••• COruJla. •••••.• "' •COrulla........... lo~ Vbquel FernAndez .•....... l ••••••••• LUlO••••••••••.••
Valencia.......... ~lJluelVlIlanueva Mol1na .•...........••..• Zaralo .
Marnaecoa ••••• ;.. ~Qee1aIo Bouló Ber¡ua.•••.....•...••••..•• ldem ••••••••••••• P'Of'lotG.
Huetea • • • •• • • • • • • ~tIO L6pel Vicente ••..•.• . • . . • • •• . • . . . •. ldiIur••.••••••.•••
Geronl".......... • SebutiAD Auserc Aadr&. l ••••• 4 ••••••••• 4' t8elll •••••••.••••.
Elte • . • . • • •• • • • • . Crllpln'HemAndes Herrerl) ..•.. . • . • . • . . . .• Huesca •••••••••••
Idem. • • • • • •• • • • • • Orqorlo LI.a. Zubia •• • •• • . •• . • • . • . • • . . •. ldem •••••••••••••
Sur. • ••• ••••••••• Earlquc SAacha Uaero ••• I •• 4 I •• I • • • • • • • •• Granada•.•••.••••
Ja&........ . ••••• Fraadaco RojaIMarqll~s.•••.•••••.••••••.. Aimerla ••••••••••
Ovledo • •• • • •• . ••• l"radciec:o Rodrf2l1ez G01lIAlel (2.°) •.••••.••• AvUa •••••••••.••• Voluntario.
lcIelD • • •.• • • •• • • • • • Cipriaao Prada (larda. . ..... 4 • • • • • • • • • • •• l.án •••••••••••••
Cab.- lo."Terclo •• Amando Casado Caudo ••••••••••••••...••• Oviedo ••••••.•••.
Norte.. • . • •• • • • •• • Gabriel Ramis Verrer • •• • •• • •• • •• •• • • • • •• •• Idf'ID •••••.•••••••
Gulplbcoa •• ; •• • • • Pedro Garrido Revuelta ••••••••.••••••. . •• Idcm •••••••••••••
Oyiedo•••• ~ •.•••• IConleta ••••••••. '¡lmillO Garda HeraAadt'z (de pardia 2.->. ... Idcm.•••••••••••••Ja~n. . • . • .. • .. • • • • Tusto IIII'COI Pccos Castillo. ;. .. . . .. • • • • •• •• BadaJoz .
Córdoba•••••••••• lGuardla • Modesto Garcfá Gama•••••••••.•••••••.•• H.elva ••..•......
Coraila I I • • • • • • • • • , 2.. •• • • •• MaDUe1 UODÚlel Crespo. ••••••.•.•••••..•• aceres.. • •.• I •••
Huelva •• • • • • . •• • • foe~ Rebollo Tejero •• •• •• • • • . • • •• • • . • • • •• Idem •.••.••••••••
Navana •.•••••••• Guardia l.· ••••••• Fermln Echevarrla Oteyza (ele gualdia 2.°) ••• GUlpÚlcna •••..•••
Alicante. • . . . . . • • • GoDzalo Manchón Cata!! •.••••.•...•.•.•••• Alava •.•.••.••.•
Norte. . . . . . . . . . • • Carmdo Lorente Pml •.•••••••••.•••..••• Navarra .......•••
lIarruccoa .••••••• Mariano Pellas Herrero............ .• • .•• Norte .
Barceloaa. • • • • •• • • Daniel Villalobos Paslor •....•••••••.••.•. , Idem •••••• " •.•.•.••
CAcerea .~........ Anrel Ve Romero Mateos .••••.•••.•••.••• Idtm ••••••" •.•.•.••
Vizca,a•• I • • • • • • • • Juan Vera Vlvancos .•••••••••••.•••••••.•• ldem , o , ••• '.'
Navarra •• • Eulogio Casado G6mes. . . . • • • .. • • •• .. • .. (dem " •.•••••
Ciudad Real. . rre6filo Rom!n Torres ..•••••.•••••••..••••• Sur .~-.=........ Celestino Ecuil~Benlochea •••••••••••.••• Idem •••••••.•••••
SaD da. . . . . • • CrlspaIo Carrasco Cobes . . . • . • • • • •• • •• . . • •• Idem •••••••••••••
G =l.~········· )Guardia 2 ° Mariano Calero Gil '.' Idem:.; .~ J...... ...... . 1016 Abad Montelid. • • • .• • ••••• " o ••••••••• Idem. ••••••••••• 111 •
-.,~.. • .... • •••• • P~dro Glner PlScual •....•..•.•..........•. Alicante •••........• ". VoluDlarioe....,L&t.... .. ....... !MIguel. PimenteU Garrido • '.' • • . • . . • • • • • . • •• 1141a¡a •••••••••••
SeriJa.:' •• • • •• • • . • os6 Vlzqaes Soler •••.•••••••.••••••.•.••• Cldis.••••••••••••
H el ••••••• !. • • • A.u.oDio MOft1lo llat.eoa •••••••••••••• • • • •• lcIem •••••••~••••
Oa ,,~ • • •• •• lit. •• lIAD OroJC'O Ga1Wn ••• ~ •••••••••••••••••••• Iclcm ••••• 111 •••••••~ 111 ••••••••• ~ •• ADtODi~Truj~ RlC)a•••••••••••••••••••• "' Jdeza •.•••••••••••
Gn ci 111 •••••••• "' Jo.quln Mosecu1 Jiperea ••• ~ •• 111 •••••• ; •••• Tarnaoal •• , •••••~ ••••••••••• Alltonlo Klt~veI Rabilo •.•• 111 •• 111 • • • • • • • • • • •• 1CIeJa. 111 •••••••••••
S 111 Joaf Rastrea lIarqo&••••••••••••••••••••• Ihida.III 111.
ar , i • , • • • • • • • ~. P--=aal SAacbea Ramlrel " •• .• 1deaI. ••••• ~ 111 .'•••••
© Minister'o de Oef .,sa
uw;" .
'"3 de aovfembrt de 1911
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Humberto Suúes Rodr'guez •••••. , ••.••••• Urida .•.••••.•••
Salvador Valero Sánches•••••••.••••••.•••• ldem •••••.•••••••• ForI08O •
Juan AntolíD Granja (dem ••• ; •••••••••
Manuel Mudos Torrero •••••••••.•••••••••• Córdoba. •••• • •••
Francisco Osado Labrador. • •• • •.••••••.•• ldem ••••••••••••
Marcos Gareta Romero .••••••••.•••••••••• ldem ••••••••••••• Voluntario.
J~MeDdoza Carrillo ldem ..
A~ODio Escorila Alonso ~ ldem .
Juan MulloJ Castro " lde.m ..
SebaatijQ Gutil!rrez Corrales. • • • • •• . • . • • ••. Idem ••••••••.•••• ,P'orsolO.
Fernando Toblas Sela'••••••••••.••••.••••• Ciudad Real ••..•••
Emilio Calvo Tar<Jncón •••••••••••••••••••• SOria ••••.••••..••
Elido Arriba, Rocha••••••.•• I ••.•••••••.•. ldem.. • •••••••.•
lo.~ Martlnez Hlocona ll:ate · ..
(francisco Conesa BaUester .•..••.•••••••••• Ouadalajara ..•••••
Jeaús Olas E,ptritu Santo ••••••••••••••••• ' Idem •••••• , •••••• VolUlltario.
Beojamln Burriel P~r.z o••••••••••••••••.••. reruel •••••••••••
¡Serafln Rozal~n Martln. • •• • • • • • . . • • • • • . • • .• Idem...... • .••••
10s6 Torrea Hiraldo ' ldem ..
>\rturo Raurea Julve ldem ..
-3eraf(a. Andr~s Cata14•• "•"" .. , •••• ,. .•.•.•.• " [dem"."." ••. """.,,
ADtODio Ferntodel CODde (2.°) .•••.•••••••• 'al!n ••••••••••••••
romb Ara~daCOntrerla ••••••••••••••••••• ldem .•• oo•••••••• IF(lr~.
Maouel Castro Ortega ••.•.••••••••••••••• o ldem ••••••••.••••
U_erónimo FernAndeJ Ruls """""""".".""",,. "" (dem""""""".,,,,,.,,
(í:>irgo Ortega Carrizo •• """.".".,,"" •• """",, •. ldem •• """,," """""
JuaD Rodrfguez Rodrfgues <5.°) ••••.••..•••• Albacete ••.••.•••.
• "" •• " JUlO L6pez Gil." .. "" """"" •• " .• "" .• "".""",,. ldem"""""."." .• ".
Vicente Garela Oooz{lel: ••• ' ••••••••••••• o Idem ••••••••••••.
Ramón Gonúlez O.rela ••• , ••••.••••••••..• PonteYedra •••.•••
Vicente de la FIl~nte Qulnte.l •••••••••••••• Santal'der •••••••• Volunurlo.
Antonio Garcta lnc6IDit<l. , •••••••• :. •• • • • •. ldem •••••••••••••
Pedro GUldalu~Olel" "."""."."",, .• ,,""",, •. ldem""""". " " •• " ••
"Iaplto p.ladn Paladn •••••••••••••••••.•• Iclem ••••••••••••
Dellletrlo Aran.. Hidl¡oraa. •• .•••.•.••.••• Vlacaya .••.••••.••
Manuel Sevilla F.raco."""""""".".,, ,.""""" •. " Idem.""."""."" .. ,,"
Gregorlo Marllo Gonúles • • • • •• • • • • . • • • • • •• Idem •••••••••••••
Primo Godoy 90Da'les """" , """", "••. '•.• """. Idem." , """•""". ",
AGleí SIDI LcSpel •"""""""•""•• ""• "•• """ , •• Idem •••••••.•••••
Francisco GonÁlea Cabrera (2.°) •••••.••••••• Canarias ••••••••••
PranclJco GrlJota Yallcbado ••.•••••••••••.• Idem ••.•• o•• • ••
ConataDUDo 'reano IbUes Marruecos ••••••• ,
AotoDlo Vega Cebri!o ••••••••••••.•••••••• ldem........... •
Andrl!. Merofto SlDchez ••••••••.••••.••••• Idem ••••••••••••• Fono.o.
P'6lix Torrero. GAlves ldem ••'•••.••.••••
Saot.Jaco Rodrigue- Vea•.•••••••.•••. ~. ••. ~ ldem •••••••••••••
Juan U rru.ti. ViJches •.•••• ¡ • • • • • • • • • • • • • • •• Ideal •••••••••.••.
Narciso Delgado reai.gua •••••••••••••••••. IdeDi: ••• l ••••••••
Enrique Rodrlgll. de la Torre •••••••••• ••• ldem •••••• l' •••••
Itomualdo- Lópe& PeilalVef ••••••••.•••••••• Granda •••••••••• j
Pablo Ram:).s 5eDdiDo. o................... Valladolid •••.••••
Juan Fernindes L6pes (6.°) •••••••.••••••••• León••••••••••••• VollJDtarlo.
Matlaa HernAndes Alejo. • •• • • •• • • • . • • • •• • •• Salamanca •• • •.••

























CÓrdoba •••••••• ,¡ •
Oriedo .
L~rida ••.•••••••. }ouardla 1.-.















Ovi~do. 111 •• 11 ••
Urida ••.•.•.••••











Sito Casado Herranl •••.•.•••••.•.• o• • • • •• Madrid •••.•..•...1_ HernAndes Manln............... Barcelona•••.••••• Voluntario.
Jos~ Delgado ~endol8 ••••••• , •••••••••.•••••0 Tercio •••••••••
<\urelio Pinudo Garda o.•.•.••••••.•• Idem .•••.••• o.•••
Eusebio Hernlndea Torres •••••••••.•••...• ;.0 Tercio .•.•••... (l'oraolO.
\liguel Nieto Carretero ••••••••.• . •••••.• Ceruilao ••.•••••• o'1
¡Lucíano Enrlquez MarHn .•••.•••. o•••••.•. Val.ladolid •••..••.
5ecundioo 8art.olom~Santos 10.° Tercio.. .. .. Voluotario.
G ardia 2 • D.mitn Rodrfgues Pablo s ••• o.• o' • ~ ••.•••. ' Guipúzcoa.... : ....
• .• ••••••( Florentino Martelo Mardnez • • • . • • • • • . . . . .. Idelll •. '....... •
(lranci~o Alonso Calvo •••••••••••••.•••• ,. J (.0 Tercio o•..• o'l
Domingo Cuevas Cabezas ••••••.•••••.•.•.• !dem........ . ••• ForzolO
Mucelino Velasco Var,as••••. " ••••.•.••• Idem •. o. . . . . • • • . • .
I\lejandrlYMartloe¡ Martines ••••.••. ~ ..••• (dern............. .
Aureo Bernal Gómez •••••••••.••.••. o' •• o POlÍtevedra. o••.•. V'olu-.tano.
losé Pl!rez RO!JIero o. , •••.•'. • . . .• Idem Idem.
Jaime Feb:er Soler ••••.. '•••..•••••••••••.. Baleares •••.••••. , (lonoso.
Manuel M.irquez Hem~ndes .• ~ •••'•.. oo, .•..•.0 Tercio•••• ' .•.• Voluntario.
Manuel Garela Chamilo (de guardia 2.°) ••••• I.er Tercio Cab.- .•• Forzoso •.
IgnacioCllbero CorraHes .. o :dem Ifoluntano
Juan Zurdo Casilla1•••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • •• ldem.... •.•••••. IdelD.












ldem ."••• ,. l ••••••
Idem •.•••••••••••
5.° Tercio .••.•.••
21.° ídem . . . .• . 0-'
ldem ••.•.•.•••••.
ldern ••••• ~ o••..••
GUipÚlcoa IGuardia 1.° •.....•
ldem . o ••••••••••• Otro 2.° •• ; ••••••.
4.° Tercio ••..••••• Otro •••.••••.•• "
. .
© Ministerio de Defensa .'
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4.0 Tercio. , ••.•••• Guardia 2.°, ••••.• ' Eusebio Garcla Jim61ez............ : ....... I.a' Tercio Cab,- •• VoluDtariO.
Madrid ..•• ,., .••• Herrador••••••••• Antonio Gómez Rey •••••. , • . •• • .•.• " •.•• 11.0 Tercio••.••••• Idem.
Burgos ••.••••.••• Otro•••.... 11 •••• Luis Garda Melgosa •••••.•••. , ••••.•••.•.• •S.- ídem .......... FOrloso.
.... ' ..
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Excmo. Sr.: Reuniendo 188 condiciones prevenidas para
servir en esto Instituto 1011 indh1duoe que lo tenlan80-
licitado 1 figuraD en la siguiente relaci6n, que empieza
con Manid Martínez Martt.nez y term1na OOD Mariano
AUenza MuiWz, he acordado oonoedel"les ingreso en el
mismo, con destino a las Comandancias que a cada uno
se loo setialll, debien<lo tener presente los jefes de los
. © Ministerio de Defensa
'i'e8pectiTl» cuerpos, pa.ra los efecOO6 ~ alta 1 baja,
lo ma.i\dlRdo en real orden de '31 de enetV de 1895 (Co-
lecci6rl ugielathc ntim. 34).
Dios Euarde a V. E. mucho8 dos. Kadrid 28 de oc-
tubre ele 1921. -
• El D1ffttor Oeeerall' ConirtrtU.
. Excmos. SeIlores Capitanes geoerales de la primen, se-
Igunda., tercera, cuarta., serta, séptima Y octa.va reglor.eay Q)IQ8¡Ildante8 generales de Ceuta-, Melilla 1 Lanche.
i
........
C.r,. _ que penen_
3 de noviembre de 1021
NOMBIlES
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_ qu I<lO telltl1t0401"
Reg.lnf. Valencia, 23 •••••••••••••••• Cabo .•••••• \ianuel nartlnez Martínez', •. • . . .....•... Barcelona.
Bón. Radiolelegnffa de campaña •.••• Soldado •••• (l'rancisco GonÚ'ez Marquez .••••..........• Idem~
Re,. l!lr. Toledo, 3)'••.•••..•..•..••. Otro .•••••. ,\fanuel M~rtln Cerbo.. .• .• •. ..•.... • .•.. (dem.
14. ceg. Art.- ligera ..•..... , ••.•.••• Edo.tromps. J:7'~lix Segurado Pérez~•.•.•...•••....••.•.. CasteI16D..
Reg. Inf. Toledo, 3S· •• ••••.••••••••• 30Idado luan José Colmenero Alooso '" •.•... lJarce!ona.
Idem Cabo .••••.• los~ Sar&iña C~ñada:............. • .••.... ·Idr::m.
Idem ••••.••.... ; ......•.••••••••..• Soldado••••• Juan San Higioio Miguel. ••••••.•••.•••.•.• Idem.
ldem .••...............•...•••••...• Otro •.•••• Miguel Viñuela Prieto. . • • . • . . . . . . . . . . .. " ldem~
Idem •....•.•..•.•••....••.........• O.tro •••.•.• Gregorio García Lozano.••..••••.•........ Idem..
Ideill Otro luan Fclipe Manjón Santaella Idem·..
Idem. • . • • . . . . . . . . • .• ..•.• . ••••..• Cabo....... I/aleriano Espino Hernández •.•...••....••• Idem.
Idem ••• : ••..•••......••..••.• ; ••••• So.ldado..... Eugenio MaldoDado Martln ••••••..••.•••••• Idem'.
Idem La Corona, 71 •••••••••• , .••.••• , Otro••••••• AlfoDao Vu. Cayuela••..••••.••••••.•..••.• l/alinda.
Idem •.•••..•••.••••.•..•..•••••••. Otro.••.•••• :\lIgue! Gutiérrez Requena •.••..•.••••••••• Castellón.
Idem ••••.•••••••.•••.•.••••••.•.. M.O de 3.- Adolfo Auta S~oane Idem.
Idem Isabel La Católica, 54 ••..•.•••• Soldado.•••• Itnrique Lorenzo Oonzález .•.•••••••.•.•••• Barcel<'na.
Idem Borbón, 17 •••••••••••••••••.••• Otro ••••••. Manuel aar6a Ldpez •.••...••.••••..•••.•. Idem.
Idem Otro Manuel Paneque Gemas••.••.••.•.•..•. " Idem.
Reg. CII. Alfonso XII, 31.° Caob.a .••••• Otro •••••. Antonio Sáncbez Castilla .••.••..••••..•••.• Idem.
ldem I~f.· Borbón, 1.7 •••••••••••••••• 01ro .•••••• Antonl~Garcta Cuenca •••.•.• ~ .••••. '. ". . •.:4steJl~n.
ncsd. i. na. Palencia, 9'.,." •....... Cabo•.• i ••• Demetno Diez Cenera••••.•.•.••.• , •..•.•• ValenCia.
Ree. l'1f. l'alflceh,.c • •. . •.•.•••••• , Otro , ••.•• Antonio Villacrasl Guardiala. • • . . . • . . •. • •• Castellón.,
~eside en Cooil dr. 1""Frontera, JOs~ A. .
Borre¡¡o. 6 ('ádlJ) .•••••.•••••••.•• h-earab.o .. Roberto Fernándel Celeiro ••••••••••..••••• Valeada.
Reg, Inf. Otumba, 49 .•••••••••••••• , Soldado ••.• loaquln Gargallo Bayo •••••••.•••••••••••. Haleares.
8.- Comandancia tropallnteDdencia ••. Sareeoto••• I\mado\' Peón SomelO ••••••..•••••••.•••••. ~88telló,.
B6a. Ces. Barcelona, 3••••••••••••• ,. Otro: •.••••• Vlctor HeraAiz Lópel•••.••.••••••.• , •••••• B'.rcelon•.
Re¡. CIJ. Tetu'n, 17.o,Cab.·•••.•.•.•. Otro ••••• ,. Tomú Zayas Andr~s.•••..•.....••.••••••. Valenda.
Idem lnf.- AIQntara, 58••••••••.••••• Otro ••••••• (lna(ilCo P.vón Marin•••.••••••..••••••.•• BareelOlla.
Reculares indlceaas de Telufn •..•••• Cabo ••••••• Tomú Ca..do lealOla ••••.•••••••••••.•••• Valeada.
BeSD. Cal. Las Navas, 10•••••••••••••• Otro •••.••• Antunlo Torres Hidalgo••••••••••.••••••••• 8arcc::1onl.
Re¡ Inr. Ccuta, 60. • •••••••..•••••• , Otro....... Miguel Roclrllo Carablas ••••• • . • . . • • • ..• • •• Idem.
ldem mixto Art,- Melilla •.•••••••.••• Sold.do .•.• Eurenlo Goodlez L6pez•••••.•.••••....•. Baleares.
Bóo. CaL Cblclana. I T. ~ ••.•••••••••• Otro • •• • • •• Pedro de Ja AsunclóD Elc:ricb. • • • • • • • • • • . • •• Idem.·
Com.s de Ingenieros de Ceuta .,., •••• Otro •••••.• luan Martfnel Marl•••••••••••.•••••..••••• Idem.
BeSa Caz. Madrid, , Otro Narc:1so Plaza~ Hnvo ' ,dem.· •
Idem. .........••••. Cabo. C~sar L6pez BeDed~ l0 ••••••••• C.!teUóQ,_
ldem SeRorb l, 12 .•••••••••••••• , • • •• Otro. • ••• ,. Manuel Garela Montalar •• ; .•.••.•.•..••.•.•••• 1de1ll.
Idem Tafaven, 18••••••••••••••••••• Otro Jos~ Mailas Rodrl¡uCl ••.••••.•.••...•••••••. 'Baleare.. ,
Idem Barbaatro, 4 ••••••••••••••••• Otro •••.•• los~ Piqueras Molla Idem.
Jdem Las Navas, 10 .••••••••••••••••• Otro ••••••• Miruel Sáocbez Coronado .••••••.•••.•••••. Idem.
ldern Fi¡uens, 6 •. . • • . . . . . • . • • • • • . •• Otro ••••••• Santos P~rez'Herrero. •• • '.. Idem•.
Reg. Inf. La Victoria 76, •.•••••.••••• Otro •.••••• "ogel Ortega Sincbea••..••.•..•••••.••..• ldem.
ldem Guadal_jara, 20•••••••••••••••• Otro.••••••• Francisco Cárceles Gallardo :. ¡,ie 11.,
Idem Caz. Albuera. 16.° Cab.-••••••••• )tro ••••••• Anselmo Rodrlguez Mateos .•.••••••••• ; ••• Idem•.
Academia de Intendencia ••• , •••••.•• ; Otro ..•.• •• J056 Mo!ina Roig.....•••••..•••.......... Idem.,
Reg. Inf, Toledo, ]S. ••••••.••••••••• '11.0 de 3.-..• loaqulo Dial Areonada ••.••.•..••.•.•"•..•• Barcelona'.
5.° reg. Zapadores minadores .••••••.. C.bo cornet. Anastasia Campos Parra••••.••.••.••••'•.•••• Baleares.
Reg. lof. Cerillola, 42 Slldado Jo.quln del Cid Romero , Tarngona_
Idem AfriCd, 68 p-tro ••••••• los~ Sinchez Oemente .•••.•••..•••••.••••. .Idem:
IdeD;l ••.•.•••••.••••••••.••••••••••• Otro •.••••• Mariano Atienall MlIiloz... • •••.•••••..•••• Id.m•.
NOTAS.-Los individuos comprendidos en la relación .que antecede, puedea preeentane a ser filiados en laC~
cia de Carabineros m" pr6xim.a al punto en que residan. elLceptuando de ello la de Madrid, ineorpor~ndose a la uaicliMt
de destino provistos d~ autorisac:l6D militar, que les facilitará el jefe deja en que hayaa sido filiadOS; J por lo que re.-
peeta a los destinados a Baleares, hado uso de la vfa marttima por cuenta del Estado, a cuyo efecto lea facilitará el CorTe&-
pondiente pasaporte el jefe de la Comandancia de embarque.
Transcurrido el plazo de dos meses sin flue los admitidos se presenten. aer filiados. sedo dados de baja en Jas Co.
IDIndiadas de destino. .
De los ladividllos re1acionaios anteriorm ~n~e IOn hi;os del Cuerpo desde Manuel Martine; Mutma a katonio Garc:r.
Cuenca, ambos inclusive. . _ '/
Los individuos comprendidos en la relació_ que antecede, que se bailen separados de filas,. p.ra ser IlIados praeata-
rin los documentol siguientes: Pase de situación militar, certificado de conducta. otro de antecedentes penales J otro de
soIteña. Loe que ICID de estado c:uaelo presentarAn copia del acta civil de asamlento y certificado du:oDduc~de ....
espoIU. '
Los procedentes de la c1as~ de paisano que ae fi~en en cualquier Comandancia. serán p-uaportados, por ClJenta del D-
udo, para Jos Colegios, con objeto de qne adqweClD la Instrucción militar prevenida, 1 desde los lIÜIIlloa se Incorpor&rtDo
a.su destino.
~d 21 de octabre de 1921.-Conlruas.
MADRID.-TA1URIl! BU i>BPalrro DE lA G~
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